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NUMERO 96 
BELGICA F I R M A R A TRATADO 
L A D O Q I M E N T A Q O N D f t T R A T A D O D E P A Z S E R A E N T R E G A D A A L O S A L E M A N E S E L I D E V E S 
A S U N T O S D E L D I A 
Se preocupa, y con harta razón, 
el señor Secretario de Agricultura 
l l porvenir reservado a nuestra 
oroducdón azucarera, y acaba de 
publicar en el Mercurio un rntere-
sante artículo que es un toque de 
atención y casi casi una voz de 
alarma. „ , , 
Produciremos este ano alrede-
dor de cuatro millones de tonela-
das de las que se consumen nor-
malmente millón y media en los 
Estados Unidos y unas mil 
en el mercado interior. Si se ha 
de mantener esa producción—y es ^ 
preciso mantenerla, so pena dej 
ruina—¿cómo se ha de dar salida j 
al exceso, una vez que la Gran! 
Bretaña reciba azúcares de susl 
colonias amparados por un margen 
arancelario de preferencia, y que 
Francia. Bélgica, Alemania, etc. 
vayan restaurando el cultivo de 
la remolacha? 
¿Que hacer entonces? 
Pedir—dic* el señor Sánchez Agrá-
ĵ onte.̂ la revisión de nuestro Trata-! 
rio de Reciprocidad con los Estados | 
Unidos, a fin de' obtener mayor pro-i 
lección para nuestros azúcares, sería 
pretensión justificada por el aumento 
extraordinario que. gracias a él, han 
obtenido sus exportaciones en nues-
tro país, cuyo valor de $23.000.000 
en 1903, ha alcanzado en el año 1917 
la fabulosa suma de $186.000.000, 
pero et aventurado hacer cálculos 
fundados -en modificaciones arancela-
rias. 
Es preferible gestionar, con nues-
iros amigos los aliados, la concerta-
ción de convenios comerciales, a ba-
se de intercambio de productos. 
¿La gestión con los aliados, 
con trato de preferencia en Ingla-
terra para el azúcar colonial, con 
atancel francamente protector en 
los demás pueblos que volverán 
a ser pronto productores de azú-
car y en escala superior a las nece-
sidades del consumo interno? 
No es esa la solución; no es, 
por lo menos, la principal solución-
Convenios comerciales con nues-
tros amigos los aliados, para em-
plear la misma expresión que el 
señor Secretario de Agricultura, 
oanto y bueno. Pero el resultado 
que con ellos se obtenga ha de 
insistir, no es posible que con-
sta más que en ponernos en 
condiciones de desarrollar nuestra 
Potencia industrial sobre la base 
ê los productos naturales de la 
tierra. Hay que resignarse a la 
êa de que fuera de América, y 
Principalmente fuera de los Esla-
vos Unidos, no encontrará merca-
^ propicio el azúcar de Cuba 
j1*1 que la normalidad se resta-
b!ezca «n el mundo. 
¿Entonces? 
El remedio está principalmcn-
e. casi exclusivamente, en los Es-
^os Unidos; en la revisión del 
cc*venio llamado, no sabemos 
Por qué. de reciprocidad, pues na-
tiene de recíproco. La capaci-
^ de consumo de la Unión Ame-
ncana es relativamente ilimitada. 
p May que abordar con resolu-
',on el problema de nuestras re-
^ones mercantiles con nuestros 
t eemos. veedores y fiadores has-
tor ^ tras m Períocl0 transí-
;?* 0 de m^as y periódicas reba-
•Ftcia. también mutua, 
G ~ y debió hacer la 
* ^ ^ « t e cuando 
precisamente la voz alemana zoll-
verein se ha aplicado y se aplica 
para expresar el concepto de la 
franquicia arancelaria "entre pue-
blos extranjeros igualmente sobe-
ranos." 
Dice en su artículo el señor 
Sánchez Agramonte, que se agitan 
grandes intereses en las Conferen-
cias de Versalles, que han de ser 
satisfechas muchas aspiraciones, 
que nos han de sorprender reno-
vaciones importantísimas y que 
ha llegado la hora de la liquida-
ción suprema. 
Pues a aprovechar el momento 
buscando, hasta obtenerla, la so-
lución mejor. 
Que se tropezará con obstácu-
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M U L T I M A H O R A 
E>TKE0A Dt LA UOCCMKlNTiCIOX 
DE LA PAZ, t'ON ALEMA MIA 
París, mayo í». 
La prensa de esta ranifal asitrura 
qne la. docnmentacióii del tratado de 
paz con Alemania será solemnemcr-
te entregado en Versalles, el próxi-
mo jueves en lu tarde, al Spcretaiio 
de Estado alemán Ton Broekdorff 
Bantzau por el señor Clemenceao, 
Presidente de la Conferencia, 
los; y grandes. Que la labor es 
ardua y requiere alientos y tiem-
po; sin disputa. Pero si esas con-
sideraciones fueran una causa irre-
mediable de abstención, ningún 
empeño, ningún cambio de monta 
se hubiera emprendido y realiza 
do en el mundo. 
LOS HUSGAHOS RECAPTURA\ , 
LXA PLAZA QUE OCUPAPAJÍ LOS 1 
RUMANOS. 
Londres, majo 5. 
Un despacito inalámbrico de Bnda- ¡ 
pest, anuncia qne las fuerzas húnga-
ras del Soriet han recaptnrado a 
Szoinok, que estaba en poder de los 
rumanos. 
BELOICA FIRMABA EL TKATADO 
DE PAZ 
Bruselas, Mayo 5, 
Kl Gobierno belga ha decidido, de^ 
pués de disentido el panto en consejo 
de ministros presidido por el Boy, fir-
mar el Tratado de paz cuando esté 
terminado. 
£1 Consejo se reunió en palacio a 
las ocho y continuó la sesión hasta 
media noche. El señor Paúl Hymans 
Ministro de Estado y Presidente de 
la delegación belga en la Conferencia 
de la Paz, hablando por sí y en nom-
bro de sus compañeros, señores Em* 
l le Vanderrelde y Vandenhenrelt, los»' 
cuales se qnedaron en París, ¿escri-
bió la situación e hizo una reseña de 
las condiciones de la paz. 
Expresó su opinión en el sentido 
de qne el Tratado en su forma actual, 
hace concesiones honorables y satis-
factorias a Bélgica, recomendando 
que se firme dicho Tratado. 
El Consejo aprobó nnánJmemento 
la opinión del señor Hjman; pero 
también expresó por unanimidad qne 
las potencias deben tratar de la ni-
tuación económica de Bélgica y qne 
ios aliados deben asegurar a Bélgi-
ca el apoyo completo para que ésta 
obtenga la restauración económica 
de la nación. 
£1 Consejo también opinó qne 9e 
.les debe pedir a los aliados que apo-
yen el propósito de iniciar negocia-
clones con Holanda para darle soln-
ctón al problema de la liberta^ del 
río Escalda y las rías acuáticas de 
la parte oriental belga, 
(P&sa a la pAgina 9. columna 1) 
R E G R E S O D E M I A M I 
L A C O M I S I O N L I B E R A L 
Después de entreristarse ton el General José Miguel Gómez éste 
les ofreció regresar a Cuba por 1 a región oriental. «íío importa- lo 
de la suspensión de la Asamblea; Tendremos ^arroliando'' de Orien-
te a OccIdentp,•, dijo el doctor Betanconrt Manduley, al conocer lo 
dispuesto por el doctor Sayas. 
(UTOTCUS DEL PUERTO.) 
BANQUETE AL CONSUL CUBANO 
Anoche estuvo demorado ¿na hora; 
en Key West el vapor Mascotte, es I 
perando a que los señores Campiña, i 
Estrada y Betanconrt Manduley, ter-
minaran de comer en el banquete quer 
le fué ofrecido por distinguidas per-1 
sonas de Key West al señor Domingo i 
Milord, Cónsul de Cuba en Key Wev*. I 
REGRESO LA COMISION LIBERAL.' 
Procedente de Key West ha llegado-
hoy el vapor americano Masootte que 
trajo carga general y 32 pasajeros. 
Bn este vapor llegaron los señores 
Justo R. Campiña, Arturo Betancourt 
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£ 1 g e n e r a l M a c k e n s e n i n t e r n a d o e n H u n g r í a . 
r a T T J debe ""«tafse aho-
« v ^ l • 1" y con tero pet-
« ~ * éstos. e8 
*l« j . V i f 8 * * * ^ aduaie. 
^ ^ W 1 » potoca 4. fc&a; 
Nadie pensará que al contestar esa 
pregunta del epígrafe seamos tan po-
co avisados que no hayamos buceado 
en los diversos datos, numerosos, de 
la guerra y del armisticio que tene-
mos a nuestro alcance y de los que 
se deriva una respuesta afirmativa; 
la de que los alemanes sí firmarán 
la paz. 
Ordenemos esas fuentes de conoci-
mientos que son: 
1. —Antecedentes y noticias sobre 
esa firma. 
2. —Quienes son y qué representsJi 
los Delegados alemanes. 
3. —Qué General se pondría al fren 
tte de las fuerzas alemanas y cuáles 
serían éstas si hubiese qne declarar 
terminado el armisticio y renovada 
la lucha. 
1.—Entre los antecedentes .hemo» 
de examinar: 
(a) Lo que quería Alemania antes 
de enviar sus Delegados a Versalle». 
(b) Lo que ha hecho el Presidente 
Wilson con la vista fija en el Tratado 
de Paz que se va a firmar. 
(c) Lo que quedará por lograr pa-
ira Alemania después de firmada la 
paz. 
(a) Aceptó Alemania las 14 condi-
ciones de Paz de Mr. Wllnon y re 
petidamente ha venido diciendo que 
todo aquello que excediese en lo 
más mínimo a favor de los Aliados 
de esos 14 principloa, Ies obligaría 
a no firmar la par. 
Siempre esperó Alemania término» 
de dureza que le serían impuestos, 
ya porque ella se los hlío sufrir a 
Francia en 1870, ya también porque 
aceptó ©l pagar la reparación de loi 
dafios de la guerra. 
Alemania sabe que sus easas de 
máquinas de las dlveraas Industrias» 
sobro todo de tejidos, están ropleta«» 
do los útiles y maquinarias arranea* 
dos a las fábricas belgas y de la aona 
de Lille. Houbai y Oambrai del Nor-
te do Praacia, y que han de reponer 
esas maquinarias, a pesar de teda la 
malísima voluntad que vienen de-
mostrande Ies que eompraron esos 
miles de toneladas en P«>lderiS. 
máquinas y útiles ai Gobierno alo-
mán que las sacó en cuajo de loa 
talleres eaeraígos y que vendió a vil 
precio a los actuales poseedores; ni 
un Id por ciento de esa maquinaria 
belga y francesa se ha declarado por 
loe actúalas fabricantes de ultra 
Rin. 
Paso a paso iba siendo informada 
Alemania por sus agentes secretos 
de París del monto de esa cifra do 
ESTE EMPRESTITO SERA 
EL ULTIMO. EL ASEGURA-
RA NUESTRA TRANQUILI-
DAD Y NUESTRAS VIDAS. 
USTED DEBE APOYARLO 
HASTA EL LIMITE DE SUS 
RECURSOS. 
millones en que la Comisión de Re-
construcción y de Economía estimaba 
lo que Alemania debía pagar por des-
trucción inútil y deliberada de pobla» 
clones, catedrales, máquinas, árbo-
les y verjeles; y si hoy se pregunta 
a Francia, Bélgica, Inglaterra e Ita-
lia si están conformes en la cifra 
que ha de desembolsar Alemania, 
pondrían el grito y la protesta eii el 
Cielo antojándoseles pequeñísima; 
pero los peritos de los Aliados que 
conocen al dedillo la riqueza nació» 
nal de Alemania, han fijado la cifra 
de reparación en el límite más re-
moto de lo qne Alemania puede pa-
gar en esos 25 ó 30 años, sin arrui-
narse. A nno de los Delegados alema-
nes, camlio de Versalles, lo ba ven-
dido la emoción del horror al rer 
tanta destrucción y dijo en Versalles: 
"Estoy horrorizado de tanta destruc-
ción como he visto en tierras do, 
Francia." 
De tal suerte que nada de lo que 
se refiere al cumplimiento de los 14 
puntos o condiciones de paz, podrá 
asombrar a los Delegados. Ya de 
antemano tenían descontada y cono» 
cían la cuenta que habían de pagar. 
ES Presidente Wilson no será con-
siderado por nadie como amigo de 
Alemania, sino como el principal 
ariete de su derrota; pero llegada la 
paz, no es que Mr. Wilgon quiera 
mimarla y se conduela a voces do 
la desgracia de Alemania; sino que 
al cumplir las 14 condiciones de pa? 
no quiere arrebatarle el Canal de 
Kiel, ni crear nn corredor de 80 mi-
llas de Polonia al Báltico, ni quitar]» 
para siempre a Danzlg, ni despojarla 
do las ProvIneiftB rumanas y el Pala-
tinado Bávaro, ni desposeerla del Va-
lle del Saar o Sarre y de la Villa 
U n a n u e v a E s c u e l a d e A r t e s y O f i c i o s 
E l l e g a d o d e u n h o m b r e b u e n o . — L a c o m p r a d e l t e r r e n o . 
En estos tiempos de durezas y de 
odios, en plena propaganda de diso-
ciaciones y quebrantamlenaos de to 
dos los lasos sociales e Ideas mora-
es, un acto noble, generoso y cria-
tiano oonmuove y conforta. Cae en 
medio del enorme erial, como una • 
pretohta contra los pobres senti- i 
lentos que tienden a sustituir con 
utopias lecas loa reeios e inmuta- j 
tables principios de la humanidad. 
El amor al prójimo, fundamento 
do teda sociedad y civilización, ha 
do durar tanto como ellas y cuando 
(.) último hombre caritativo muera, 
ese ¿erá el ¿canino de toda existen-
cia cía fraternal en la tierra. 
Y un hombrtí bueno y generoso, 
caritativo y cristiano fué D. Cayetano 
Incoen. Socio de la importante ca-
sa eomurolal Qalbán, Lobo y Oa., de 
cata plaaa, dejó al morir un legado 
C O N S I D E R A C I O N E S 
POR LUCILO DE LA PBftA 
L I B E R T A D D E A C C I O N 
fift último día terminamos coa la 
amenaza de que habría mucha tela 
por donde cortar,, en lo que hace al 
noble intento sugerido al señor Rr-
dríguez Bendueles por nuestro articu-
lo "El General Montalvo ha lleva<".o 
el Palio". 
Sin embargo, fuerza será que con-
vengamos en que. la verdadera pauta 
y el programa más fecundo que pu-
diéramos trazarnos, no habrían de 
ser, ciertamente, los varios articules 
de periódico, o de codificación, en que 
encerrásemos o reglamentáramos la 
materia. 
La idea, consistió, sustancialmente, 
en crear una Juventud Conservadora, 
dogmática y doctrinaria, que. a se-
mejanza de la que sigue a Maura, en 
España, desenvolviese, en Ouba, las 
actividades catequísticas y fecundas 
de la buena causa-
Ya hicimos, someramente, el elo-
gio, sentidísimo, del actual Jefe del 
Gobierno ex-metropolltano. 
éxpuslmos también Ja elsv̂ dg, je-
rarquía de aspiraciones y principio» 
qne debiera tener la Agrupacién—y, 
a vuelta de unas dolorosas experleu-
clas—convinimos en desterrar de 
nuestro campo los personalismos. 
Vamos a incurrir en una ligera y 
paradógica afirmación; tan personal 
nos parece que ha de áer la actividad, 
de los entusiastas por la idea, q'io 
desterrar los personalismos sólo quie-
re decir que no poirá prosperar el 
de alguien, porque nosotros aspira-
mos a que se desenvuelva y actúe 3l 
de todos. 
Con esto terminamos de tratar el 
asunto. 
La vida nos lleva a Ip largo de su 
carrera, a unos pocos descansos, que 
son las verdades acarreada:: por la 
experiencia. 
Uno de estos puntos lummô os, que 
nos alumbran el alma con la inva-
sión esclarecida, de las conv/coioneü, 
es el que prendió en nnoetro espíritu 
la enseñanza vital, de qne toco lo 
ltregarlo, fracasa. 
de |6(K>,000 (seleolentos mil pesoa) 
para fundar y sostener con ees te ca 
I ¡tal un Colegio- Escuela de Artes y 
Ogicioa, bajo la atención y direc-
ción de los P. P. Saleslanos, resido 
pr>r el sistema Dom Bosoo, organisa-
Oión científica y práctica que tan 
maru îllosos resultados ha conse-
guido en todas partes del mundo. 
Ya be ha comprado el terreno don-
do ha de levantarse el hermoso edi-
icio Está situado en la Loma del 
Mas», entre los repartos Nueva Flo-
resta y Mendoza. Tiene una men̂ a-
aa de extensión y se contempla des-
de allí un paisaje amplio, abieno y 
magnífico. Domina la Habana, él 
mar y las lejanías de occidente. 
Ayer estuvieron a visitar el \Vr 
gar los Ilustrisimos Sces. Delegado 
Apostólico y Arzobispo de Santiago 
do Cuba, acompañados del Jete de 
los Salesianos y del Secretarlo de la 
Delegación Apostólica. 
Quedaron agradablemente impte-
sioaados del sitio donde tan admira-
ble inseitución ha de levantarse. 
A qnellos lugares van a adquirir 
uu beneficio grande con la instala-
ción de la Escuela de Artes y Ofi-
cios. En ella se admitirán olea 
alumnos Internos y trescientos en-
tornos. t<a instmeción será com-
pleta dirigida por un profesorado 
apto y entusiasta, bajo un régimen 
u.ae ya en la práctica ha conseguido 
triunfos resonantes. 
i'ara el mejoramiento cultural de 
Cubái esta Escuela supone un paso 
iriportante. pues amplifica la capa-
rulad material y científica de las 
i. ion clones oficiales a esta clase d* 
estudios, sumando a ellas, sin coi-
to ni desvelos, un gran edificio y una 
j'ieta Instrucolón. 
(Pasa a la plana columna 
de Landau, ni quitarle todas sus Co-
lonias de modo definitivo desde aho-
ra; y no es solo Wilson el que repu-
dió la venganza como medio de lle-
gar a la Paz con Alemania sino que 
Lloyd George y Clemencean. ambos 
en sus respectivos Parlamentos hicie-
ron constar que no se quería la hu-
millación de Alemania por la ven-
ganza. 
(e) Alemania asegura que no fir 
mará el Tratado de Paz, si no se le 
ú& entrada en la Liga de Naciones 
Inmediatamente; pero pensándolo 
mejor verá que su situación política, 
aunque en gran parte encalmada, no 
pareóla despejada porque había un 
Soviet casi en cada antigua capital 
de Kstado y aún en muchos pueblos 
y ayer tan solo fué expulsado de 
Munich el Gobierno Comunista por 
el de Hoffman, socialista, sucesor de 
Kurt Hlsner; y todavía no hace una 
semana que Herbert Hoover decía 
desde Serajeva. que es donde está 
thora la Dirección general de la 
(Pasa a la pág. 5. colín. I) 
S u s c r i p c i ó n 
A f a v o r d e l a V i u d a y 
h u é r f a n o s d e l v i g i -
l a n t e F e l i p e R o d r í -
g u e z . 
Suma anterior , , . .. . |168.50 
Delfín Tomasino, de Sa-
gna . , s.oo 
yn Corredor . . . . . . 5.00 
Gregorio Li¿árralde, '{áe 
Camâ uaní) . . . . . . . . a. 00 
Vicente del Canto . . , 3.00 
Marina del Canto . . . 2-00 
Haíael del Canto . . . 2-00 
Miarfa Uriondo de Hierro 2.00 
\}n lector del DIARIO . 2 00 
lina Madre de familia . . 1.00 
tína Señora ', i . 00 
Una suscrip ôra . . . . . 2.00 
Rosendo Gómez, dé tíoi-
guin . ... .. .. 2.03 
El mismo se5or Gómez, nos 
remite tres íracciones de 
números 16026. 11763 y 15939 
para el sorteo del 10 del co-
rriente. 
Depositado en nuestro buzón 1.09 
Xtya devota del Corarán de 
Jesús y su esposo « . ^ , 3.09 
Manduley, Luis Estrada, Cayetano 
llalta, Gilberto Santiesteban. Juan B, 
Madrigal, y el doctor Justo A. Ho1 
dríguez, que integraron la comisión 
liberal que fué a invitar al general 
José Miguel Gómez para que regresa 
a Cuba, consiguiendo los menciô ,a, 
dos comisionados que el ex Presiden» 
te haya aceptado y se proponga venit 
a esta República por la vía de Sarr 
tiago de Cuba. 
El doctor' Betancourt Manduley aV 
conocer la suspensión de la Asanr 
blea del Oía 10 y lo publicado por oi 
general Pino Guerra, dijo: "No ím 
porta, Josc Miguel tiene las dos ter 
ceras partes de los Delegados y vcnJ 
dremos "arrollando,"' de Oriente a Oo 
cldente." 
Además llegaron en el Mascotte lofl 
señores J. O. Eteward, Pranck B. Ci-
le e hijo, G. Petriocione, IOSÍÍ de Id 
Torre, WUUam A. Donglas, Agustír 
de los Santos, y otros. 
EL METTA 
Conduciendo carbón mineral ha Ite 
gado hoy el vapor danés "Meta" quí 
Hene consignado a la Auxiliar Ma' 
rítlma, 
!EL Y A L J J W . 
El vapor araericann VaTdcz. h=i lie* 
gado hoy procedente de Cárdenasi 
conduciendo un cargamento de arroz 
LOS QUE EMBARCARON 
Bn el vapor americano "Mascotte" 
embarraron los señores Andrés Mei 
na, Mamerto Cabrera, Francisco Mar 
tfn González, Fernando F. Díaz Flei' 
tas y familia, Blanca O. S. de Gisperb 
Filandés Salas y familia, señora Corr 
oepción H. de Valdivia c hijas, Pau( 
lina Estévez, Mercedes Alan, Pranc'B* 
co Abanza, Maximino Matalubos. A* 
bino Matalobos, Miguel Aguiar. Esre1 
ranza Solís, Esteban Fernández, N;ei 
ves Montes, Ramiro Valdés, Sergio li 
Segarra, Angel Valdés, Francisca 
García, y otros. 
EL CHALMETTE 
El vapor americano Chalmette. 
espera arribe a este puerto a las cu a) 
tro de la tarde procedente de N: i 
Orleans. 
EL VENEZUELA 
El vapor francés Venezuela, se r > 
pera procedente de Venicruz mafianü 
por la mañana conduciendo carga gtí 
neral y pasajeros. 
SE VUELVE A CUMPLIR E M CER B̂ 
MONI AL MARITIMO 
El Aĝ gado Naval de Cuba en k>í 
'Rstados Unidos, ha informado a \¿ 
Jefatura de la Marina Nacional, q.'d 
desde el día lo. del ppdo. mes ctí 
Abril, la Marina de los Estados Uní1 
dos ha dado comienzo de nuevo i 
cumplir el ceremonial marítimo e* 
lo referente a loe saludos y embajs1 
deramientos de los buques en d«aj 
festivos y en las visitas de los puert 
tos extranjeros, lo que había quedada 
suprimido con motivo de la guerra 
LA VEDA DE QUELSNTOS 
Por orden del Jefe de Estado >:ai 
yor de la Marina, so ha pasado un̂  
circular a los comandantes de los .•'»* 
ñoneroe recordándoseles que desdi 
el día lo. del corriente se ha puê td 
en vigor la 'veda" para los quele 
nios (Creyes, Caguamas. Tortugas ^ 
Jicoteaa.) y en su consecuencia que 
da prohibida su pesca, acarreo .i 
venta de los mismos hasta P! 31 dí 
agosto próximo. 
La veda para los moluscos que ta»n 
bifn empezó el día lo. ppdo 1^011»* 
rA el día lo. de octubre. 
total $197-50 
CONTANDO CON E L APO-
YO DE TODOS, HEMOS 
TRIUNFADO PARA U LI-
BERTAD Y LADEMOCEA-
CtA- AYUDE AHORA. SÓ 
DEJE QUE TRIUNFE EL 
EGfíKMO 
EL ALGREDO Y EL AORAMON í̂ 
t-or disposición del Jefe de Estadí 
\ Mayor de la Marina se han destinad' 
al servicio de la Academia Naval úr 
j Mariel los cañoneros Alfredo y Agro 
i monte, el primero para la enGefiar.'fi 
I y prácti'ia de los marnetinos y mar. 
| ñeros y el segundo para la lnstrc< 
! ríón marinera de los Guardiaraarinií 
¡ limitándose la acción de ambos caft<i 
, ñeros al puerto del Mariel. 
LICENCIAMIENTOS 
Se ha dispuesto que los comandan 
tes de buques procedan aí Ucfincíc 
miento del personal que baya cure 
plklo en noviembre, fle 1918 y que ss 
rán dados de baja el 30 de ábril pp:í 
y el 31 de mayo corriente para lo. 
cumplidos en diciembre de 1918 | 
enero del corriente. 
Los cumplidos eu febrero serán L' 
cenclados en junio 30. 
DE GOBERNACION 
1HOGADO 
Bn momentos de estarse bañando 
ayer en el rk) "Aríguannbo.' en Saal 
1 Antonio de los Baños, so ahogS ol me' 
uor Sejgio Sandovrl. 
DISPAROS 
En el poblado de Gaspar, térrair* 
, de Ciego de Avila, se hicieroá dî TO1 
I' ros de revólver mutuaroeaitp. sin «ctíS ffarse daño, Antonio Castele4ro y San1 tjago González, quienes se dieron a 11 
fliga. 
rAGiNA OUL 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
P i c a d o , N u m , 1 0 3 . 
DROAJS'O EN CUBA. DK, LA. PMSWSA. ASOCIADA 
P R E C I O S D E S U S C R I P C I O N : 
HABANA 
t BM* » »-*0 
• M. *-20 
6 Id. H 8-0° 
1 AAo -l«»-00 
PROVINCIAO 
1 me» 9 1-50 
3 Id. f, -4-50 
6 Id. „ 8-5O 
i Ano „ 17.ee 
EXTRANJERO 
3 RM«sea 9 é-OO 
6 Id. 1 l-OO 
1 Ano —~2l -OC 
APASTADO 1010. TELEFONOS. BE FACCION: A-6801. ADMINISTRA-
CION T ANUNCIOS: A-6J01. IMPRENTA: A-63U. 
B A T U R R I L L O 
Verdades indiscutibles las que ex-
pone un editorial de "La IVIontaña," 
de Manzanilo desmintiendo el raano-
seado tópico de que este pueli'o nues-
tro odia la titania, rechaza la dictadu-
ra, arrostra peligros y toma determi-
naciones heroi» f.s por la "ibertad y el 
derecho. La V.itoria tambim niega 
que hayamo» estado alguna vez a ia 
altura del civis-uo 
"Aquí—dice en símeslG el hermoso 
editorial de "La Montaña",—lauí pio-
testan los liberales de la Heladura 
conservadora, y loa conservadores de 
la dictadura liberal, pero no uc r.-.ble-
va TODO el pueblo contra TODA dic-
tadura; no hay jamás la prctesta co-
lectiva del pueblo contra quien falsee 
la Constitución, detente derechos y 
haga injusticias." 
Exactísimo. Dicen pestes los libe-
rales del gobierno de Menocal y do la 
camarilla que le asesora; dijeron lo 
mismo de la camarilla modtrada que 
hüo fracasar a Estrada Palma; dije-
ron horrores los conservadores de la 
administración de Comez, del perso-
nalismo y la ambición villareñas. Pe-
ro jamás liberales y conservadores 
se han unido para censurar actos drd 
poder público a título de cubanos y 
en nombre de la democracia y el de-
recho de todos. 
Y así siempre, los grande1! arresto?, 
las resoluciones desesperadas del pa-
triotismo han sido adoptados por mi-
norías patriotas. , 
Nadie ignora en el mundo que la 
gran guerra de Yara fué obra de lo* 
ricos y de los cultos, de 408 que ñu-
ños sufrían bajo el régimen de les te-
nientes gobernadores y los capitanea 
de partido, de unas cuantas docenas 
de cubanos. Y la gran guerra de Ya-
ra no pudo, en diez años, pasar de 'a 
Trocha de Morón y murió ahogada en 
el Zanjón, ignorando su existencia 
media Ifda. 
La de Baire, después del fracaso de 
Ibarra pudo perdurar hasta la inge-
rencia americana y extenderse hasta 
occidente porque el genio de Gómez 
y el ardimiento de Maceo realizaron 
la asombrosa invasión, destruyendo 
pueblos, arrasando finca*;, arrastran-
do hombres, obligando por la amena-
za y la falta de trabajo a .'os reui-
sos. Camagüey mismo, tan patrioca, 
resistía y el Generalísimo tuvo que 
amenazar para que secundara el irc-
vimiento. Unos pocos hombres heroi-
cos impusieron la revolución. Ahora 
después del éxito todos somos patrio-
tas, hérots y grandes. 
Entonces lo decía yo, desde las co-
lumnas de "La Luz;'''entonces decía 
yo a los emigrados eeparatisaic: si el 
pueblo de Cuta comprendiera su de-
ber y amara su independencia, Hn 
ocho dLiS la tendríamos, levantándo-
se a un tiempo medio millón de houi-
braes y medio millón de mujeres, con 
palos, con piedras, como peleaban los 
españoles eu 1808 contra las huestes 
napoleónicas; dejándose matar mu-
chos millares basta consumir las ta-
las de la escasa guarnición española 
y arrojando luego los supervivientes 
a Jos soldados desarmados al fondo 
del océano. 
Cuando un pueblo se siente indig-
nado contra la opresión se acuerda 
de Esparta y do Sagunto, y no mi le 
las fuerzas del eneifíigo; se lanza a 
la satisfacción de su agravio 
Después de la República nunca los 
conservadores han dicho que lo que 
hace su gobierno es malo, ni los li-
berales han censurado al suyo: tod̂ s 
las injusticias y todos los atropellos 
son buenos contra el adversario. Y si 
no, ahí el caso de Barreras, ahí lo 
del Consejo de la Habana; ahí lo de 
Recio y los alcaldes, y ahí los favo-
ritismos de la época de Joeó Miguel 
Todos nuestros presidentes han sido 
dictadores a su modo, y todos han 
contado con la adhesión de sus pro-
tegidos y la complicidad do sus co-
rreligionarios. 
Cuando así no sea, por educación y 
consciencia colectiva, nc habrá dic-
tadores ni déspotas. 
Y ya aplaudiendo un trabajo de ni 
talento?.o amigo el Director de "lia 
Montaña," acusemos recibo de "Rit-
mos Dolientes," primer tomo de ver-
sos de Manuel Navarro Luna, paisa-
no de Galliano Canelo y del insigne 
Masó. 
El prologuista que es el mismo Ro-
dríguez Mojena, nos hace saber que 
el joven poeta es un hombre virtuoso, 
de positivos méritos, infortunado des-
de la infancia, pero desde la infancia 
cumplidor de sus deberes y digno .e 
la estimación pública. Necesita ven-
der la edición de su libro y es bvie-
na obra ayudarle; aunque confiesa 
que entre poesías buenas, entre com-
posiciones que revelan estro y since-
ridad de afectos y emociones, hay 
dos: "Xo me esperes" y "Persigo ha 
P O R S O L O $ 5 . 0 0 
Puede Vd. afeitarse tres años consecu-
tivos con la navaja 
< é A U T O S T R O P , , 
V E A L A E N L A S S I G U I E N T E S C A S A S : 
R I B I S , G a ü a n o 128; B A Y A , S a n Rafae l 20 ; J O R -
Dl , O b i s p o 106; W I L S O N ' S , O b i s p o 5 2 ; R O -
B I N S , O b i s p o 69; S W A N ' S , O b i s p o 6 5 . 
AUTOSTROP SAFETY RAZOR Ce. NEW YORK. 
^ a l r o r x c i l l o ^ ^ a n v i j ^ e f e 
P A R A C H I C O S 
Y M A Y O R E S 
F irmes . . . por sus costuras 
Firmes en sus ojales, 
F irmes en sus botones. 
t-resca por su tela, módica por su precio. 
A / N U N C I O 
AeuiAR no 
Fabricada por garcía, Vivanco y Ca., Sucesores de Gutiérrez Gano y CaM Muralla No. 107, Habana. 
CINES CORRECCIONALES 
mucho tiempo," cuyas licencias ru-
hendarianas no me gustan poco ni 
mucho. La primera sobre todo no' es 
poesía aun que todos los apórteles 
decadentistas del mundo lo aseguren. 
Soy franco. Deseo que Navarro Luna 
haga obra mejor que "Ritmos Do-
lienter.'' abandonando todo intento de 
imitación de Rubén Darío o Varg- s 
Vila. Ahí llene a Núñez de Arco y 
Campoaraor para modelos. 
Dice el cabio que el Milán fué pi-
soteada y hecha pedazos una bandera 
americana por las turbas enfurecida0. 
La hostilidad en Italia contra, 'os 
americanos es grande, agreda el des-1 
pacho. Los hostiles han olvloado q'-e 
su triunfo estaba muy iejaro, paviel 
de su país invadido por los teutones y 
la situación económica era terrible, 
hasta que las tropas americanas y 
los inmensos recursos de Norte Amé-
rica decidieron la cuestión. Loa pue-
blos, sobro todo los latinos, son así 
de olvidadizos y volubles. Repito lo 
que dijo hace pocos días: Avenida de 
•ilia, Avenida de Wllson, calles de 
Roosevolt, y de Washington; no quie-
ra Dios que seáis incompatibles en-
tre nosotros, porque eso de Flum.' 
divorcio a<tios dos pueblos aliados a 
quienes justa;nento tanto vitoreamos. 
J. X. ARAMBURU. 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RIN^ v anunciése en el DIARIO DE 
LA MARINA 
C 3388 alt 7t-20 
L o c e r í a y C r i s t a l e r í a 
4 4 
L A T I N A J A " 
AVENIDA DE ITALIA, NUMERO 43 (ANTES GAUANO) 
TELEFONO A-8660 
¿Quiere usted hacerse de una vajilla de última novedad? Vi* 
«te esta acreditada casa. 
Las tenemos al alcance de todas las fortunas; puet las hay 
dmde $300 hasta las que a continuación detallamos. 
Vajilla con 70 piezas $16.00. 
80 M 18.00. 
90 „ 21.00. 
„ 118 „ 25.5a 
. . 1 2 0 „ 29.50. 
En juego de cristalería tenemos los últimos estilos, así como 
infinidad de artículos de fantasía propios para regalos. 
" L A T I N A J A " . A v e n i d a d e I t a l i a 
S í p a s a p o r . . . 
L A D I A N A 
A G U I L A 1 1 6 ^ , e n t r e R e i n a y E s t r e l l a , e s 
s e g u r o q u e . . . c o m p r a a l l í s u s v í v e r e s , 
p o r q u e " L A D I A N A " 
time todo a precios más bajos, que en otra parte. Fíjese bien, no 
un artícolo para llamar la atención- SISO TODOS LOS ABTICü-
£08 los venda más baratos que sua colegas. 
EJEMPLO: 
Arroz Canilla, la., a . , A .. ,,: 
Arroz Canilla nuevo, a .. . . w . 




11DA CATALOGO DE PRECIOS T VEA LA EXPOSICION E> LA VIDRIERA. w»v»v« 
i i 
L A D I A N A " 
BEBXA>DO GONZALEZ 
A (TILA 116 ,̂ E>TRE RE IX A Y ESTRELLA. TeL A-131i 
m m / i 
C 3753 2t-2 13-4 
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A N T I G U A D E J . V A L L E S 
i 
D e l a S e c r e t a 
HURTO 
Manuel Pereda y Cuervo, vecino' de 
Aguila 251, denunció que del pcrtal 
1iel edificio que ocupa el hotel "Ro-
,ma", le han sustraído ropas que tenía 
en una canasta y que estima en la su-
ma de cien pesos. 
LA ABANDONO 
Dulce María Lámar y Rojas, vecina 
de Cerro 614, denunció que su espo-
so Pedro Pedroso y Chapel, domicilia-
do en Labra, 166 A., le recogió todas 
sus ropas y objetos de su pertenencia, 
los que introdujo en unión de ella en 
un auto, llevándola al domicilio en 
que actualmente reside, donde la de-
jó, dicléndole que no quería conti 
nuar viviendo a su lado. 
F u n c i ó n C o r r i d a . 
Señor juez, muy buenos días. 
Algo tarde empieza hoy 
el desfile. Poco falta 
para las once y citó 
usía para las ocho. 
¡Ocho y tres once, que no... 
Tener tres horas a un hombre 
de bien, sin tomar un ron 
ni un cofiaque, desayuno 
de imprescindible rigor 
para los temperamentos 
sanguíneos, es baldón 
al libre albedrío. un colmo, 
un abuso, sí señor. 
Yo, señor Juez, soy un hombre 
de buenas costumbres, soy 
un puritano impertérrito 
que no concibe el alcohol 
mixtificado, en jarabes: 
en triple sec, en bombón 
crema, en chantreuse amari'' ' 
o verde, en cualquier licor 
benedictino o de frailes 
trapenses, siervos de Dios. 
El alcohol ha de ser puro, 
cuanto más alto, mejor, 
de la miel y de la caña, 
de quemar. Por eso yo 
no puedo estarme tres horas 
sin catar un vaso u dos 
para hacer boca, y no es justo, 
señor juez, en atención 
a lo expuesto, que si usí' 
nos cita a las ocho no 
empiece los casos hasta 
cerca de las once. ¿Son 
o somos los que venimos 
a estas cortes del amor 
gentes honorables? Bueno, 
pues si lo somos, razón 
de más para que nos guarden 
consideraciones. Doy 
por hecho que un vigilante 
no guarde la corrección 
debida, poro los jueces 
e ferente, creo yo. 
Tengo una sed horrorosa, 
tengo unas ganas de ron. 
señor juez, que me consumo 
de impaciencia. Vengo hoy 
de testigo y un testigo 
declara aquello que vio 
sin meterse en más andanzas: 
—Retírese usted—y adiós; 
y tras el adiós la copa, 
y tras la copa el calor, 
la vida. La vida es sueño, 
como dice Calderón, 
porque rio fué, según creo, 
aficionado al alcohol. 
En fin, señor juez, no vuelvo 
a esta corte del amor 
en calidad de testigo 
hasta que no llegue el sol 
a su ceniza, y aún creo 
que no vendré tarde, pqf 
aquello de que "más vale 
llegar a tiempo que ron-
dar un año." 
Conque 
dispense y haga el favor 
de terminar lo más antes 
posible porque la voz 
de la cantina me llama, 
me llama, me llama, y voy 
hacia ella; ya no puedo 




«O O A I'ISTIXatJXDA 
Desde hace bastante tiempo en este M'eblo no se realizaba una boda tan {ftin-tuosa como la de ayer. 
Los contriyentes eran jÓTeues muy dis-tinguidos I.MI esta sociedad: la gentil y i-irapátlca neñorita Mercedes Pino Ramf-icz y el señor Jesús Díaz Muñiz, correcto y acreditado comerciante, establecido en ci pueblo de Florida. 
A ais nueve de la noche, hora indica-da para la telcbracifin del acto religio-so, hiolorou su entrada en la Iglesia Pa-rroquial, que estaba adornada con senci-Hez y baon gusto. 
Ln novia lucía con elegante traje con-feccionado i>or mano maestra. El ramo que portaba lucía precioso, obsequio de BU hermano Antonino. 
Ofidá el Phro. Fernando Carro RÍQ nuestro celoso párroco. Fueron padrinos los padres de la no-via, la respetable dama, Mofara Bernarda Itamfrez y su esposo el señor José Pino y Leftn, rico afincado de este término. Actmiron como tet.tigos por ella, lo» señorea Manuel Sordo Pef>)i y Enrique Díaz: y pot* íl, los señorea Alrarez y L. 
Terminada la ceremonia, dirigiéronse los invitados a la morada de los padres i de la novia, do:)de fueron colmados de atenciones y obsequiados delicada y es-pléndidamente. 
Dos contrayentes pi.rtiero'i para la Ha-1 .ii!.i donde pasamán ios primeros días de su luna de niel; después saldrán para el extranjero dirigiéndose primeramente a Enpaña. 
La concurrencia numerosa. Señoras: María L. Vidal de Ramos, Aua M. Mon-tero de Alvarez, Fdelmira Ilnbio do Díaz, Amella Pórtela de Zayas, María Rodríguez de González, María Martín viuda do (Jon-/álfz y María A. Bolaños de Garrastazu. 
Scficritas: Marianitj Pino, bermana de la desposada, Julia Vorrler, Angelina Pór-tela, Rosario Pino. Cuca Delgado. Con-suelo Banterrechea, Iluminada Urrutla. Mtrgot v Celia González, Mercedes y Ma-ría Izquierdo y las simpáticas hcrmanltas Ara, María y Pastora Viera. 
Deseamos a los nuevos esposos ventura eterna. EL CORRESPONSAL. 
Abril, 20. 
Cf.VK aFNJ:B 
El nuHVO cinematftgrafo eigue viéndose muy favoro-.Mdo. La interesante película "La Xovia del Aviador," hu obtenido un gian éxito. Es este un cine modelo, donde las fa-milias pneden concurrir siu temor, pues el espectáculo es vordaderamonte moral. Al estreno de "La Novia del Aviador." Bcudieron entre otras, las señoras* Manue-la Alfonso de Mascarft. Aurora t'érez de Cordero, María Vidal de Ramos, Esperan-za González ele Vázquez, Emilia Fernán-dez do Trémolu. Clara L. Amago de Gon-zález. Candita Hernndez do Pérez, Fran-cisca Pinta rio Sueyrn. María Martin viu-da de González y María A. Bolauoi do Gnnastazu. Seflorttas: Dulce y Josefa Brito. En-riqueta Pereda, Isabel y Angela Mosque-ra. Cuca y Luisa Tejeda, Dulce y Otilia Snntana. Práxedes AveDaneda. María u> nuierdo, Marianila Pino. Celia González, Oürmellna Bueno, Laudelina Gener y Te-re*a Bolaiío?. Se anuncia para el lo. de Mayo "La Sortija FntiL" 
£K»ERMO 
Desde hace díns se baila guardando ca-ma nuestro querido compañero y árales pefior Gonzalo Averhoff, culto maestro de Instrucción Primarla. 
Deseamos su pronto restablecimiento. 
2>K ti \ rsi i f r \ I.H Asistencia de niños a clases, ha aumentado i.-onsiocrablcmentu en la es-cuela de esta cabecera, doude se calcula en un 30 pô  ciento; el:1o obedece a la re<lento disposición de la Secretaría dol Knmo. haciendo que el maestro notifique n los padres de la obligación en que es-tán de mandar sus hijos a la escuela. 
EL CORRESPONSAL. 
A g u a S a l u d a b l e 
La?; aguas en su estado natural 
si-.elen llevar en sí elementos extra 
ños, que no se advierten ya que m 
hacen cambiar su apariencia, per^ 
i,ue en efect) las hacen dañinas. Co-
mo a simple vista no se ve lo que 
oí agua lleva, lo mejor es cerciorar 
EO de que va limpia cuando del vaso 
•a pasamos a la boca. 
Para tomar agua, seguros de que 
está pura y Hmpla, hay tiue tener 
en casa un filtro Fulper, que le ex-
Üae todos los microbios y gérmenes, 
ledos los elementos extraños que el 
agua puede arrastrar y que la dejn 
en estado de pureza completo. 
El filtro Fulper según análisis del 
Irboratorio Nacional, ouita los gér-
menes comunes que suele llevar 4 
agua y tamblín el bacilo que produ-
ce la fiebre tifoidea, en el caso do 
lúe lo lleve en suspensión. 
Por eso el empleo del filtro Fulper, 
se ha generalizado; por eso, la Junta 
Nacional de Sanidad, recomienda su 
uso y lo califica de bueno en un cer-
tificado oficial. 
El Filtro Fulper es el filtro de la 
familia; los hay de varios tamaños y 
todos tienen cámara para hielo, lo 
que hace que se vaya enfriando el 
igua a medid? que se va filtrando. 
El filtro Fulper se importa y vendí 
por García & Maduro, Ltd., locería 
"Bl Aguila de Oro", Cuba esquina a 
S?ol, frente al Convento de Santa 
Clara Desde hace 125 años se fabri-
ca el filtro Fulper que es una garan-
tía contra las enfermedades. Siempre 
debe exigirse FULPER, porque es 
el nombre del maravilloso filtro. 
B a s t o n e s e l e g a n t e s 
"El Bosque de Bolonia," tiene an sur tido de bastones de gran novedad; co.i puños cfiprichoso!* y tañas do India. Novedades en Joyeiía imitcelón a bn liantes, rubíes y zafiros, montada en pía t» fina platinada, que resulta tan dura-dera comí platino, broches, pasadores, sortijas y nlfllercs. att. 5 Ab. 
V a p o r A l f o n s o X I I I 
Saldrá el 14 de Mayo para 
Comña, Gljón y Santander. Los pasa 
Jeros deben de proveerse de 
Mantas de viaje de $10.00 a $80.0íi 
Baúles camarote de 3.50 a 40.(W 
Baúles bodega de . 
Baúles Escaparate 
di 
Maletas de . . . . 
Maletines de mano 
6Í00 9 m'M 
40.00 a 150.00 
1.50 a 75.O*) 
1.50 a 76.0;} 
Portamantas- sillas de viâ e. gorras, 
sombreros, sacos ropa sucia- para-
güeras* bastoneras, neceseres • som-
brereras de señora y cabal'ero. 
Remitimos por ciprés los pedidoi 
que nos hagan del interior. 
F . COLIA Y FUENTES 
Obispo 32. Tfléfono A 2313, 
E L A Z O D E O R O 
Manzana de Gómez frente al Parqm 
Central. Teléfono A-61S5. 
a Í3S9 15t-20 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA 9 aaunciése en el DIARIO Dfc 
LA MARINA 
Polvos del 
D r . F r u j a n I 
DE PARIS 
Blanquean «e adhieren 
mucho, son tenues, muy 
«Serosos y delicados. 
Cajas Grandes 





































los dias en el tn 
cuüor • 
sutiv 
L a s Pi ldoras Indianas y 
getales de Wright com 
n e n solo ingredientes 
getales , ejerciendo ub 
a c c i ó n suave como tónic 
y como laxante, por eli 
t í m u l o y no por la irrital 
«* • i 
c i ó n . P r u é b e l a s usté 




M A R C A S Y P A T E N T í 
Ricardo Moré 
INGENIERO INDUSTRIAL Ex-Jefe de los .Negociarlos de Marcn' 1 'íit c n t6s 
Baratillo, 7, altos.—Teléfono A-643ÍI Apartado, número 796. Se hace cargo de los siguientes tnlj Jos, Memorias y planos de inventos, licitud tío patentes de invención. Kegi de Mar-as. Dibujos y Clichés de min Propiedad intelectual, Becursos de tt da. Informes periciales. Consultas GL TIS Begistro de Marcas y patentes i los países extranjeros y de marcai tenaoionales. 
Gran Real ización de M K t f 
de los mejores autores 
Precio de cada tomo en la Ha-bana En los deiuiis lugares de la Isla, franco ,le portes » 
EUGENIA MARLITT—La PrlncesiUi los Brezzos. 2 tomos. EUGENIA MABLITT—La segunda Jer. 2 tomos. PAUL BOUIÍGET.—Un idilio trágico, i tomos. PAUL BOUBGET.—Cruel enigma. 1 mo. LUIS COLOMA.—Pequeneces. 2 tomoi I JUAN VAL IGRA.—Pepita Jiménez. 1' moa. „ RICARDO LEON.—Comedia scntlmei» 1 tomo. i A. PALACIO VALDES.—La Hermán»1 Sun Sulpiclo. 1 tomo. GEORGES OIINET-—Felipe Dcrblay. Herrero.) 1 tomo. .,. FIERRE LOTTL—Las desencantadiM 1 tomo. .,-J BLASCO IBAÑEZ.—La sombra de ^ 2 tomos. BLASCO TBAÑEZL—.Maro nostrunu tomos. ., MAURICIO JOKAI.—Amado hasta al tíbulo. 1 tomo. MARCEL PREVOST.—Vírgenes a B» X tomo. , E. y J. GONCOURT.—Renata Man 
1 tomo. . PAUL MARGUERITTE.—El embowi 
\ tomo. ,„JIJ SALVADOR FARIÑA.—Oro CSCODO 
1 tomo. . . . HEROICAS.—Poesías épicas de MR notables poetas hlspano-americ 
1 tomo. •oimiM BARONESA DE ORCY.—La escarlata. 1 tomo. . -11 LAFCADIO HEARN.—Los fantasmu 
la China y el Japón. 1 tonV\Anl|U BULWER LYTTON.—Jone. S "H • CLAUDE FARRERE.—Los ciTlUzao»» 
¿BEL HERMANT.—Las ccnfldenclH 
una' abuela. 1 tomo. 1 & 
C. WAGNiíR.—La vida serclua. i 
FIERRE MAEL.—Sin dote. 1 
SHAKESPEARE.—Otelo y Romeo j 
lieta. 1 tomo. XMM 
jORGE SAND.—El Marqués do 
1 tomo. • rgl̂  
MAURICIO LEBLANC—Arscnlo ^ I 
\ tomo. . dí'^." 
ALEJANDRO DUMAS.—La dam" Jfo, Camellas. 1 tomo. _ ^ LUIS JOSErH VAXCE.—El t«B rasón. 1 tomo. . .,„ -a 
CONDE LAS CASES.—Naít'leW cu 




I'EREZ LüGTN.—La Casa de 1« 
Troya. 1 tomo. . •••. .* i,n» VICENTE .ILASCO IBAÑK/-r^ ^ cuatro jinetes del ApocalíP1» ^ 
PAUL BOURGET.—Lazarlua. ^ 
tomo IMTÁ'̂ H 
PAUL BOURGET—El sentido " la muerte. 1 tomo. . . •,'p̂ n. PEDRO MATA.—Ganarás «i 1 tomo. . . - • - - • ' "sin PEDRO MATA.—Corazones ^ 
rombo, i tomo. . . • • Vn 'ia 
PEDRO MATA —Un -írito eu, 
norh». 1 tomo. . . • • • 1 ' J 
PEDRO MATA.—La vcatcn.'•,. > 
tomo. . . ' .• ,',«'o'd¿ 
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FAGINA TRES 
, t i m m j s de los aniíalii-
m a l gran 0 i f m -
mque 
e :»o nad* el cronista en tierra» 
ol. cua-id» marcha en lustroso fotin-
Vedado aristocrático abajo, llegan a 
corazón rumores que parecen venir de 
patio auAj'úz, donde los hombres jun-
s beben, charlan, fraternizan como 
manos. Mientras la fuente canta, la 
*rra íri'̂ a y en la copla rucia a los 
iré» o (i.-.-arra a los corazones dessra-
ránfloles en el quejido que es suspiro de 
mor. desenv̂ nto de la Tida. trag-edia que 
te borra, nostalgia que no tiene fin; 
>so de madre quet rucia al hijo y bendi-
que del hijo torna a la madre para 
Ue la madre lo deposite en la bandera 
¡ue acaricia el sol de la Patria, 
y es 1» ünica vea en mi vida humllde-
lente soñadora; pero gallarda en sus qu'-
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da W ia » 2f fono ^ 
rtro p 
cu" .ÉV*! 
.;asJucirán j«más en realidad que 
. " ia miñanera que ra acariciando mi 
6n *í funde en una realidad encan-
^rf'J .'El «'ármelo". Allí está el patio; 
8 ̂ atio florido, acariciado por las som-
2 ¿ amenizado por los pájaros, rendido 
snsurnr .le la brisa que pasa. Allí es-
i los 'leraianos audaluces, fraterulian-
'nen eI imor, en la admiración, en el 
.fie T Cn el aplauso sotoro al mayor 
T'íUáno. al trovador gentil, al gran poc-
don j-rau. isco Villaespeaa que de allá, 
C la tierra santa y bendita, trae las 
AUimas palpitaciones de la Patria, consuo-
inefable para los corazones que viven 
la tréatora de la emigración. 
Comen. Beben; confunden sus espfriius 
i eI retni-rdo de la niñez, en las bravas 
pbel'iw» lii adolescencia, en la locura 
a partida y en la esperanza nobilísima 
retonn. Y yantan presididos . por los 
jos negro?, ojos amorosos, ojos españo-
la .̂ ra.'ia y la sonrisa de la dueña 
•el rorazó:i quo vibra y llora, canta y ríe, 
I quien rodean andaluces tan entusiastas 
>omo el ír»b« Mariano Caracuel, Joaquín 
ello, Pciro Icardi, Ernesto de la Vega, 
M. Uuií... Y con ellos el insigue cu-
iano. tambkn dulce poeta, también alma 
¡irtist.t. C doctor Alfredo Zayas y Al-
onso. Y (",' ',"os ntiin'fitos andaluces 
Ir la Habana, la vanguardia honorable de 
odos los andaluces de Cuba, lo que se 
obijará en breve en su cortijo que acaba 
r fandaríe y en cuyo frontispicio se lee-
H 'Oaír' Andaluz"; hogar, familia, 
undera paíria. 
Ha terji'nndo el alegre yantar. Se ha 
•ado lumbr> a los tabacos y se han ele-
ado las íopi»» del champán; champán 
autivador. porque es español y alegre, 
jas alegre ;(ue unos palillos parleros 
erque •'S andaluz, el cliampán "Conti-
ental" y ti-s corazones sel iluminan y los 
echos fie llenan de orgullo y las frentes 
»• altivos. Es que habla y habla con 
i elocuencia con que un poeta cubano 
ecibe al iiLi-mano, al poeta español. A 
ombre de la comisión organizadora le 
frece el fesrejo y más 
udo vibrante v amoroso que oí poeta 
ánchez fíilatraga le trilMiló en el sran 
'eatro Nacional. Grandes aplausos. Tiene 
rase» duleeí, frases hidalgas, párrafo.; 
uñeras para saludar a la E>efiora del poe-
i y termli-a enalteciendo n España y a 
uba y a Andalucía, cn párrafos que con-
-ueven, emadonau y exaltan a la concu-
trencla. (íño se levanta y aplaude con lo-
jura al doctor Zayas, colmándole de feli-
¡itaciones y io abrazos, mientras la gra-
tnfl de las almas brotabi una lágrima 
todos los ojos. 
Y .el poota don Francisco Villaespcsa 
Ih levantó; pálido, temblor«yo. ékaltado, líese hacia el orador y abrazándole dijo: t abraz.i en nombre de todos los anda-ice"» .en r.oinbre de todos los españoles: •. abrazo, alto poeta, cubano insigne, en nombre augusto de España, la iumor-al. Es lo ii;enos que puedo hacer MÍ CO-
ÜZÓM, ({UQ es reflejo del palpitar de todos 
•s corazouci; que al oiros lian llorado. 
En el rostro de su dama se dibujó una 
'risa: el poema de honda gratitud. 
• D. F. 
O E 
C I G A R R O S 
E L M E R I T O 
N o b u s q u e n l u j o e n l a m a r q u i l l a , 
p r u e b e n e l c i g a r r o y d i g a n . 
7 
Eloy OcarK Desiderio Sierra. Julián Cb-
bo, José Arredondo, Félix Alonso y En-
rique Cortincs. 
Enhorabuína, "mozucos". 
CUÍN CAJMP1ÍOIVATO DE BILLAE 
A CAKAríBOLA LIBRE 
A propuesta del periódico semami 
' ExceJsior". en esta semana se ju-
¿rará en los salones del Centro Ca»* 
Lellano un campeonato de billar a 
carambola libre. 
Iodo el que désee tomar parte en 
este torneo déte inscribirse en Agui-
la 61, rdacción del "Eicelsior." 
Daremos a conocer las bases de'1 
campeonato, qje los señores Moore 
k. Reíd han suministrado galante-
mente a "Excílsior." 
¿Quién será el campeón de la Isla 
tle C ba? 
fuerou muy lelicitados. 
¿Concurrencia? 
¡Imposible hacer una relación de las 
| encantadoras, elegantes y bellas feminas 
z  i , qUe ¡dealizar-jn la espléndida fiesta de los 
tarde lee el sa-¡ '«mozucos": Eran tantas, que con sus 
nombres se llenaría toda la edición dei 
FIARIO, oxponiendose a muy sensibles 
omisiones. 
Sólo nos resta felicitar por el gran 
triunfo de ayer a la arrogante Juventud 
MoutaSesa. ••'u las prestigioBas personas 
S o c i e d a d e s 
E s p a ñ o l a s 
JUVENTUD MONTAÑESA 
HOMERIA ESPLENDIDA 
que iutegnu este vlcorioso estado mayor 
de los "mozucos". 
Presidente, don Benito Cortincs. i 
Vice, señor Lago. , 
Secretario, don Quintín Barreucche. 
Tesorero, don Baldomcro González. 
Vocales, don Pedro Maté, ̂ Jacinto Gu-
tiérrez. Veuancio González, Emilio Celada, 
Pablo Albo, Emilio Echaba, Mknuel Gó-
mez, Venancio Revuelta, Juan José Aja, 
Emilio Fernandez, EUseo Salmón, Vicente 
Revuelta, Armando Otero, Carlos Sain, 
Suevo y taidoso triunfo alcanzaron ayer 
amplios terrenos de la Bien Apa-
recida, las uctoriosas huestes que con 
Unto acierto acaudillan don Benito Corti-
mi buen amigo, y su lugarteniente 
buiatíu Barrcnechc, hombre de almt gran' 
' y de -jo/azón de cíclope, dentro de un 
•uerpedllo Jirainuto. aunque parezca a 
'imple vista una paradoja... 
llmpezó ei jrran festival de los "tnozu-
N" con u:> almuerzo despampanante, del 
kae parti:ip.:ron más de quinientes co-
Imengales, sítún rae cuenta el gran canel-
ar Jesús Castrillón. almuerzo que fué ro-
fiado con v.nos y licores exquisitos, no 
[faltando la indispensable asua mineral de 
La Cotorn, alivio de estómagos dclica-
âs, tcrra'ar.ndo con un verdadero diluvio 
sidra asturiana El Gaitero, de Villavl-j 
iosa herm-jr.a. 
La bamli regional española interpreté 
'iraute el almuerzo un escogido progr*-
de alr « regionales de la Montaña, 
después., después, el caos del entusias* 
L0 ronierU ••ue se extendió píl.' todos li>s 
itos Je la finca y se prolongó hâ 'a 
.* hpra « repúsculo, cantando y bai!:;r-
19 en m>djj de una alegría infinita y do 
Ur|a eonfraf-rnidad encantadora. 
Hobo carreras en bicicletas, juegos d̂  
I os. eoueureo do cantos r bai'es reíie-j 
T es, juego de plota y Irs carreras P'/-. 
«̂"cs, Mtededor de glor • •. que f u • I 
Ton el clon de la tarde. 
^ "̂ tas '.Himas resulté Tenoí lot e' »'ú-' 
0̂11° An,"v,i<> Alvarez. rcetblendo de lan 
'̂««las a.mos de la oncanta-J.ra f be 
••«ori^ Mar,na Otero, uai artislira 
roUs lnici'.d.,res de tan simpático núme-
. qac & ia Te¡r fungieron de jurado cn 
J^urso. \-odro Maté y Elisco Salmón. 
A l d y 
Polvos cn uso por las damas elegantes: 
A L D Y L I S 
F L O R E S D E L T R I A N O N 
C L A V E L E S DE A R C A D I A 
D r o g u e r í a 
T a q u e c h e l 
OBISPO No 27 
AA.4U.NICO 
3<_MAC5 no 
S o a d e 
D R . A . G . C A S A R I E G O 
Catedrático de U Facultad de Medicina. Médico de visita. 
Especialista de " L a Covadonga". 
Vías Urinarias. Enfermedades de la Sangre y de Señoras. 
De 12 a 6. 
S A N L A Z A R O , N ú m . 3 4 0 . 
»oio ti ab 
g a r a n t í a 
^ "etrmas.et0rnam-tC- ^ va-
S Ab. 
D I N E R O 
garantía da joras. 
' • u m m m w a " 
C«aa dt Préstamo* 
^noA.b. a\ lato 4e lalotica. 
A g u a d e C o l o n i a 
^ d e l R r , J H O N S O N m m á s ftoas ^ 
EWIOTA PARA R BAlO Y U PAÍ8ILB. 
fORit iimsesu m m x so, ssqotM a igmar. 
T I N T U R A \ m m V E S E T A L 
LA MEJOR y MIS SÍRGILLÍ flf I P L I C i R 
Oo venta en las principales rarmxc ia j y Droauerfci'» 
O. m sito: P e l u q u r r i a L Á ' C E N T R A L . A guiar >• ObrAp.v, 
D e s d e C a b a n a s 
EL CURA PARROCO 
Mayo 1. 
Nuestro celoso párroco, el Presbíte-
ro don Fulgencio Várela Suárez. sa 
propone emprender a la mayor bre-
vedad, la reedificación de la iglesia, 
que se encuentra en ruinoso estado 
Pero como los recursos de que cuen-
ta, no son suficientes para acometer 
esa obra, solicitará el apoyo de los 
vecinos de este pueblo, católicos en su 
iemensa mayoría, en la seguridad de 
«>ue responderán en la medida que so 
lo permitan sus fuerzas. 
El Padre Várela, en el corto tienr 
po que lleva en Cabaüas, poco más de 
un mes, se ha captado las gentírales 
sin patías, por el celo con que desem-
peña su misión, y su carácter amable 
y bondadoso. Los católicos de Caba 
ñas tenemos el deber de ayudar al 
digno sacerdote. Ofrezcámosle, pues, 
nuestro óbolo para ia restauración 
del templo parroquial. 
LA FIESTA 1>EL ARBOL 
Fué celebrada en todas las escue 
las de este término, sembrándose iva-
meroaos árboles en los parquecitos 7 
solares de las aulas. Los maestroa 
cumplieron su cometido y explicaron 
a los alumnos el motivo de la cívica 
fierra. 
CIRCULO COXSERTAOOR 
Se ha inaugurado en este pueolo. 
el Círculo Conservador. El local se 
ve inny concurrido diariamente por 
los P Tillados a dicha agrupación po-
lítica 
EL CT>K TEATRO CTBA 
Continúan exhibiéndose en este s¡m*( 
ráüoo salón, interesantes películas 
Los que no pudimos trasladamos a la 
Habana a presenciar el paseo de Car 
naval, hemos pasado unas horas muy 
agradables, viendo desfilar por la pan 
talla de nuestro cine, las innúmera-
Mep carrozas, automóviles y coche?» 
r.ue circularon por el Prado, Malecón, 
etc Así como el break en que iban 
la Reina del Carnaval y sus damas. 
El empresario del cine, bien rneTe* 
ce la protección del pueblo de Caba-
nas. 
EL CENTRAL "MERCEDITA" 
La zafra en este central, sigue sin 
interrupción. Créese que durará hav 
ta mediados de Junio. Calcúlase qu1? 
podrá elaborar 150.000 sacos. 
En este central se acaba de cons-
truir una preciosa canilla. 
El Corresponsal. 




l>e unA fiesta que fué bcrmopa por la lanllantez y ciituslasnio ron ûe se pfei-I nara; y <'<Hficatite, por Va virtualidad errica y paíriAtica de su contenido, Tamos a ocuparnos cu esta brere icseña. Nos reforiaios a la célcbrada 1« Esniela núim.To V\ de este nUéblo, que rou t:.nfo telo r eompetenda riiripe la oulta profesora «eCori Bernarda Giircía de Mar-qisettl, con jaotiro del priuter Ceniena-rii» de Carl.i-í Manuel de Céspedes. La (llstiiigalda profesoríi. ajiistándos'» :i la ptrifttlcsi f̂ rcular del Ignorable Se-n-fiarlo .le InBtrucciún PüWica, combiné el bello programa que ofrecemos a eon-fniuación, v que fué cumplido a maravi-lla por STÍB más aprovechadas p.Liimnas, brind&ndonuB n todos una fell» oportu-nidad para apreciar el esfuerzo fecundo que en pD de la cultura patria, roaliwin fs.-i« inode.sf.i* obreras de la Intdiffeacia, que se ileuomlmn maeíítrflí: públicas. 
He aquf f̂ íbo programa: Breves palabras, por la maestra senon, Bernarda íj, de Mar(..uettl y lecíura del folleto qu> fnvió la SecroUiría de Tns-trucción pribllea, cor datos biográficos d.f Carlos Af. de Céspedes. Presentación de la bandera que enar-boló Cánpedca cn "I/n Demajagua" y d-e la que tenemos ahora. Poesía "A Jos»? Martí," ítecitada por la niñ;) Nes tora Ayllfin. Poesía "Mi bandera," por la ni fía Iné» M. Qulntaim. Poesía •'rJ,a Patria" y "T.a Past' re-ciíadas por la niña Marti Galindo. Poesía "A la bandera Cubana," por l» niña Adela L.anda. _., . < Soneto "WUson," por las ninas Eloina Sánchez v TCdilia Fernández. - , Jura de la banden e Himno'N'acioii;i.. Lectura del mensaje de gratitud que envió el doctar' Céspedes (hijo del feste-jado) Ministr.i de nuestro país en lo» Vsiados Unidos, dando las gracias al Se-rreta rio de Insirucción . Pública, doctor •Domínguez Poldán v saludando n VA maestros v alumnos de las escuelas a» la República. , . . . I" hacieiído votos por el éxito de la •sTÍnĵ  Muod aqnfc ov.v û l fnb Tao» rmble v •lelloadi misión ((ue le está en «•omondada. dió por terminado el act > la señora García de Marquetti, no sl-j antes obsequiar a los nift«.s con exqui-sitos y abnn'lantes dulces. 
Votos a que unimos los Miestros muy sinceros, sisf como nuestrn felfcitMción más entnslisU para la admirable profe-terio Cubano. 70L CORRESPONSAL. 
^ I L K M A I D B R A I S I D 
(Re^isrered) 
S S C O N D E N S E D oM, 
e n l a n d ; a n d L O N O O ^ 
L E C H E " L E C H E R A " E l a l i m e n t o d e l o s n i ñ o s . 
rmnrpf 
ES culto y muy estimad" doctor, Enri-que Ortlz, Canónigo de la .Catedral haba-i:era, honró ese acto, pronunciando una cración sentidísima y muy bella, premla-dn con nplausos entusiastas y felicitacio-r.cs muy íincerns. Terminó la animada fresti con animnd i bdil© que «e prolongo por lirias horas, la culta fiesta. 
EL CORUKSPOXSAL. 
T r i u n f o d e l 
D r . J u l i o P i n e d a 
El que suscribe, hace público su 
agrad̂ pimiento. al doctor Pineda, po. 
el triunfo obtenido en la operación 
difícil en un tumor del vientre, que 
extrajo a nvi señora, prestándole los 
más cariñosos cuidados, saliendo fe-
lizmente, completamente curada. 
Agradecido por todo cuanto siguí 
fica pericia, talento, en el cirujano 
bondadoso, 
A. José López, 
12146 5m. 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA 7 acunciése en el DIARIO DE 
LA MARINA 
I n c e n d i o . 
En la eâ a SuArez 4i, habitación 6, de 
la que es Inquilino Miguel Novo y su es-
posa, ocurrió anoche, en ausencia de és-
tos, un principio de incendio, queniáudú-
se una puerta y varias piezas de ropa 
que detráí de la misma había colgadas. 
Vuii sofo«;«.do el fuego por el encargado 
do la casa, Francisco Mtiseda. 
Se ipuor.r el .origen del incendio, asi 
cerno el iUj.)orle de las pérdidas. 
EL EMPRESTITO DE LA 
V I C T O R I A REPRESENTA 
UN BUEN NEGOCIO. POR 
P R O P I A CONVENIENCIA" 
DEBE USTED SUSCRIBIR-
SE. 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-




COSER CORREAS A L L I G A T O R CAIMAN 
jyjagníficas porque no rompen 
las correas, se aplican con ' 
un martillo corriente y produ-
cen una unión lisa, flexible i 
y además desmontable. 
DE VENTA EN TODAS LAS FERRETERIAS 
UNICOS FABRICANTES: 
flexible Steel Lacing Co., Chicago. 
Oficinas en la Habana: Cuba 66, Apartado 1747, Teléfono M-1281, 
DESDE GÜINES 
Abril. 2<v 
BXlfOUAOXO» nB BJCSTO» 
La A.so<'iu-i6n de Corresponaales de <a Pivnsa en ésta, cumpliendo un deber pia-«loso parí c<n fl que tai uno de sus, Sc-cretarir.s inAs entusiastas,, don Raúl Alfonso Sonsa, muerto tempranamente en! Dá última lamentabl-" revolución, acordój la exhumación y tr.islado d«; suri restos enferrados en la costa, al cementerio de| ê a vllia; etfto auc turo li!gar ayer co.»: nncho lucimiento y deapwía de pernuí-, necer dichog res«.os durante todn la no-<tie en el domici'Jo de la Sociedad, acom-l pafiados por sus compafien.s todos, y uni buen núuiero de lair.iHarea y amigos. j 
Kl duelo lo despiJió en el cementerla< de manera flocuento y muy discreta, el! fibttor Pablo .T. Montfs. miembro muy es-i timado de Ja 'Asociación. Una vez v.-As, noDtros. Mcimos votoai pi-rque «d Hacedor Supremo l-.aya acogido! <n MI seno al t;ue íuC- compañero* bien <|iic.-rido. 
Con mot.ivj de la i corgarización de tal Afiamblei Mur.icli>al Conwrvudora, de e6-i te térmluo, los conservadores acordaron! fpBtejar «ron un banquete al Presidente Baílente, Comandante don José Agustín] pitdxez, v id entrante, el Joven y rico I Colono, don RafaeO. Kubí Betancourt. ¡ acto, lucidísimo y concurrido, se! celebrd anoebe en el hotel "Esquina de Tejas", pronjnclándose a su termiuaciíVn rlgunos disenreos en los cuales se hi-cieron resaltar los méritos de los feete-jcdos en ol terreno político. Muy satisfechos habrán de estar lo» seüores Sn4rex y Rubí por el homenaje do que han sido «ibjeto, y muy satisfe-< ha también la ComlslOn organizadora del' i: ismo. H cuyo frente figuró el muy que-; rldo y popaur doctor Armando Chardtet. K\ fcX ( \>-iN(» BSPAíKKb 
Una muy .tnimada y bonita fiesta tuvo li KfíT .innch-» en los 8alon<-s de nuestro « nslno KspaJíol. < oii motivo de descubrir-se en ellos el hermoso cuadro represen-taudo la "U lidl» lón de Granada." copia del cólebr* de PradUIa, heclia por el ta-! lentoso gilinoro, don Miguel Díaz Sali-' rero. l 
E l R e u m a l o s B a l d ó 
El uno en las trincheras, el otro por abandono, han dejado pros 
perar el reuma y son dos inútiles, victimas del cruel padecimiento 
A N T I R R E U M A T I C O 
d e l D r . R u s s e l l H u r s t 
D E F I L A D E L F I A 
Vence el reuma más rebelde, ya sea gotoso, articular o muscular 
Hace eliminar el ácido úrico, liberta al reumático. 
S E VENDE EN TODAS LAS BOTICAS 
FAGINA CUATRO DIARIO DE LA MARINA UXXyn 
H A B A N E R A S 
E n la P a r r o q u i a del C e r r o 
Una boda más el sábado. 
A la del Vedado y a las dos de la 
Habana, cuya descripción ya tengo 
dada, hay que agregar la del Cerro. 
Ante el altar mayor de la parro 
quia del aristocrático faubourg hicie-
ron esa noche solemne ratificación de 
sus juramentos de amor la señorita 
González Langwith, la blonda y bella 
Enriquctica, y el doctor Efrén O'Fa-
rrill y Hernández, joven y pundono-
roso oficial, perteneciente al cuerpo 
de veterinarios del ejercito. 
Ceremonia tres intime en conside-
ración al luto que guarda la novia 
por reciente desgracia de familia. 
No se hicieron invitaciones. 
Limitábase la concurrencia por la 
razón expuesta a los deudos y ami-
gos de los jóvenes desposados. 
La señorita González Langwitl, 
ataviada con exquisito gusto, era la 
admiración de todos por su belleza, 
espiritualidad y elegancia. 
El ramo que llevaba, complemento 
de su preciosa toilette, procedía del 
más antiguo de los jardines del Ce-
rro, el de la calle de Domínguez y 
Santa Catalina, vecino a la hcrmosi 
quinta de la Legación Americana. 
Escogido fué por el señor Alberto 
R. Langwith para ofrecérselo a su 
encantadora sobrina. 
Un modelo lindísimo. 
Padrinos fueron de la boda el li-
cenciado Jacobo González Govantes y 
la distinguida señora Carmen Hernán-
dez de O'Farrill, madre del novio, en» 
nombre del cual actuaron como tes-
tigos el doctor Alberto O'Farrill y los 
señores Eduardo y Arturo Hernández 
BofiU. 
A su vez dieron fé del acto como 
testigos de la novia el doctor Carlos 
Revilla, Magistrado del Supremo, y 
los señores Alberto R. Langwith, Wi-
lliam Merry y Pedro G. Mendive. 
En los pintorescos campos de Mo-
ralitos pasan los simpáticos novios la 
primera y dulce etapa de su luna de 
miel. 
¡Sea ésta eterna! 
E n a c c i ó n d e g r a c i a s 
Evarista Obeegón. 
Se completó su oestablecimiento. 
Después de la delicada operación 
de la apensicitis sufrida a mediados 
del mes anterior en la Clínica Núñez 
Bustamante se sometió la bella seño-
rita al plan curativo que le fué im-
puesto. 
En su casa, rodeada de los suyos 
cariñosamente, ha permanecido hasta 
verse en definitiva repuesta. 
Ya esto logrado su primer pensa-
miento ha sido organizar una fiesta 
religiosa en acción de graqias. 
Será mañana. 
Y en la Iglesia del Angel. 
Una misa a San Antonio en el al 
tar mayor de la bella parroquia con 
acompañamiento de orquesta y vo-
ces. 
Entre sus muchas amistades de es-
ta ciudad ha hecho verbalmente las 
invitaciones la encantadora señorita 
para las nueve de la mañana. 
Acto solemne. 
Inspirado en un sentimiento de re-




Sol, cielo y paisaje... 
Con el advenimiento del verano 
se inicia el éxodo a playas, bal-
nearios y casas de campo. Las 
excursiones a caballo constituyen 
uno de los mayores alicientes pa-
ra los veraneantes, y son alegría 
luminosa en sus almas borrachas 
de sol, cielo y paisaje. . . 
T r a j e s p a r a a m a z o n a s , 
compuestos de tres piezas: chaqueta, s a y a 
y p a n t a l ó n , de kaki , de c r e a c h y f i b r a de 
hilo, l a tela genuinamente tropical. T a m -
bién tenemos s a y a s sueltas p a r a montar. 
Colores selectos. 
Visite nuestro Departamento de Confeccio-
nes, segundo piso. 
T E l ^ E n c a n t o 
Se suceden los duelos. 
Una baja más hay que anotar. 
Primero, entre las pérdidas más 
recientes, José R. Solís, después Are-
llano, Melchor Gastón y la pobre Viu-
da de Albuerne. 
cQuién ahora? 
El señor José Barraqué. 
Mugó a las siete de la mañana de 
hoy en su residencia de Malecón y 
Lealtad. 
Había rebasado en otras ocasiones 
de la gravedad que puso su existencia 
en riesgo alarmante. 
Pero el último ataque, acometién-
dolo cuando ya todas sus fuerzas es-
taban debilitadas por la acción de un 
mal implacable, no pudo resistirlo. 
La ciencia, representada por emi-
nentes profesores, puso a contribución 
todos sus recursos. 
Inútil esfuerzo. 
J o s é B a r r a q u é 
Estaba de antemano vencida. 
El señor Barraqué estaba unido por 
lazos de parentesco y por relaciones 
de negocios al señor Narciso Maciá, 
dignísimo presidente del Casino Es-
pañol, y era hermano del muy queri-
do caballero y prominente letrado 
Jesús María Barraqué. 
Jefe de una numerosa y ejemplar 
familia de esta sociedad se distinguió 
en todos sus actos por su sencillez y 
su corrección. 
Una persona excelente. 
Solo se hablaba de él, en todos 
momentos, para ensalzarlo y enalte-
cerlo. 
Llorándolo quedan en aquel triste 
hogar, junto con la buena y digna 
compañera, la pobre Gloria González, 
los inconsolables hijos que fueron su 
adoración. 
Llegue a todos mi pésame. 
C3962 2d.-4 lt-5 
I N V I T A M O S al público a visitar nuestra casa y examinar 
nuestro C A F E 
" L a F l o r d e T i b e s " , R e i n a 3 7 . T e l . A - 3 8 2 0 
(Azúcar refino de primera, por arrobas, a $2.15.) 
H e b i l l a s d e O r o c o n C i n t u r o n e s 
En verano dislmnb.n li taifa del chaleco. Son un buen presen-
to para eaballorov, cada día se usan más. Tenemos modelos mnj 
bonitos, de gran elegancia y en precios proporcionados a todvs. 
" V E N E C I A " 
TLE>E UN OBSEQUIO TARA CADA AMIGO 
VM...rw 06 Teleí. A-82fil. 
C. 3889 alt. 5t.-5. 
D e l T i e m p o V i e j o 
la doma de Tos Caballos 
VI 
Hoy empezamos con la práctica ex-
jniendo el modo do ir a ¡ñuscar el 
caballo a la yeguada. Veamos cómo. 
Cuando os acerquéis a donde están 
pastando, andad dulcemente alrede-
dor de la yeguada a una distancia 
regular, a fin de no ponerlos en fuga 
Luego aproximaos con lentitud, y 
si levantan la cabeza dando señalas 
de terror, deteneos hasta que se 
tranquilicen, con el fin de no bacer-
los correr hasta que estéis bastante 
cerca de ellos, para dirigirlos por el 
lado que os plazca. 
Cuando principien a andr.r. no ex-
tendáis los brazos ni gritéif:, y con-
tentaos con seguirlos tranquilamente, 
dejándoles libre la dirección por la 
que queráis llevarlos; y aprovechán-
doos por este medio de su ignorancia, 
llegarais a baoerlos entrar en la cer-
ca con la misma facilidad que un ca-
zador hace entrar en su red a las co-
dornices. Los caballos que han estado 
pastando sin haber recibido los cui-
dados de los hombres, como sucede 
en las praderas de América, son tan 
salvajes como las piezas de caza, y 
es menester conducirse con mucha 
precaución, si se quiere conseguir el 
apoderarse de ellos sin trabajo; por-
que el caballo, en su estado natural, 
es tan feroz como los animales mon-
taraces, aunque es sin disputa de los 
que se dejan-̂ prisionar coa más fa-
cilidad. 
Supongamos ya que lo tenemos en 
nuestro poder y ahora, para hacerlo 
entrar en un picadero o en una cua-
dra, se le debe tratar con mucha dul-
zura, y hacerle ver que ningún peli-
gro lo amenaza allí dentro. El mejor 
medio de desengañarlo, es ol de ha-
cer entrar delante de él otro caballo 
dócil y tranquilo, amarrarle y des-
pués buscar al caballo que va a en-
trar en escuela y hacerle seguir vo-
luntariamente a su nuevo ramarada. 
Es casi imposible obtener de un 
palafrenero ordinario el que oore con 
calma y con talento en esta circuns-
tancia. Se ignora generalmente, cuan-
do se da con un caballo bravio, el an-
tiguo adagio que dice; "La prisa ha-
ce perder el tiempo," esto es real y 
wsiUVP; porque la precipitactoi no 
sirve más que para, complicar las co-
sas y aumentar sus dificultades. 
Un solo movimiento de alteración 
asustará al animal y tal vez se per-
suada de que necesita huir al acaso 
para salvar la vida ;r entonces nabréis 
perdido dos horas de tiempo, en lo 
que se necesitaban diez minutos, y 
todo por vuestra causa. El caballo 
no se creerá en seguridad si corréis 
tras do él, cosa que sería atsurda; a 
menos que no lo adelantéis en la ca-
rrera, teniendo que dejarle además 
que SÍ? detenga voluntariamente; y 
no se tratará do escaparse oi no lo 
aguijoneáis. 
Si no ve de pronto la puerta del 
cercado., o si teme el entrar, no obli-
garle, acercaos poco a poco a él y 
cerrar bien la puerta por la que haya 
entrádo, y sobre todo no extendáis 
los brazos. 
El entallo, como no ha estudiado 
la anatomía, ignora si van a lanzarse 
sobre é!. Y si trata de escaparse, re-
troceded poco a poco de su lado. Si 
se adelanta, empezad a reconvenirle 
con dulTura, y se apercibirá Wen 
pronto que no queréis hacerle mal al-
guno; entonces podéis acercaros a él, 
entrará en el cercado para verse li-
bre; y fan luego como esté dentro, 
sacad la yegua o el caballr» que ha-
yáis metido y cerrad la puerta. 
Hélo ya encerrado por la primera, 
vez de su vida sin saber cómo ha en-
trado ni cómo saldrá. A fin de que se 
asuste lo menos posible, tened la pre-
caución de que no haya donde se en-
cuentre ni perros ni gallinas, ni na-
da que pueda inquietarle. 
Dadle un poco de grano y dejadlo 
un cuarto de hora o veinte minutos, 
para examinar su prisión y que sft 
habitúe a su cautividad. 
Mientras el caballo se cone el gra-
no que le habéis echado, aseguraros 
que el freno está en buen estado v 
reflexionad lo que debéis hacer. Un 
domador de oghallos no debe obrar 
nunca, sino con arreglo a UT- sistema 
previamente concebido, siendo nect»« 
sario que antes sepa lo que va a ha-
cer y como lo debo ejecutar. Si tenéis 
la experiencia de lo que es domar a 
los caballos, debéis conocer al cata 
de algunos minutos, el tiempo que so 
necesita para ponerle el frnno y en-
señarlo a que se deje guiar. 
Para guiar el caballo, emplead 
siempre el freno de cuero, y cuidad 
que esté hecho de manera que no 
apriete demasiado la nariz al caba-
llo, y ved si le tira hacia atrás. -
El freno debe ser de un tamaño ea-1 
si a la medida del caballo, y que 1* 
muserola no esté ni muy alta ni muy i 
baja; y sobre todo no empleéis nun-
ca un freno de cuerda con un potro 
cerril, porque es casi iraposiblo el 
ponérselo sin que se encabrite y de-
rribe al jinete: he aquí la razón. Es 
muy natural en el caballo el estirar 
y encoger la cabeza., para ver si por 
ese medio se deshace del freno que 
lo oprime o que le hace daño; como 
es natural en nosotros, el retirar 
nuestra mano del fuego cuando nos 
quemamos. La cuerda es dura y cor-
tante; al subir o bajar la cabeza, 
los nudos corredizos que tienen siom* 
pre las ligaduras de la cuerda, so 
oprimen y le pinchan en la nariz; y 
entonce» es cuando se defiende con 
todas sus fuerzas hasta levantarse de 
manos y desbocarse etc., etc. Por lo 
tanto, ¿quién querrá aventurar el que 
se desgracie un caballo poniendo su 
vida en peligro, solo por economizar 
el precio de un freno de cuero? Todo 
caballo que ha tirado an senard no 
se puede adiestrar tan completamen-
te como el que no lo haya bocho. 
Antes de ir más lejos, es necesario 
que os dé sobre las costumbres del 
caballo algunos detalles que os serín 
útiles. 
Todos los hombres que estudian la 
índole del caballo han notado su ten-
dencia instintiva en contemplar todo 
lo que lo parece nuevo o admirabln. 
Su manera de examinar es la siguien» 
te. 
Cuantío algún objeto le admira, lo 
mira con bastante atención; pero no 
fiándose de su vista, necesita abso-
lutamente, tocarlo con la nariz, des-
pués do esto, queda completamente 
satisfecho. 
El Obrero Manual. 
I n t e r e s a n t e E x c u r -
s i ó n E s c o l a r 
Del Colegio do Belén al Central "Provi-dencia," 7 de Mayo de 1911). SALIDA: A las 8 y 30 y en correcta formación militar aaldnin las divisiones del colegio, precedidas io sus banderas. Saldrán de la Estación Terminal a laa 8 y 55 a. m., en diez carros, cngulanadoa por loa alum-
nos; segulr.ln el recorrido Habana. San José de las Lajas, Güines y Providencia; van los Internos, los medio-pupilos y los externos. LLEGADA A las 11 jr 10 a. m., llegarán los cr-ourslonistiis ni '•Providencia." Después de una exhibición militar almorzarAn, reco-rrerán la finca y se entretendrán en va-riados juegos. VUELTA: A las 4 y 10. p. m., saldrá del "Pro-videncia," rl tren excursionista de vuelta para la Habana, a donde llegará a las « y 45. En la Estación Central esperará a las divisiones una banda que los acompafiarú hasta el Colegio. 
****** jrM-**'Jr&/rwM-MMWM'W*.*r** 
E l D e b a t e 
Emprende ana nueva y valiente 
campaña el luchador biseraanario. 
Cubre su po;-tada una muy mordaz 
caricatura titulada "Ferro Sato". 
En su vibrante editorial "Ultraja 
a la mujer", defiende a las damas ca-
tólicas de los insultos de cierto se-
inane rio clerófobo. 
'E l Monaguillo" se ríe socarrona-
mente de los naturalistas instructivo 
" L A U N I O N L A T I N A " 
6 . A . 
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E x p o s i c i ó n d e M u e b l e s F i n o s 
E N 
La C a s a M e r a s 
Invitamos al público para que visite nuestro almacén de mue-
bles, donde podrá admirar juegos de aposento, comedor y sala del 
más puro estilo Luis XVI y otro 
Podemos satisfacer el gusto más exigente por contar con uno 
de los mejores talleres de la República. 
Hónrenos con su visita. 
L a C a s a M e r a s 
L a c a s a de los m u e b l e s s ó l i d o s , e l egantes y finos 
M e r a s y R i c o 
Almacén de venta Ave. de Italia ( G A L I A N ( P Y B A R C E L O N A 
T E L E F O N O A-6251 
T a l l e r e s : S a n J o s é 1 1 3 - A . T e l é f o n o A - 0 2 9 8 
tivo diálogo con el señor cura. 
Críspalo de Calzón Largo tritura 
d'sde Cienfuegos en "La Canción de\ 
"tú tú'' la letra de cierto himno pr«5 
irJado. 
F. Icardi Blanca' satiriza Ingenio-
samente el prurito de cambiar sin 
ton ni son los nombres de las calles. 
El Guajiro de Macagual refiérese 
oon pelos y señales que con su salsa 
.?e ironía a los brujos curandedos do 
Mariel 
Amenizan además "El Debate", el 
fáustico y feativo artículo de Cali-
mete "Rioseco Aristócrata", Ilus-
trado por Icardi Blanca. "La Cróni-
ca Deportiva" de Ellas José 
en (hijo) la pñgina "Para los 
del doctor Navarro Errazquir 
Sociales de Morris. Sociedad 
gionales, por Dobal. "La ( 
Femenina", ¿e Ichaso y ". 
Teatrales", de Z 














El DIARIO DE 1.4 MARI-
NA lo encuentra Utí, en to-
das las poblaciones de U 
República. — — —. — 
Villaespesa. Algunos de sus libros recibidos se venden en el 
Puesto do la Estación Central: -Mis mejores versos, Flores do Ah 
raendro, La Copa del Rey, El alto de los Bohemios, Las Horas qu 
pasan. Las Joyas de Margarita, Doña María de Padilla, El Milagro di 
las Rosas, Las Grandas de Rubíes La Leona de Castilla, El Rey GÍ-
laor. Triste y Serena, Torre de Marfil, A la Sombra de los Ciprés) 
La Maja de Goya (drama.) 
De Rubén Darío: Los Raros, Azul, Parisiana, Canto de Vida y 
Esperanza, Letras, Canto a la Argentina, Opiniones, Poema de Oto-
ño, Peregrinaciones, Rosas Prosaicas, La Carabina, Tierras Solare?, 
Sus mejores Cuentos y Cantos. 
Costa: La Tutela de Pueblos en la Historia, Alemania contra 
España, Costa por A. del Olmet. 
Antonio Maura: Treinta años de vida pública. 
Octavio Picón: Dulce y Sabrosa, La honrada. Las mujeres, S»-
6t.-5 
F R A N C E S E S e I T A L I A N O S 
A l g o m u y " c h i c " y d e v e r d a d e r o g u s t o c o n d o s 
m o d e l o s d e s o m b r e r o s q u e e s t a m o s r e c i b i e n d o . 
" O R B E T A " 
I n d u s t r i a , 1 0 6 , c a s i e s q u i n a a N E P T U N O 
cramento. 
L2082 
L A F R A N C I A 
l c j i ¿ o / 
«.oviorisinc 
A b a n i c o s V a l e n c i a n o s 
I n v i t a m o s a l a s D a m a s 
Tendríamos sumo gusto en mostrarles 
nuestro extenso y variado surtido que 
acabamos de recibir. 
" E L S P O R T M A N 
P r a d o 1 1 9 . T e l f - A - 9 5 0 , ? ^ ! 












































































































H A B A N E R A S 
D e l d í a 
C - ^ p i d i é n d o s e de sus amista-
Z seüora Concepción Huidobro 
L ^distinguida dama, esposa del 
E d Cuba en Noruega, embarca 
ftT0 de .os hijas. Conchita y Maria-
/ ^ r f u n ' / a ^ v i a i e . 
t dirige a Cri^anía. 
.pelicidades! ^ ^ 
. n e Í t a ' d e l ^ Alai a favor de la 
del Vedado, que anunciábase 
P , miércoles P^ximo. ha sido 
( j e t e a r á el otro miércoles, 
f os dos Casaliz- terror de la con-
' toman parte en los partidos que 
E f e f ú í i m o beneficio de la tem-
Uda del juego vasco. 
te cierra el 18 el frontón. 
• • * 
pe amor. 
k compromiso mas 
Para el joven Gerardo Andreu ha 
sido pedida la mano de la graaiosa 
señorita Cira Blanca Rodríguez. 
Lo que muy gustoso publico. 
Con mi felicitación. 
« * * 
Hoy. 
Noche de moda en Fausto. 
Y también en Miramaf. 
Se estrena en el teatro de Prado 
y Colón la cinta Los lobos de la ría 
en la tercera tanda. 
Y va la emocionante película Lnz 
en las tinieblas en el bello gardeb 
del Malecón. 
¡A escoger!... 
Enrique K O M A M L L S . 
P l a t a 9 0 0 M i l é s i m a s 
Surtido espléndido y masnlfico, reci-
bido de Paris, Madrid y Nueva York, en 
I-reclosos objetos para tocador y mesa, 
oemo juegos tie café, cliampagne, cubier-
tos, bandejas, joyeros, etc. 
L A CASA QUINTANA 
AT. do Itulia, (antes Galinao): 74 y 76. 
Teléfono A-4264. 
X y A A t o m a r s u h e l a d o 
Jando salga de la tienda de hacer sos compras, al Salón para familias de 
. L A F L O R C U B A N A " A v e , d e I t a l i a y S . J o s é 
2 C L A S E S D I A R I A S d e E X Q U I S I T O S H E L A D O S 
Servicio a domici l io p a r a R e u n i o n e s , B o d a s y Baut izos . T E L E F O N O A - 4 2 8 4 
l o s E s ^ d o s U n i d o s . , 
^ iene de la PRIMERA) 
los E . 
Mlle . Cumont , P r a d o 9 6 
Las Modas de París hay que confe-
rar que son las más originales y en-
cantadoras. 
Los sombreros más chic son los 
módicos que recibe Mlle. Mathilde 
•r- iania tardo.Ha tan sólo el tienr 
nr "ruó empicase ttindenburg en 
. T ^ T " • '• in- nuevos reclutas alemanes 
5 Jose ^ Z f Z ' o do las antiguas fuerza-: 
lancntes do la guerra contra lo& 
rr'istas. 'i-ratas y bolshevistas, 
e todos son unos y que se habían 
señoreado de Alemania cuando el 
r j r r privó do la razón a las tur-
o pude rerartirce el oro de Le 
Míe, hov ya agotado. 
K n vía de pacificación Alemania 
•uiraii"^ pueda entenderse que 








fñ de h 
•mentación f1? Europa por 
• S aue «o habría víveres si no 
•Manaz - por eso nosotros pudi-
«rVvp'r a'iai desde hace más do 
r S l ' Z l en'• h pacificación Cumont, pues son en extremo juveni-
• s r,-e8e!xí ^,",_.„ fo„ 0Ai^ ni típm- -its y sientan a todas las fisonomías 
E n tul neg'o vienen modelos muy 
:!ndos y de Crepé francés, Georgette 
y paja de sed'i guarnecidos con fle-
cos de flores y lazadas de cintas. 
H-'.y un surtido colosal. 
E n tocas para señoras y sombreros 
de niñas hay gran variedad. 
En cuanto f vestido de combina-
'.ión hay en tul fino mezclado con en-
cajen grueso de Milán los más dis' 
tinguidos modelos con visos color 
ei! carne, crema y azul pálido. 
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-Un, seré el momento de que ya ! le se prestan para hacer 
• l u. "oaobsa* firme Alemania el i combinacumes con bordados de canu-
nrenio^e ía Lira de Naciones; íiHo negro y vistosos colores, 
nvemo ae id i*** u ' ( . .Ml le . Matilde Cumont, Prado 96. 
0 no 2ntes- - ^ T e l é f o n o A-3814. 
112.157 i m órgase adenás en cuenta que m -ico, ni Costa Rica han sido invi-
tar- a firmar esa Liga de Naciones 
r el estado especial en que se ha- j ]eg del díscurs0 quo ha ae pronunclar 
D- ' j ien Arersalles el Secretario de Esta-
Vo conocemoG el pensamiento 8« i do alemán ya citado y el tiempo que 
Wilson, ni creemos que se haya | en decirlo y hasta se dice en 
blicado, sobro el destino final de • Berlín que no lo escribió él. sino el 
; Colonias alemanas do Africa y | jefe del Negociado legal do la Secre-
cania; pero ci no se han adjudica-1 taría de Estado, llamado Sion. E n fl 
deflniüvabeute a aquellas nació- j se hace profesión de fe del deseo de 
;• (¡ue han recibido el "mandato pa-1 Paz que existe en Alemania, de su 
•admitirlas", por algo será, y no j actual tendencia pacifista y de su d̂ --
nos alcanza que se quite el do-
nio de ellas a Alemania para no 
rsrío a nadie; porque la adminis-
icción quo se entrega en "mandato' 
un usufructo y la nula propie-
3. el dominio, ¿a quién va? 
.Quienes son y qué representan 
Delegados alemsnes? A Mathias 
zbers-er quo tantas veces ha dicho 
ÜO firmaba el segundo y el ter-
armisticio y luego los firmó, 
!o vemos entre los Delegados, ni 
-npoco a ninguno de los represen-
ntes de los Yunkers, de los partida 
df "a la Guerra por todo". 
Jlathias Erzlerger no ha podido 
a Versalles, y conserva su pues 
do "Ministr-) para asuntos del Ar-
isticio", porque no consistió en su-
Jrdinarse a sus colegas de Relaclo-
s exteriores y porque el Trevers o 
reveris hizo concesiones de carác-
económico, pactando con el Ma-
scal Foch sin asesorarse de ex-
rtos en la materia. 
Los representantes de origen dir 
zatico son el Conde Brockcorfí-
aateu, Secretario de Estado v 
aolph Müller, Ministro en Berna y 
«rector que fué del Post de Munich. 
1 Unde de Bemstoff se ha queda 
ea la "Base de Paz" en Behrens 
S en B e r l " n > donde más de cien 
0s le dm su consejo. •perti 
Lu^!?6 domiIian' emperoT'entre los 
ÍZÍ 3 de Versalles, son los fi-
lento H0S: a11 e8tá Ruthenau, Presi-
fessfi iffl A1eemenis Electríclta: 
I in -c: ' carg0 (,ue tiene desde 
:ne,rte de su padre, fundador de 
colosal Empresa; Duetsch, es 
indenhJ t fabnca de cañones dt ndenbe g E(lward Arnold fué 
a d 0 ^ 1 0 , del ex-Kaiser es toda-
m m l ? L r.áoce Compañías mer-
e la Raifi; 1vDoctor Bo8ch' Director 
« l ^ l C Y Anilin and Soda Wer-
"nosos hefn- perit0 en Sases ve-
seo de entrar en arbitramentos, de-
sarmes, libertad de los mares y en 
la Liga de Naciones 
Señales de que no se quiere ir a 
Paz que existe en Alemania, de su 
desmontaje de la fábrica de cañones 
de Krupp, en Essen, y Magdeburgo, 
y su transformación en fábrica de 
raíles de ferrocarril y en máquinas de 
escribir. Llueven allí las órdenes de. 
Holanda, Dinamarca, Suecia, Norue- ? 
ga para material de ferrocarriles. 
Los talleres de Krupp en Kiel se 
emplearán en la construcción de tu-
ques y de máquinas Diessel. 
E n Berlín desde qua terminaron 
las dos intentonas de Bol-ihevismo 
de los socialistas independientes y se 
hace una amplia distribución de ali-
mentos que llegan de los Estados 
Unidos por Hamburgo y Breraen, las 
gentes no piensan más que en traba-
jar de día y en bailar de neche, y 
asistir a Conciertos. ¡Vaya usted a 
decirles a esas gentes que vuelvan 
a la guerra, porque no se firme la 
paz! 
3. ¿Y qué general se pondría aV 
fronte de las tropas alemanas para 
llevarlas a una nueva lucha con loo 
Aliados ? 
Hindenhurg que declaró a Alema-
nia militarmente muerta, nt) irá a po-
nerse al frente de un cadáver. Luden* 
dorff después de escribir sus Memo-
rias, se preparó una ovación en "Un-
ter der Linden" y esos póstumos lau." 
relés le compensan los que no recogió 
en la guerra y sobre elle?, se duern e. 
•Falkenyan no se sabe dónde está. 
E l único general que galvanizaría 
a una gran parte del antigno ejército 
alemán licenciado, si tuviese ar-
mas sería el Mariscal de Campo von 
Mackenscn, que sigue leal al Kaiser, 
según nos cuenta el novelista Edgar 
von Schmidt-Pauli, que describe y tie-
ne por uno de los más dramáticos de 
sus recuerdos la entrevista que cele-
bró con el General en el castillo del 
Conde Chotek, en Hungría, donde se 
halla internado y rodeaio de tropas 
francesas; en ese castillo habita el 
Conde Karolyi desde que cedió el pa-
so en el Gobierno a Bela Kun, y la 
Condesa sigue viviendo allí, bajo la 
vigilancia francesa. 
Se queja el general a la Condesa 
y al novelista, de que Alemania le ha 
olvidado y de que los húngaros lo 
traicionaron entregándolo a los spa-
his, soldados árabes francés •'8, que lo 
custodian. 
No saldré de Hungría, dice, hasta 
que mis 300,000 soldados havnn vuel-
to a Alemania; éstos han sido des-
armados y todavía no han vuelto a 
Alemania. 
De manera que aunque Mackensen 
quisiera ponerse al frente de un ejér-
cito alemán para no firmar la paz, 
tendría ni un ejército, ni las ar-
mas para luchar. 
Entendemos, pues, que Ion alema-
nes después de largas discusiones qv.(: 
i quizás duren dos semanas, firmarán 
J o1]"3, de, ei Tratado Preliminar de Paz y será 
•^qu.graraa y reinitido a lr Asamblea Nacional pi-
il«mPresentan xme* i ! ra su ratificación, sin que se pueda 
t r f * la menor r • * delegados; pensar en serio que se va a someter 
>i T? la invitación o 5esisteneía posi- ese documento y su aprobación o re-1 
Tetado df. p?? a discutir -
c- 1 
•inihi¿« J ""'^«sa; uuetsen, e 
*íctnv,de. la Compañía General d 
t'icdad y de ia fábrica de Kor-
or s de teólogos. Cuno êsa HP , Compañía Hambur-
nea aleml*130^8' P*™*™ de la 
3 BÍ? .an .a Uoyá' Stauss, director co ttü enJniPerial, Struch 
ei> arte ûdf 




rar ?i L?"61;^0108 1 
ejan el ?oml .Smo de los Que ma-
' gru saCs0n̂ rcio y las industrias 
48 apegado?01^ áe úineT0- viven 
Ue a os P0r ^ general a éste 
or eJ0!Jdealea de resistencia; ' 
ef0 quizá se oümero de haya elegido tan financieros, 
Tan . 
• 0gar la nr^I"! "uimcieros. para 
:o luo nnK0Mat!í re a ^ n visiona-k . o havo -'suii visiona-i 
P'iión dei M / ^ acf Ptado la rotunda i no 
.'V^ania c^18^1 Von Hindenburg I 
J?(l0 de e x S " naCÍ6n militar' hn 
t i c oa ̂ -" TA 
B L U S A S de l e n c e r í a , tul y voa l . - S A Y A S d e g a b a r d i n a d e 
a l g o d ó n b l a n c o y a r a y a s , y c u a d r o s d e c o l o r 
d e s d e $ 2 . 7 5 a $ 3 5 . 0 0 . 
D e p a r t a m e n t o d e C o n f e c c i o n e s 
P I A D E w ^ I G L O 
R A P - A E i L . y A G U I L A 
N U E S T R A C R E A C I O N 
m 
1 
C O L O R E S C E R E Z A Y C O C O A 
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B A Z A R I N G L E S 
P I D A S E E L . C A T A U O Q O O E 
S A N R A F A E L 
E I N D U S T R I A 
N O V E D A D E S 
profundas disensiones .probablemente 
sangrientas. 
C a r n e t G a c e t i l l e r o 
Santos de mañana: Juan Ante Per-
tam Lntinam, Juan Damasceno y 
Protógenes^ confs. Heliodon,', mr. y 
Denita. vg. 
Itegralos de días. Para "ellas." un 
"bouquet" de rosar., claveles, gladio-
los u otra?, de 'as bellí-s flores que 
Langvvith tiene en su jai-dín de Do-
mínguez (A-3l45)j pero no solo, si-
no acompañado de un lindo estuche 
ta y cristal, L a Vajilla, (Galiano 116) 
se dispone a hacer su balance: aprc-
s í rense pues, a visitarle antts de qv.e 
se cierre.—Una verdadera obra de ar-
te es el bello juego de cuarto que pa-
ra ol doctor Carlos Rodríguez Peo. 
j ha enviado a Sagua (El Modelo, (des-
i de O'Reilly 90.) Los muebles son de 
| caoba, fileteados y con rica marquete-
i ría; el estilo es Luis X V I hoy tan 
I en boga—Hn cuanto a letras, la 11-
. brería Cervantes, (Caliaro 62) ha ic-
| cibido una nueva enciclopedia ilus-
; trada de conocimientos útiles? y cul-
tura en general, titulada "Para sa-
berlo todo. Para recordarlo todo." 
i Mi ^Barcelona.'* ;. Quién no conoce 
i ya al detalle este grando y hermoso 
te P a l " ul!H;ui, y firmar! chazo a un plebiscito de los 70 mi 
?e conocen u* ic ' Nones do habitantes de Alemania q 
•as ilneag genera- equivaldría a lanzarlo» en nuevas 
" E L I O S Y G R A N O S 
% t í lart lou P * C l O N C O M P L E T A G A R A N T I Z A D A . 
de bombones de L a Flor de Cuba, O i &^?1?„!5SK!^Í PS^OS? P,!e8 
Reilly SC, (la casa que tuesta el üri- S f ÍJ^Í, f^tant0 d€M10.500 tor.ela-
> i pifias, el Excelsíor y otros buenos I ^ f f ^ ^ ^ í 1 6 1 1 ^ r i d o capitin J . 
y cafés de Puerto RicoO Para ' ' e l l o * : ' l f r f f ™ ^ ™ a n ^ s*1' 
7 los avíos complementarios del ^ S h í JPS^flS 7 de íIay0^a la5 
de etiqueta: camisa, corbata, cuellos, i S."^0 Ia tarde para Las Palmas. 
Gijón. Santander, Cádiz v P.arcelona puños, botonadura, pe.ñiielo, eto. 
; Obispo IOS. 
I Arte y letras. Bracale acaba de 
' abrir un abono de tres "matir.ées" "a 
i ra su bree temporada de ópera. Les 
precios ^on: Grlllós con entmdas $75; 
palcos sin entradas, $60; luneta con 
i entrada $20; butaca $15; delantero do 
N J ^ T U N O 72, entra Sag. tertuiia 310 y delantero de paraíso 
N ico láayM.or ique . - ^ i j 6 . _ E l arsenal artístico de loza, pia-
se apresu-
ren a obtener el suyo quienes deseen 
tener plaza en esc cómodo bí-rco; de 
lo contrario, se quedarán eu tierra, 
inestablemente. 
ronsejos. Que el agua de Vento es 
ventosa, no solo por las impurezas 
.que arrastra, sínc* por la cal y j ^ g -
nesia que contiene, y que hace qv;e 
nuestro aparato digestivo compita con 
los gramófonos, y las ictrolas, y los 
autopíanos que en O'Rjeilly so vende 
la Compañía Cubana de Fonógrafos 
eso lo sabe todo el mundo. Pero lo 
que el mundo entero no sabe, toda-
vía, es que hay un agua de mesa, ca-
talana ella, que a más de ser pura y 
sabrosa, lene sobre ese pobre apara-
to digestivo una acción terapéutica 
notable. E s a agua es la de Vilajuiga. 
que ya venden farmacias, cafés y bo-
degas. Pues bien; como bebida y ro-
mo medicina gastro-lntestinal Tíos 
parece de perlas esa agua. Como pa-
ra peinar a los niños y a las novias, 
nos parece no menos recomendable 
L a Josefina, en Gaüano 54, y L a Mi-
mí en el 33 de Neptuno, para la qm» 
desee un lindo sombrero de verano 
de esos que dan "buena sombra." es-
pecialmente en lo tocante al amor 
Un enamorador—Una señorita a 
' quien usted ama le dijo a usted hace 
j días que se hallaba triste y llorosa, 
| como sintiendo la alta de un cariño 
intenso y apasionado... Y después, 
al cabo de cinco días, le preguntó us-
ted por qué le hizo aquellas melan-
cólicas y dulces confidenctias; y ella 
lo contestó a usted que ya no se acor-
daba. 
Hizo usted mal en preguntárselo 
tan tarde. Las mujeres poseen un 
tesoro de sensibilidad y de ternura 
tan abundante, tan complicado y vo-
landero, que no les cabe en el archivo 
de la memoria. Por eso dijo un ea-
bio: preguntadle a una mujer por 
qué llora; no le preguntéis por qué 
ha llorado, porque generalmente no 
se acuerda. 
J . B.—Respecto a los apellidos no 
es fácil indicar cómo deben escribir-
se. Para el apellide no hay reglas del 
ortografía. Deben ponerse tal como 
lo escricían los padres o los abuelos. 
Termopilense.—La repú:blica c'e 
los Estados Unidos cuenta hoy con 
ciento cinco millones de habitantes. 
Tovadonfra, Rlafio número 9 y me-
dio.—El gallego, el catalán, el portu-
gués y el ruso son idiouaa. 
í'n humilde estudiante de derecho. 
— Y a sé que merezco cuatro tiros por 
no haber sabido quién era Silvio La-
go; pero yo no afirmé nada. Dije, 
creo qurí este señor se llama así. Y 
perdonen los que creen que tenga 
obligación de saberlo todo. 
Una colegíala.—¿Un libro de mode-
los para escribir cartas? L a de usted 
me prueba que ya no necesita ust'.d 
ninguno de esos epistolarios que en-
seña la fórmula para empezar a es-
cribir una carta. Usted discurre bien 
y razón* con facilidad. Lo que le ha 
de servir para perfeceáonarse en ei 
estilo es leer las "Cartas do Madame 
de SevigntV tan famosas por su ex-
quisita redacción y sencillez de esti-
lo y el profundo conocimiento quo te-
nía del mundo y de la sociedad de ni 
época que apenas ha variado desde 
entonces. Las "Cartas escogidas .de 
Madame de Sevigné," forma un tomo 
de la Biblioteca Garnier que publica 
muchos y muy notables libros de au-
tores clélebres. Todos los podrá usted 
ver en castellano, en la librería de 
Albela, Belascaín 32, teléfono A-5893. 
Se los llevan a domicilio. 
ü n suscriptor.—Ahora que no can-
tan en ningún teatro de la Habana, 
puedo decirlo sin temor de promover 
rivalidades en las empresas; Me pre> 
gunta usted qué opino de cada u,.a 
fla las tres famosas tiples Teresa 
Montes, Emilia Iglesias y María Mar-
co. Pues opino que las tres son mnj 
hermosas; María Marco es la mái 
netamente española; posee uu timbro 
de voz muy suave, y modula flexible-
mente las notas enlazándolas con un 
hilo de oro de finísima entonación. 
Teresa Montes es una tiple dramática 
de magníficfioij arrestos, con un sen-
tir quo ¡lega al alma; y Emilia Igle-
sias es una divette gentil con arran-
ques de voz melosa y cristalina y 
movimientos de pájaro y, vamos, quo 
no sé cuál de las tres me gusta rm's 
y de saberlo, solamente lo diría en 
secreto a cada una de ellas. 
J . R.—¿Qué se entiende por cultu-
ra y civilización? Pues el dicciona-
rio dice: Cultura: resultado de culti-
var las propias facultades intelect'ia-
les, el trato social, aquellos conoci-
mientos cuya posesión pule y afirma 
el carácter, los sentimientos y los 
modales de la persona.—Civilización: 
acción de cilizar: pulir las costum-
bres, hacer tratables y cultos a los 
pueblos y personas.—Grado de cultu-
ra que alcanza un pueblo.'' De ah* 
se saca que civilización y cultura 
son una misma cosa. Cultura se re-
fiere a algo personal y civilizacién 
es algo colectivo. 
Un suscriptor.—Desea saber la /e» 
cha en que ocurrió el asesinato del 
guardia, Collazo en Mayo de 1902. 
Evaristo Cancio y José Martínez-— 
Preguntan ustedes qué instrumento 
es de más valor artístlco-musical: /.el 
violín o la guitara? Pues eso depende 
de quienes toquen. E n el caso de un 
violín tocado por un maestro, y la 
guitarra tocada por un chambón, es 
mejor el violín y vice versa. 
Juan Pérez. — L a expresión del 
polvorín de la bahía cerca de Atarés. 
fué el 29 de abril de 18S4. E l primea 
domingo de carnaval de dicho af.o 
fué el 24 de febrero. 
Un turista.—A la verdad ya no re-
cuerdo lo que me dijo usted en su 
carta del otro d ía E r a algo referente 
a un detalleíi o una variante de un 
soneto que juzgué favorablemente, y 
como no reparo en estas pequeñece>-, 
no creí que mereciera pom.r nueva 
atención e nellc. Solo recuerdo quo 
no tenía importancia la variante. 
Suscríbase ai DIARIO D E L A MA-
RINA y ammeiese en el DIARIO D E 
LA MARINA 
L o d e l a s u s p e n s i ó n 
d e l A l c a l d e d e 
C i e n f u e g o s 
Según nuestros informes^ las noti-
cias que tiene la Secretaría de Go-
bernación, relacionadas con la sus-
pensión (tal Alcalde de Cienfuegos, se-
ñor Rey. son que el supervisor nom-
brado por el citado departamento, pâ  
ra aquella población, ha tomado j-o 
sesión de du cargo y que la policía 
está acuartelada. 
L a s u b a s t a 
d e l c a l z a d o 
Hoy a las 2 p. m, serán abiartos 
en la Dirección de Subsistencias los 
pliegos con las distintas proposicio-
nes para adquirir en subasta el res-
j to del calzado económico. 
U n m a t r i m o n i o 
e n G ü i n e s 
E l sábado 3 del corriente, en la 
) simpática Villa de San Julián de los 
, Güines y en la elegante morada de 
í los esposos Llanto y Díaz, a lás 9 de 
! la noche, se celebró el matrimonio 
I de su hija primogénita, la bella, ele-
i gante y distinguida señorita Mericia 
Llanlo y Díaz, con el joven y correc-
Ito caballero señor Alejandro Sánchez 
García, comerciante de la localidad 
y dueño de la fábrica de colchonetas 
de Puentes Grandes. 
La ceremonia se llevó a efecto en 
el salón principal de la casa, donde 
había sido erigido un preciosíslmo< 
altar a la Inmaculada, obra del re-
nombrado artista güinero señor Mi-
guel Díaz Salnlero. 
Ante el altar de la Inmaculada, 
acudió la novia elegantísimamente 
ataviada, llevando tras de sí, sosto-
piendo la cola de su velo princesa, 
las monísimas niñas Fara Regalad'.* 
e Isabel Llanio vestida con esmera-
do gusto. 
Fueron padrinos: el señor Manuel' 
Sánchez, hermano del novio, gerente 
de la firma Fernández. Castro y Ca., 
de la Habana; y la señora Isabel 
Díaz de Llanio, madre de la novia. 
Testigos: por la novia, los señores 
José Ma. López, doctor Eladio Díaa 
Salniero j Gerardo Sarmiento; y pnr 
el novio el señor Sabas E . de Alvaré. 
Presidente de la Empresa DIARIO 
D E LA MARI XA; Emilio Menéndez 
Pulido, del alto comercio habanero, 
y Celestino Carreño, de la casa de 
Fernández Castro y Co., de la Haba-
na. 
Después de la ceremonia fué servi-
do un variado y espléndido buffet 
por el restaurant " E l Globo". 
Con los dueños de la casa, el acau-
dalado comerciante y propietario se-
ñor don Constantino Llanio y su dis-
tinguida esposa la señora Isabel Díaz, 
hacía los honores de la misma, aten-
diendo solícita, atenta y cariñosa-
mente a. los invitados, la esbelta, ele-
gante y simpática señorita Nimia 
Llanio, hermana de la novia, de quien 
todos salieron encantados por la na-
tural, cariñosa, elegante y distingui-
da manera con que protigó sus deli-
cadas atenciones a toda la concu-
rrencia, como nadie pudiera hacerlo 
mejor en la más espléndida fiesta 
del gran mundo habanero. 
Entre la concurrencia figuraban 
las señoras Cristina eFrnández de 
García. Herminia Novoa de López. 
Adela Alvarez viuda de Valle, Dolo-
res de Armas viuda de Padrón, Jo-
sefa Díaz de Salniero. Salomé ' Ro-
dríguez de Trujillo, señora de Ganés 
y señoritas Blanca Lil ia Quíjano. Lui-
sita García, Conchita Pebiea, María 
G. Mendoza, Margarita Ntívoa, E s t o -
la Regalado e TIdn Montero. 
Entre los caballeros figuraban el 
Juez de primera instancia señor José 
Ma. García de la Paz. el Juez Muni-
cipal señor Alberto de Córdova, ei 
Teniente de Artilelría señor Reinal-
do Grau y los señores José de Alvaré, 
Pedro Regalado, Manuel Villar, Pe-
layo Garcés y muchos más cuyos 
nombres haría interminable esta re-
seña. 
Cerca de medía noche salieron loá 
novios nara esta ciudad dirigiéndose 
al Hotel Trocha, del Vedado, y tra i 
ellos la numerosa concurrencia que 
de la Habana había acudido a tan 
simpática fiesta, resultando la carre-
tera espléndidamente iluminada por 
los potentes focos de los lujosos au-
tomóviles que los conducían. 
Todos hacen fervientes votos por 
la felicidad de los contrayentes. 
Por Indisposición del Corresponsal, 
^ ^ ^ ^ U n o ^ d e los concurrrentes. 
O b r e r o s y n o o b r e r o T 
Todog, los que son obreros y los qu» 
no lo son, ;leben ahorrar. Con tres y 
tercio centav.s que ahorren cada día, ob-
tendrán «n ' Oniflcsdo «ío .Ahorros Ga-
rantizados" de la f^mpaRfa "El Globo," 
además de reunir su dlnerito. tendrán de-
recho a préstamos, lianzas v auxilios. 
Pida el reglamento en Campanario 145. 
Estúdielo y apreciará la seriedad do la 
compañía y sus ventajas. 
N E C R O L O G I A 
D . J o s é B a r r a q u é 
Nuestro muy querido amigo el 
Ledo, don Jesús Ma^ía Ba/raque, 
aún agobiado por el pesar en que lo 
sumió hace un mes el fallccimient-.} 
de su ejemplar esposa, hállase en 
nueva tristeza con la pérdida de su 
hermano don José, consocio y herma» 
no político del señor Presidente del 
Casino Español, don Narciso Maciá. 
En la mañana de hoy dejó de exis-
tir el señor Barraqué, tras cruel do-4 
leuda, cuyos estragos no pudieron 
detener ni la ciencia ni los esmera-
dos cuidados de los amantes familia-
res. 
Don José Barraqué, conocido co-
merciante de esta plaza, gozaba de 
general estimación por las bellas 
prendas morales que en él concu-
rrían y por su carácter servicial y 
comedido. 
Que en paz descanse el finado y 
reciban sus afligidos deudos la ex-
presífin de nuestra simpatía y el máa 
sentido pésame. 
E l entieror del señor don José Ba-
rraqué se efectuará mañana, mar-
tes, a las cuatro de la tarde, sallen* 
do el acompañamiento de la casa si-
tuada en la calle del alecón esquina 
a la de la Lealtad. 
LA ANARQUIA E>í BUDAPEST 
Las noticias recibidas ayer do Bti-
dapest dicen que allí existe pran pá-
nico por las escenas qno se- están des-
arrollando, y que Bela Kan escapó 
con vida mnasrrosareente de las vio-
lencias habidas en una asamblea «o"» 
Conseío de Obreros y Soldados. Los 
guardias rojos, dice el despacho, ro 
corren las calles amenazando do 
C I R C U L A R E S C O M E R C I A L E S 
Solana Hermunos y Cfi. 
Con fecha 25 do Abril último fué di-
fcuelta en esta plaza, con efectos re-
troactivos al día 31 de Marzo último, 
en que venció su plazo, la sociedad 
que venia girando en esta plaza bajo 
la razón de Solana Hermanos, habién-
dose constituido otra que girará con 
la razón de Solana Hermanos y Ca , 
de la que son socios gerentes los se-
ñores Jorge, Enrique y Domingo So-
lana y O'rtiz y Antonio Muñlz Fernán-
dez, que continuará los mismos nego-
cios de la anterior, haciéndose ccrgo 
de todos los créditos activos y pas: 
"\os de la extinguida. 
Suscribaje al DIARIO DE L A MA-
RINA y anunciése en el DIARIO D£ 
\ A MARINA 
S o m b r e r o s 
Los últimos modelos de Vera-
no ya están expuestos. Son la 
más alta novedad que jamás se 
ha visto. Tenemos formas a 
$1.19, $1.30, $2.00 y $2.50. 
L A Z A R Z U E L A 
N E P T U N O y C A M P A N A R I O 
D I N E R O 
A I 1 p o r 100 s o b r e s j o y a s 3 
v a l o r e s . 
" L a R e g e n t e " 
O P T E N O Y A J U S T A * 
T E L E F O N O 4 * 4 3 8 1 
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E s p a ñ a y s u P r e n s a 
E l cable no¿ anuncia que el Rev 
irtregó al señor Maura el decreio 
do disolución de Cortes. 
Cuando todos los jefes políticos, a 
excepción del señor conde de Roma 
nones, se disponen a combatir a saiv 
cre y fuego c1 actual Gobierno, la 
Coror.i le da la más alta prueba do 
cor;fianza que señala la Constitu-
ción. 
Las próximas elecciones generala 
asomen el aspecto de la más enco 
nada lucha política. Es de suponer 
que las zquierdas y los que sin per-
íonecer a las izquierdas no están 
coi formes aon la .actual situación, 
apelarán a todos los medios para 
dprroíar al Gabinete que preside el 
«uñor Maura. Y es de suponer tam-
bién que éste utilizará todos los re-
cursos legales para salir triunfante 
de la contienda. 
Gobernada t'spaña, durante estos 
últimos años, por los elementos libc-
ralet no ha podido solucionar lr^ 
más perentorios problemas. L a laJ or 
a% estos elementos desde el Poder 
ha sido couiiyletamente nula. E l 
camb'o de postura se hacía, pues, 
Indispensable. 
Acreditados de honradez tiene el 
señor Maura sus procedimientos 
electorales. Lf's que recuerden las 
últimas elecc'oues por él celebradas 
nos darán la razón. E l pueblo otor-
gará dentro de poco su confianza al 
que crea que a merezca. Desde luo-
go no es de presumir que se la otor-
gue a los que desde 1909 vienen 
grherbando sin provecho alguno pa-
ra el país. 
al Poder, señalamos la posibilidad 
de la disolución del Parlamento-
Aruel'a apreciación nuestra nos 
.'..rajo las burlas de los que creía"! 
absurda semejü'te cosa. Los acont?-
cimiviitos hai venido a darnos la 
—.zón. Xo por ello hemos de vana-
f.oriarnos. Basados en la lógica de 
los sucesos dijimos lo que dijimos. 
E l Parlamento español tal como es-
taba constituido era una rémora pa 
ra toda obra de gobierno. De ahi 
qre su disoluc.ón se hiciera necesa-
ria. Y lo que no se atrevieran a ha-
cer los otros se había de atrtver el 
señor Maura. 
Cuacdo el cable nos transmitió l^ 
aoticia de la subida del señor Maura 
Cierto que 'os momentos son peii-
erosos para oc.nvocar a elecciones. 
Peí. o más peligroso es mantener go 
biernoh imposibilitados de hacer la-
bor nacional en las actuales circun-s 
lancias en que se está decidiendo la 
7»da de los pueblos y en que se ne-
cesitan en el Poder hombres de ac-
ción que sepan y puedan acometer 
v solucionar los conflictos. 
E l señor Maura y el llamado par-
tido maurista están en uno de lo? 
momentos decisivos. O e1 trjvnfo 1c 3 
«fianza, o la derrota los borra para 
siempr».. de la política española. 
Las próximas elecciones y los de-
/.vados de ellas decidirán si en Es-
paña hay aún gente capaz para la 
gohernación, o al el país ha de tener 
lorzosomente que echarse en mano? 
d? esas izquierdas que se pasan la 
T'.î a formando algaradas y tronando 
(.nutra todos aquellos que no opinan 
como ellos op.nan y que en varios 
años de gobierno sólo supieron acn-
majar conflictos sobre la nación. 
Q. 
mturuc» 
L A V I D A E N L A R E P U B L I C A 
Damos traslado a los representan-
ees por Oriente del siguiente edito-
rial de Inl ECO de Tunas, 
"Por fin parece que se procederá 
a la reparación de los dos únicos tra-
mos de carretera que existen en todo 
el término: el que enlaza a la ciudid 
con el paradero del Ferrocarril de 
Cuba y el que hay construido, en pé-
simas condiciones, de la ca.retera a 
Puerto Padre 
Sabemos que ya han llegado los ca-
rros y los mulos que han de empicar-
se en la conducción de los matcriak'o 
necesarios para estas obras públicas. 
Por ello hay que presumir que los 
trabajos darán comienzo en oítos días. 
Después que esta reparación te 
realice y quedo en las mejores con-
diciones ese tramo de camino, vere-
mos si también se cumple la proraT-.a 
de prolongar la carretera hasta Na-
ranjo, en cuyo punto deberá de en-
troncar con la línea feroviaria de la 
empresa del "Chaparra."' 
E s a finalidad se viene persiguien-
do ha ya tiempo, por cuanto tiene do 
importancia para el término y aque-
lla rica zona azucarera. 
Seguramente que el General Meno-
cal, empeñado en que esta obra úe 
gran conveniencia públiga se reali-
ce,- contribuirá decididamente al Jo-
gro de tan hermoso empeño progre-
sista. 
Y ese propósito del ilustre Jefe aal 
Estado habrá, de secundarlo por de-
ber y por justicia la representación 
oriental en el Congreso, ya que según 
informes del señor Secretario do 
Obras Públicas fué agotado ol crédito 
L a queja del colega tunero es 
justa como fundamentada. 
tan 
El Camasrüeyano ha emprendido 
una campaña en favor de los Intere-
ses del comercio y del pueblo, y de 
sus dos primerox editoriales se dedu-
cen dos consecuencias: 
Primera: que la deshigionización 
de Camagüey, el abandono en el ser 
VÍ?!:T 
Para hoy 
Wl ('os actos. i e ' H n 
birdías" - -• 
e anuncian' ia 
r .raías , y el «ntremcs 
m.nos Quintero. "S™n * ^ 
At final, bailes por 
artista, 
La Reina 
L a Corre.iito la 
Mora" s 
primera tanda ¿ U * 
En la segunda, ja r^v. , 
zendo y Vltom. "Don ^ 
* • • 
( (MIEDLA 
Esta noche M representari 
•V0£a obra ^ tres actos 1.^ 
demonio.'' 8 $1 
ILFAMBBi * * * 
* I os hijos de Quirino" en , 1 
mera tanda. en líi 
gn la segunda, "La 2ínSJlPt 
Y en la tercera, " i ^ Ref*ar*-
jn ARGOT 
• • • 
A ^ O D E r L O S P O R T I V O . 
t L C A R D O A \ A 5 n t f 3 / A O S O D t L A 6 A M f c R I C A S . 
E D W I / H W M I L t S . P R A D O y G E r \ I O S . 
D e G u a n a j a y 
Abril 21.' 
E L CENTENAKlO 1>K C E 8 P E B E S 
Cumpliendo lo dispuesto por el De-
partamento de Instrucción Pública, 
lae escuelas urbanas de ste distrito 
te reunieron el pasado viernes, a las 
¿os de la tarde, y en el local de la es-
cuela número uno, con objeto de so-
vicio sanitario de la ciudad, la per-: lemnizar el centenario del nacimiento 
sistencia de sus charcos infectos, de 
sus calles sucias, de sus aguas pesti-
lentes vertidas con frecuencia en la 
vía pública, etc.. etc.. son de la ex-
clusiva responsabilidad del Departa-
mento de Sanidad, por no haberle da-
do a Camagüey la dotación reglamen-
taria que por clasificación le corres-
ponder 
Segunda: que el conflicto tiene, co-
mo único e inmediato remedio, el de 
que se aplique a Camagüey la tarifa 
"G,"' o la clasificación ídem, si se pre-
fiere este vocablo, y que se imponga 
entonces las autoi'idades sanitarias 
locales, si se eslima conveni3nte. una 
fiscalización superior para el exacto 
cumplimiento de su deber. 
Y más abajo, aludiendo a las ges-
tiones de un "enviado especial," de 
la Secretaría de Sanidad, dice: 
"Comenzó este señor, según do pú-
blico se afirma, por visitar a varios 
prohombres liberales, de la localida !, 
como correligionario do esas perso-
nalidades que es. Celebra con ellas ín-
timas conferencias. 
Y después, se arroja con energías 
dignas de mejor causa contra este que se disponía para la prolongaci.ui pueb,lo m.Anso y sufrid0) y le carga (;e 
de la carretera de Tunas a Puerto 
Padre. 
Sin duda Oriente es la rerión de la 
República que cuenta con menos ca-
rreteras. Siempre se le olvida y aban-
dona a su propia suerte, como si 
Oriente, el más sacrificado en los em-
peños redentores del pueblo cubano, 
no tuviera derecho a los beneficios 
que se le conceedn de manera profli-
ga a la Habana. 
Hágase algo por esta región hermo-
sa del Turquino, que ya es tiempo. Y 
en ese empeño de justicia no se ol-
vide a Tunas la heroica y la sufrida, 
donde quemó el último cartucho 
pqr el triunfo del caudillo que rige 
los destinos de la patria." 
golpe y porrazo, por una serie de 
medidas agresivas, caprichosas y 
abusivas, toda la responsabilidad del 
pésimo estado en que le tiene el De-
partamento y le obliga a realizar a 
sus expensas punto menos que todos 
los servicios de saneamiento que ilim 
cho Departamento nos debe y que no 
nos paga. Y eso, ni es tolerable, ni 
es factible, ni es de sentido común." 
Búsquese la fórmula armónica que 
concilio los intereses del pueblo con 
los del Departamento de Sanidad. 
Pero precédase por este Departamen-
to con discreción. 
Y no perdiendo de vista el interés 
general. 
" E L C E N T R O D E P A R I S ' * 
NEPTUNO, Núm. 19. T E L E F O N O A-4252 
Avisa a su distinguida clientela, haber recibido un elegantísimo sur-
tido de Sombraros de las últimas creaciones de París, en todos los colores. 
MODELOS DE TOCAS, con sus mantos para lutos, muy originales, pre-
cios baratísimos; y en Sombreros de Crespón y Geoiget, un variado surti-
do. VENDEMOS PAJA TAGAL en lodos colores y vendemos cuatro má-
finmas con su motor para co«er sombreros lo mismo de Señoras que de 
Caballeros. 
C Í5470 8t-24 
de Carlos Manuel de Céspedes. 
E l acto fué presidido por la seño-
rita Maríaa C. Agullar, Inspectora 
escolar, asistiendo todos los maestros 
y nutridas representaciones de todas 
las aulas. 
En el programa figuraban varias 
poesíaf-, que fueron recitadas por lo^ 
ólumnos, dirigiendo la palabra al jo-
ven auditorio ol Director de la es-
cuela 3, señor José M. Valdés. 
Después los alumnos desfilaron an-
te la enseña nacional, entonando el 
himno y depositando bonitos ramos 
de flores. 
Pero no quedaron reducidos al ac-
to escolar los homenajes dedicads al 
padre de Ja patria. También el Ayun-
tamronto celobró una seirlón solemne 
en la noche del sábado, con la finali-
dad antes indicada. 
En este acto usó de la palabra 
nuestro querido y popular Alcalde, 
señor Martín Mora, que en una her-
mosa y elocuente disertación hizo un 
estudie acabado de la vida del héroe 
de San Lorenzo. 
E l señor Mora fué desenvolviendo 
en inspirados párrafos las distintas 
fases de la historia del eran patriciu 
cubano, no omitiendo un solo deta-
lle que pudiera dejar incompleto su 
discurra crítico-histórico 
Al terminar fué justamente aplau-
dido y felicitado el joven Alcalde gua-
najayense. 
L a Banda Municipal amenizó e! ac-
to, y la concurrencia, que integraban 
representaciones de nuestras clases 
.sociales, fué espléndidamente obse-
quiada. 
BN U CENTBO 
Anoche celebró el Centro Progre-
sista un baile que no por improvisa-
do dejó de revestir toda la brillantez 
característica de las fiestas de la de-
cana. 
Fué para todos una grata sorpresa 
el (jxito de esta fiesta, pues se espera-
ba algo menas que un fracaso, en vis-
ta de la precipitación con que fué or-
ganizada. Más de cincuenta parejas 
ocupaban ol amplio salón, bailándo-
KO hasta hora avanzada de la madru-
gada. 
Y ya se habla de los bailes do las, 
Flores que en el mes entrante ofre-
cerán ¡a Colonia y el Centro. 
F I E S T A S R E L I G I O S A S 
Con la solemnidad acostumbrada y 
con la asistencia de centenares do 
fieles* se han celebrado en nuestra 
M O S Q U I T E R O S P O R T A T I L E S 
L o s m á s perfectos h a s t a l a f e c h a 
I » r « c l o : 9 6 . O O . F r a n c o de porte: 9 7 . O O 
Ai hacer el pedido, menciónese el ancho de la cama, 
P . V A Z Q U E Z . N e p t u n o 2 4 . H a b a n a . 
iglesia los cultos propios de la Sema-
na Santa. 
Las naves del templo fueron insu-
ficientes para contener a la concu-
rrencia en esos días de recogimiento; 
y las procesiones resultaron nutridí 
¡úmas manifestaciones religiosas. 
De los barrios rurales es ya tradi-
cional el contingente de familias que 
asiste, sobre todo a la procesión del 
viernes, que de íodas cuantas se ce-
lebran es siempre la más nutrida. 
E l P. Váida puede con razón sentir-
se satisfecho. 
E l Corresponsal. 
En la tandi aristocrática . -
inéiixari a las cinco de la fa9 
es .r .nará la magnífica cinta 
L^n Quijote de la Mancha " 
Rozana. la nella y elegante 
ne sta, e s t r e ^ . varias eanc 
A las siete / media se proye 
Quijote 
c:n'as cómicas 
A las ocho, "Don 
Mancha." 
_ Y a las nue-̂ e y 45. el em 
c t m a " E l Pantano verde 
Roxana tomar:-, parte en toH, 
tandas nocturnas, ^ 
• * * 
ROTAL 
Magnífico es el programa qn.. 
i» función de hoy ha combinill 
Cinema Films. 
Cmtas cómicas se exhibirán J 
primera tanda. 
L n la segunda se estrenará e 
cer episodio do la serie "Los 
rios de Nueva York." 
En tercera. 'El Huérfano", 
interpretado por el genial actor! 




tanda final, estreno | 
drama de asuntos 
"Bajo sospecha", en siete | 
E l DIARIO DE LA MAHÍ-
NA es el de circulación efee* 
D I D I O I O i a 
La Fiera se encuen-
tra a la heredera en 
la trastienda de una 
taberna. E l pelea 
por ella, se la gana, 
la expone a mil pe-
ligros, la cuida y la 
vuelve a poner bue-
na y hacerla feliz. 
¿ Q u é hubiera Us-
ted hecho en el lu-
gar de ella?... 
D i a o i o i a 
L A F I E R A , p o r george mm 
( E L M I M A D O D E T O D O S L O S P U B L I C O S ) 
M a ñ a n a , M A R T E S . 6 
T e a t r o F A U S T O 
E S T R E N O EN CUBA. 
P E L I C U L A DE AMOR Y DE AVENTURA 
P r o d u c c i ó n F O X 
Reperíorio LÍBERÍY FILM Co. Teléf. A-9924 . Agui.'a, 24 
se proy« 





T E A T R O " F A U S T O 
¡ Q U E H A S H E C H O . A G A P I T O ! 
¡yo comprendes qne no rnedo asar esa .;oya tan f^! 
Todo esto te ocurre por i o haber Ja hecho en el tall".- de M'i indn y 
Carballal Hermanos, Hnrall* numero 61, como jo le bahía indica!..; 
••8 la casa que tiene fojas prcc:osaií y operarios competentes para hacerlas 
al gusto de sus clientes. 
Compramos oro, pinta y platino e n lodas cantidades. Teléfono A 56S9. 
O 
L o s L o b o s d e l a V í a 
p o r W i l l i a m S . H a r t 
Si usted quiere sentir emociones fuertes. Si usted quiere saber hasta que extre-
mo llega el valor de un hombre. Si usted quiere experimentar al mismo tiempo 
admiración, sobrecojimiento, terror y triunfo, en una sola noche y quiere cono-
cerse a que el amor habita hasta en los corazones más habituados a lucharcon-
tra todas las furias. Venga a ver el estreno de 
L o s L o b o s d e l a V í a 








E n la matince y en la pria 
tanda de la función nocturna Etj 
. l ihirán cintas cómicas; en seg 
\ cuarta "Cuando el destino lo" 
jltno", y en tercera, "El cmprtsi 
ainhulante." 
• • • 
I n íAxm 
A las siete 5 media 
rán películas cómicas. 
Pn segunda parte, la cinta em 
co actos " E l pantano verde.' 
Y en tercera, estreno de "Doa 
jote de la Marícha.' 
* * * 
I M S T O 
Se proyectarán interesantes 
oran'': ticas y cómicas. 
Se estrenará la película titoH 
'"Los lobos de la vía", por Willi 
S. Hart. 
* * •* 
MIRAXAB 
L a función de esta noche ei 
moda. 
En la primera tanda se exhibiii 
'AS rintas "A mitad de cuaresi 
octavo y último episodio de la Bd 
"Los ratones grises'* y el drama 
Principa de Florania", por Concb| 
Leuesma. 
Pn la segunda tanda, "Luz en 
íluieblas", por Enriqueta Griel. • • * 
R I A L T O 
En oste elefante cine se proyei 
rán hoy las siguientes cintas: 
.-. las once: " E l perforador de 
tvs" y "Tritones y Nereidas.' 
A las doce y cuarto: "Maias nj 
•vas" y sépptlmo y octaro episo 
de la serie "Por venganza, 
c u j e r . . . " 
A la una y media: "La f 
h» inocencia-" 
A las dos y 45: "Los dos mocbí 
ICB" y séptimo y octavo episodios | 
"Por venganza., y por mujer." 
A las cuatro: "Malas nuevas 
"for venganza... y por mujer. 
A las cinco y cuarto: "El P» 
;ad».r de nubes" y "La fuerza di] 
inocencia." 
A las siete: "El perforador de 1 
i bes" y "Tritones y Nereidas." 
A las ocho 7 cuarto: "Los dos 
chaelos" y séptimo octavo episo 
dt "Por venganza... y por mujer.j 
A las nueve y media: "Malas q 
vas", "Tritonoí: y Nereidas" 7 
faena de la inocencia." 
* * • 
FORNOS 
"Esclava de ÍÜ amor ' (estreno; 
b.s tandas de las dos y 45, de 
rinco y cuarto y de las ocho 7 
d'a. . .. , ., 
" L a casa dd odio", episodios •! 
10, a la una '/ niedia' a ,as " 
y a las siete y media. . „ j 
"Francesa a pesar de todo » 
d<ice y cuarto, esis y media y D,i 
.v media. • 
Y "Max, mc.C\co a pesar sujo-
• * * 
N Hoy se exa'birin las cintas 
^esertora", • Actualidades de l J 
"Itatero aficionado", " E l ^ 0 . ^ i 
a la paja", -nisodio noveno ae 
í;;.ante de la muerte". 
• • • 
IVUETi JNM.ATERRA 
£ n la primera tanda se 
rán cintas cómicas. 
En segunda, ^ ' ^ — ^ 
proy*̂  
'Ausente. 
Y en tercera, 
c 31*67 lt-5 
JI-iNTITARLÜ. Fu 
Cran Cine famll,aSínrps 
alaria Bstrencu de las mejor" 
-olas Europeas y Ameilcanas. 
(ikdes todas las semanas. 
R e g e n e r a c i ó n o V i d a N u e v a . P r o g r a m a F O X 
Brillante producción cinematográfica, basada en el argumento del célebre drama Mammie Rose, que tan ruidoso éxito obtuvo en los teatros de 
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v u e s t r o s d e v a s t a d o s c a m p o s , f a s t u o s o s 
m o n u m e n t o s d e l o s C r a s o s y l o s C é s a -
r e s ; p e r o p r e f i e r o a v o s o t r o s e s o s s e -
p u l c r o s a é r e o s d e l o s s a l v a j e s , e s o s m a u -
s o l e o s d e f l o r e s y d e v e r d o r , p e r f u m a d o s 
p o r l a a b e j a , m o c ' d o s p o r e l c é f i r o y 
e n l o s q u e e l r i s u e ü o r c o n s t r u y e s u n i -
d o y h a c e o i r s u s q u e j u m b r o s a s m e l o -
d í a s . S i l a m a n o d e u u a m a u t e h a c o -
l o c a d o l o s r e s t o s d e u n a d o n c e l l a e n e l 
á r b o l d e l a m u e r t e ; s i u n a m a d r e h a 
d e p o s i t a d o l o s d e s p o j o s d e u n h i j o q u e -
r i d o e n l a m o r a d a d e l o s p a j a r i l l o s , e l 
t a n t o .^e a c r e c i e n t a . A c e r q u é m e a a q u e -
l l a m u j e r q u « l l o r a b a a l p i e d e l a r c e , e 
i m p o n i é n d o l e l a s m a n o s e n l a c a b e z a , 
e x h a l é l o s t r e s g r i t o s d e d o l o r . L u e g o , 
s i n h a b l a r l e y t o m a n d o c o m o e l l a u u 
r a m o , a h u y e n t é l o s I n s e c t o s q u e z u m _ 
b a b a n e n t o r n o d e l n i ñ o , e v i t a u d o a s u s -
t a r a r . n a p a l o m a v e c i n a , a l a c u a l d e -
cfp. l a i n d i a : ' " ¡ P a l o m a ! S i t í o e r e s e l 
a l m a d e m i h i j o , q u e h a e m p r e n d i d o s u 
v i i t i o . e r e s s i n d u d a u n a m a d r e q u e b u s -
ca a l g u n a , c o s a p a r a h a c e r u n n i d o . T o -
m a e s t o s c a b e l l o s , q n e y a n o l a v a r é e n 
a g u a d e r a í z d e c h i n a ; t ó m a l o s p a r a 
a c o s t a r a t u s p e q u e ñ u e l o s , ¡ v o j a l á l e 
l o s c o n n e r v e e l G r a n E u p í r l t u ! " 
X o o b s t a n t e , l a p o b r e m a d r e l l o r a b a 
d e a l e g r í a r i e n d o l a s a t e n c i o n e s d e l e x -
t r a n j e r o . M i e n t r a s h a c í a m o s c a t o , w 
a c e r c ó u n j o v e n y l e - d i j o : " H i j a d e C c -
h i t a , r e t i r a a n u e s t r o h i j o , p u e s n o s e s 
f o r z o s o p a r t i r a l b r i l i a r e l p r i m e r s o l . " 
V o d i j e e n t o n c e s : • ' H e r m a n o , t e d e s e o u n 
i - i e l o a z u l , r . i n c l i o s c o r z o s , u n m a n t o d e 
c s s t o r y l a e s p e r a n z a . ¿ N o e r e s d e e s -
t e d e s i e r t o " / — N o . r e p u s o e l j o v e n ; s o m o s 
u n o s d e s t e r r a d o s q u e v a m o s e n b u s c a d e 
u n a p a t r i a . " A s í h a b l a n d o , e l g u e r r e r o 
i n c l i n ó l a c a b e z a s o b r e e l p o c h o , y c o r -
t a b a , c o m o d i s t r a i d o , l a s c o r o l a s d e l a s 
f l o r e s c o u l a e x t r e m i d a d d e s u a r c o , (."o-
n o c i q u e s e o c u l t a b a n m u c h a s l á g r i m a s 
e n e l f o n d o d e a q u e l l a h i s t o r i a , y e n i m i _ 
d e c í . L a m u j e r t o m ó s u h i j o d e l a s r a -
m a s d e l a r c o y l o e n t r e g ó a M e s p o s o . 
E n t o n c e s d i j e : ' " ¿ Q u e r é i s p e r m i t i r m e q u e 
e n c i e n d a v u e s t r a h o g u e r a e s t a n o c h e " / — 
N o t e n e m o s c a b a ñ a , r e p l i c ó e l g u e r r e r o 
a r c o s i r i s se e n c o r v a n y c r u z a n s o b r e 
e l p a v o r o s o a b i s m o . L a s a g u a s , a l a z o -
t a r l o s e s t r e m e c i d o s p e ñ a s c o s , . s a l t a n e u 
e s p e s o s t o r b e l l i u o s d o e s p u m a , q u e s o 
l e v a a t i M V s o b r e l o s b o s q u e s c u a l l o s r e -
m o V i u o s d e h u m o d e u u v a s t o I n c e n d i o . 
L o s p i n o s , l o s n o g a l e s s i l v e s t r e s y l a s 
r o c a s c o r t a d a s a m a n e r a d e f a n t a s m a s 
d e c o r a n a q u e l l a e s c e n a s o r p r e n d e n t e ; l a s 
á g u i l a s , a r r a s t r a d a s p o r l a c o r r i e n t e d e 
a i r e , b a j a n r e v o l o t e a n d o a l f o n d o d e l a n -
t r o y l o s c a r c u j ü a se s u s p e n d e n p o r s u s 
f l e x i b l e s c o l a s d e l a e x t r e t n l d a d d e u n a 
r a m a p a r a c o g e r e n e l a b i s m o l o a m u _ 
f i l a d o s c a d á v e r e s d o l o s a l c e s y o s o s . 
M i e n t r a s c o n t e m p l a b a a q u e l s o b e r b i o 
e s p e c t á c u l o c o n u n p l a c e r m e z c l a d e t e -
r r o r , l a i n d i a y s u e s p o s o se a l e j a r o n 
d e m í . B u s q u é l c s , s u b i e n d o e l r i o , a n t e s 
c o n s o r d o a c e n t o : s i q u e r é i s s e s r n i r n o s i d e d e s p e ñ a r s e , y l e s h a l l é a p o c o e n u n 
a c a m p a r e m o s a l b o r d e d e l a c a r u t a r a t n . I l u g a r a d e c u a d o a s u q u e b r a n t o . E s t a b a n 
S o y g u s t o s o , r e p u s e , y p a r t i m o s J u u 
t o s . 
P o c o t a r d a m o s e n l l e g a r a l b o r d e d e 
l a c a t a r a t a , q u e se a i m n e i a b a e n s u s 
e s p a n t o s o s m u g i d o s : e s t á f o r m a d a p o r 
e l r i o N i á g a r a , q u e s a l e d e l l a g o E r i é y 
t e n d i d o s s o b r e ¡ a h i e r b a , e n c o m p a ñ í a 
d e u n o s a n c i a n o ' s a c u y o l a d o v i u n a s 
o s a m e n t a s h u m a n a s e n v u e l t a s e n p i e l e s 
«lo t i o r a s . A t ó n i t o a n t e l o q u e v e í a h a c i a 
a l g u n a s h o r a s , s e n t é m e c e r c a d u l a j o v e n 
m a d r e y l e d i j e : " " ¿ Q u é s i g n i f i c a t o d o 
d e s e m b o c a e n e l l a g o O n t a r i o , s i e n d o t>u e s t o , h e r m a n a m í a ? " L a i n d i a m e r e s -
a l t u r a p e r p e n d i c u l a r d e c i e n t o c u a r e n t a i p o n d i ó : " H e r m a n o m í o , e s t a ea l a t i e -
y c u a t r o p i e s . C o m o d e s d e e l l a g o E r i é 1 r r a d e l a p a t r i a y e s t a s s o n l a s c e n i z a s 
b a s t a e l s a l t o , c o r r e e l N i á g a r a p o r u n a ¡ d o n u e s t r o » a n t e p a s a d o s q n e n o s s i g u e n 
r á p i d a p e n d i e n t e , e n e l m o m e n t o d e l a 
c a í d a e s m e n o s u n r i o q u e u n m a r . c u -
v o s a t r o n a d o r e s t o r r e n t e s s e e m p u j a n y 
a b o o a a e n l a e n t r e a b i e r t a b o c a d e u n 
a b i s m o . L a c a t a r a t a so d i v i d e e n d o s 
b r a z o s y*" se e n c o r v a a m a n e r a d e h e -
r r a d u r a . E n t r e e s t o s b r a z o s se a d e l a n t a 
u n a I s l a q u e , s o c a v a d a p o r s u s c i i n i o n -
t o s , p a r e c e s u s p e n d i d a , c o n t o d o s s u s 
á r b o l e s s o b r o e l c a o s d e l a s o n d a s . L a 
n n i s a d e r i o q u e se p r e c i p i t a h a c i a e l 
. M e d i o d í a , s e r e d o n d e a a m a n e r a d e u n 
i n m e n s o c i l i n d r o , y d e s p l e g á n d o s e l u e g o 
c o m o u n a c o r t i n a d o n i e v e , r e s p l a n d e c e 
a l s o l c o n t o d o s l o s c o l o r e s , m i e n t r a s i a 
q u e s e d e s p e ñ a h a c i a O r i e n t e b a j a r n 
m e d i o d e u n a s o m b r a e s p a n t o s a , a s e -
i n u e s t r o d e s t i e r r o . — ¿ V c ó m o h a b é i s s i -
d o r e d u c i d o s , r e p l i q u é , a t a n t o I n f o r t u -
n i o - . ' " L a h i j a d e C e l u t a r e s p o n d i ó : " S o -
m o s l o s r e s t o s d e l a n a t c h e z , p o r q u e , 
d e s p u é s d e l a m a t a n z a q u e l o s f r a n c e -
s e s h i c i e r o n e n n u e s t r a n a c i ó n , p a r a v e n -
g a r a s u s h e r m a n o s , l o s q u e d e l o s n u e s -
t r o s l o g r a r o n s u s t r a e r s e a l a s a ñ a d e l 
v e n c e d o r , h a l l a r o n h o s p i t a l i d a d e n l o s 
c h l k a s a s , n u e s t r o s v e c i n o s . E n t r e e l l o s 
h e m o s p e r m a n e c i d o t r a n q u i l o s l a r s : o 
t i e m p o , p e r o h a s i e t e l u n a s q u e l o s b l a u . 
e o s d e l a V i r g i n i a se h a n a p o d e r a d o d e 
n u e s t r a s t i e r r a s , d i c i e n d o q u e les h a n 
s i d o o t o r g a d a s p o r u n r e y d e E u r o p a . 
H e m o s l e v a n t a d o l o s o j o s a l c i e l o , y c a r -
g a n d o c o n l o s r e a t o s d « n u e s t r o s m a y o 
a t r a v é s d e l d e s i e r t o . Y o h e p a r i d o d u -
r a n t e l a m a r c h a , y c o m o m i l e c h e e r a 
m a l a , a c a u s a d e l d o l o r , h a c a u s a d o l a 
m u e r t e a m i h i j o . " E s t o d i c h o , l a j o -
v e n m a d r e e n j u g ó BUS o j o s c o n s u s c a -
b e l l o s y y o l i b r ó t a m b i é n . 
P o c o d e s p u é s l e d i j e : " H e r m a n a m í a , 
a d o r e m o s a l G r a n E s p í r i t u , p u e s t o d o 
a c o n t e c e p o r d i s p o s i c i ó n s u y a . T o d o s s o -
m o s v i a j e r o s , y n u e s t r o s p a d r e s l o h a n 
s i d o a s i m i s m o , p e r o h a y u n l u g a r e n 
d o n d e d e s c a n s a r e m o s . S I n o t e m i e s e t e -
n e r l a l e n g u a t a n f á c i l c o m o l a d e u u 
b l a n c o , t e p r e g u n t a r l a s i h a b l a s o í d o 
h a b l a r d e C h a c t a s , e l n a t c h c . " A l o i r 
e s t a s p a l a b r a s , l a i n d i a m e m i r ó y m e 
d i j o : " ¿ Q u l n t e h a h a b l a d o d e C h a c -
t a s , e l n a t c h e — L a s a b i d u r í a , l e r e p l i q u é . " 
L a i n d i a p r o s i g u i ó : " V o y a d e c i r t e l o 
q u e s é , p o r q u e h a s a h u y e n t a d o l a s m o s -
c a s d e l c u e r p o d e m i h i j o , y p o r q u e a c a _ 
b a s d e d e c i r h e r m o s a s p a l a b r a s a c e r c a 
d e l G r a n E s p i r l t e i . Y o s o y l a h i j a d e l a 
b i j a d e B e u é . e l e u r o p e o a d o p t a d o p o r 
C h a c t a s . E s t e , q u e h a b l a r e c i b i d o e l b a u -
t i s m o , y m i d e s g r a c i a d o a b u e l o l l e n é p e -
r e c i e r o n e n l a m a t a n z a . — E l ' h o m b r e c a m i -
n a i n c e s a n t e m e n t e d e d o l o r e n d o l o r , r e s -
p o n d í i n c l i n á n d o m e . ¿ Y p o d r í a s d a r m e 
t a m b i é n n u e v a s d d p a d r o A u b r y ? — N o 
f u é m á s d i c h o s o q u e C h a c t a s , d i j o l a 
i n d i a , p u e s l o a q u e r o q u e s e s , e n e m i g o s d e 
l o s f r a n c e s e s , p e n e t r a r o n e n M s u i s i ó n , 
a t r a í d o s p o r l a c a m p a n a q u e l l a m a b a e n 
a u x i l i o d e l o s v i a j e r o s . E l p a d r e A u b r y 
h u b i e r a p o d i d o s a l v a r s e , p e r o n o q u i s o 
a b a n d o n a r s u s h i j o s , y p e r m a n e c i ó e n t r e 
e l l o s p a r a a n i m a r l e s a l a m u e r t e c o n s u 
e j e m p l o . F u é , p u e s , q u e m a d o e n m e d i o d e 
t e r r i b l e s t o r m e n t o s , s i n q u e se p u d i e s e 
a r r a n c a r l e u n s o l o g r i t o o f e n s i v o a s u 
D i o s o a ra p a t r i a , p u e s d u r a n t e e l s u -
p l i c i o n o c e s ó d e o r a r p o r s u s v e r d u g o s 
y d e c o m p a d e c e r s e d e l a s v i c t i m a g . D e -
s e a n d o a r r a n c a r l e u n a m u e s t r a d e d e b i -
l i d a d , l o s q u e r o n e s e » t r a j e r o n a s u s p i e s 
u n s a l v a j e c r i s t i a n o , a q u i e n h a b í a n m u -
t i l a d o h o r r i b l e m e n t e . P e r o s u s o r p r e s a 
f u ó granda c u a n d o vleroa a u o - a q u e l J o -
v e n s e a r r o d i l l a b a y b e s a b a l a s h e r i d a s 
d e l a n c i a n o e r m i t a ñ o , q u e l e g r i t a b a : 
' " H i j o m í o " h e m o s s i d o o f r e c i d o s e n es_ 
p e c t á c u l o a l o a á n g e l e s y a l o s h o m b r e s T 
F u r i o s o s l o s i n d i o s , l e i n t r o d u j e r o n u n 
h i e r r o h e c h o a s c u a e n l a g a r g a n t a p a r a 
e v i t a r q u e h a b l a s e ; y n o p u d i e n d o c o n s o -
l a r m á s a l o s h o m b r e s , e x p i r ó . 
" D í c e s e q u e l o s q u e r o q u e s e s , a u n q u e 
t a n a c o s t u m b r a d o s a v e r s u f r i r c o n c o n s -
t a n c i a a l o s s a l V a j e s , n o p u d i e r a n d e j a r 
d e c o n f e s a r q u e e n e l h u m i l d e v a l o r d e l 
p a d r e A u b r y h a b í a a l g o q u e l e s e r a d e s -
c o n o c i d o y q u e s o b r e p u j a b a t o d o e l a r r o -
j o d e l a t i e r r a . A s o m b r a d o s m u c h o s d e 
e l l o s d e t a l m u e r t e , se h i c i e r o n c r i a t l a -
n o s . 
" A l g u n o s a ñ o s d e s p u é s . C h a c t a s , a s u 
r e g r e s o d e l p a í s d e l o s b l a n c o s , n o t i c i o -
s o d e l a s d e s g r a c i a s d e l j e f e d o l a o r a -
c i ó n , p a r t i ó e n b u s c a d e s u s c e n i z a s y 
d e l a s d e A t a l a . L l e g ó a l l u g a r Ofc l a 
M i s i ó n , p e r o a p e n a s p u d o r e c o n o c e r l o , 
p o r q u e e l l a g o so h a b l a d e s b o r d a d o , l a 
s a b a n a s e h a b l a t r o c a d o e n u u p a n t a n o 
y e l p u e n t e n a t u r a l , a l v e n i r a t i e r r a , 
h a b l a s e p u l t a d o d e b a j o d o s u s e s c o m b r o s 
e l s e p u l c r o d e t A a l a y l o s B o s q u e c i l l o a 
d e l a m u e r t e . C h a c t a s v a g ó n u n h o t i e m -
p o p o r a q u e l l u g a r ; v i s i t ó l a g r u t a d e l 
• s o l i t a r i o , q u e h a l l ó o b s t r u i d a p o r l a s 
m a l e z a s y l o s f r a m b u e s o s y e n l a c u a l 
u n a c i e r v a a l i m e n t a b a s u c e r v a t i l l o . S e n -
t ó s e e n e l p e ñ a s c o d o l a V i g i l i a d e l a 
m u e r t e , e n e l q u e s ó l o v i ó a l g u n a s p l u _ 
m a s d e s p r e n d i d a s d e l a s a l a s d e l a s a v e s 
d e p a s o . M i e n t r a s s o e n t r e g a b a a l U a u t o , 
l a s e r p i e n t e d o m é s t i c a d e l m i s i o n e r o sa-
l l ó d e l o s v e c i n o s m a t o r r a l e s y f u é a m -
r o s c a r s c a s u s p i e s . C h a c t a s a b r i g ó s u 
s e n o a a q u e l f i e l a m i g o , ú n i c o m o r a d o r 
d e l a s r u i n a s , y c o n t ó q u e m u c h a s v e -
c e s , a l a p r o x i m i d a d d o l a n o e h o , h a -
b l a c r e í d o v e r l e v a n t a r s e e n l o s v a p o r e s 
d e l c r e p ú s c u l o l a s s o m b r a s d e A t a j a y 
d e l p a d r e A u b r y : v i s i o n e s q u o l e l l e n a -
b a n d e u n r e l i g i o s o t e r r o r y d e u n a 
m e l a n c ó l i c a a l e g r í a . 
' D e s p u é s d e h a b e r b u r e a d o c a T a u o 
e l s e p u l c r o d e s u h e r m a n a y e l d e l t o -
l i l a r i o , se d i s p o n í a a a b a n d o n a r a q u e -
l l o s l u g a r e s , c u a n d o l a c i e r v a d e l a g r u -
t a se p u s o a d a r s a l t o s d e l a n t e d e e l y 
s e ü o t u v o a l p i e d e l a c r u z d e l a M i -
s i ó n , r o d e a d a a l a s a z ó n d e a g u a h a s t a 
l a m i t a d ; s u m a d e r a e s t a b a d e s t r u i d a 
p o r e l ' m u s g o y e l p e l í c a n o d e l d e s i e r t o 
se c o m p l a c í a e n p o s a r s e s o b r e s u s c a r e o , . 
m i d o s b r a z o s . C h a c t a s c r e y ó q u e l a c i e r -
v a r e c o n o c i d a l e h a b l a c o n d u c i d o a l s e -
p u l c r o d o s u a n t i g u o h u é s p e d , y e x c a -
v a n d o l o s c i m i e n t o s d e l p e ñ a s c o q u e e n 
o t r o t i e m p o s e r v i a d e i » l t a r , e n c o n t r ó 
l o a r e s t o s d e u n h o m b r e y u n a m u -
j e r . N o d u d ó f u e s e n l o s d e l s a c e r d o t e 
y l a v i r g e n , t a l v e z e n t e r r a d o s p o r l o s 
á n g e l e s e n a q u e l l o s l u g a r e s , y e n v o l v i é n -
d o l o s e n p i e l e s d e o s o . v o l v i ó a t o m a r 
e l c a m i n o d e s u p a t r i a , l l e v a n d o c o n s i -
g o l o s p r e c i o s o s r e s t o s , q u e r e s o n a b a n s o -
b r e s u e s p a l d a c o m o e l c a r c a j d e l a 
m u e r t e . A l l l e g a r l a n o c h e , p o n í a l o s b a -
j o s u c a b e z a y s e v e í a r o d - . - a d o d u g r a -
t o s e n s u e ñ o s 0 6 a m o r y d e v i r t u d . ¡ K x _ 
t r a n j e r o ! A q u í p u e d e s c o n t e m p l a r e s t o 
p o l v o c o n e l d e l m i s m o C h a c t a s . " 
C u a n d o l a i n d i a h u b o p r o n u n c i a d o e s -
t a s p a l a b r a s , m e l e v a n t é , y a c e r c á n d o m e 
a a q u e l l a s s a g r a d a s c e n i z a s , m e a r r o d i l l é 
o n s i í e u c i o a u t o e l l a s . L u e g o , a l e j á n d o m e 
c o n a c e l e r a d o s p a s o s , e x c l a m é : " ¡ A s í p a -
s a e n l a t i e r r a t o d o l o b u e n o , v i r t u o s o 
y s e n s i b l e ! ¡ H o m b r e I N o e r e s o t r a c o -
sa q u e u n r á p i d o s u e ñ o , u n a d o l o r o s a 
f a n t a s í a ; n o e x i s t e s s i n o p a r a e l m a l ; 
n o t i e n e s o t r o v a l o r q u e e l d o l a f r i s -
ic;-;a d e t u a l m a y l a e t e r n a a m a r g u r a 
d e t u s p e n s a m i e n t o s . " 
E s t a s r e f l e x i o n e s m e o c u p a r o n t o d a l a 
n o c h e , y a í a m a n e c e r d e l d í a s i g u i e n t e 
m i s h u é s p e d e s se a l e j a r o n d e m i . L o a 
I g u e r r e r o s j ó v e n e s a b r í a n l a m a r c h a , y 
l a s e s p o s a s l a c e r r a b a n ; l o s p r i m e r o s i b a n 
c a r g a d o s c o n l a s s a n t a s r e l i q u i a s d e s u a 
a s c e n d i e n t e s ; l a s s e g u n d a s l l e v a b a n u f» 
t i e r n o s h i j o s y l o s a n c i a n o s c a m l n a b a u 
l e n t a m e n t e e n m e d i o , c o l o c a d o s c n t a r 
s u s a b u e l o s y a u p o s t e r i d a d , c u U e & 
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tmpcarado. I b ; de 12 a 5. 
D r . T o m á s S e r v a n d o G u t i é r r e z 
ABOGADO 
TCBUmentarlas y Divorcios. 
OBISPO. 23. ALTOS. 
_ , . " * Apartado BL 
Teléfono A-01^.. KSd.SS ab 
C 3*W 
C O S M E D E U T O R R I E N T E 
L E O N B R O C H 
i Abogado» Amargura 1L B g M « . 
y Telégrafo: "Godeinte leieiovv 
CatedrfiUco auxiliar. Jefe de Clínica de 
I i'artott por opoaic'ón de la Facaltad de 
Medicina Especialidad eu partos y en-
ferDitdaaes de sefioraH. ConaulLatt de 1 a 
8, luues y viernes, en Sol, número 78 
Domicilio: calle 10. entre J y K, Véda-
lo. Teléfono número 
5228 30 my 
C l í n i c a " S A N A T O R I O C U B A " 
Infau'a. 37. (tranvías del Cerro). Telé-
fono A-3065. Director: doctor José E . Fe-
rrán. En esta Clínica pueden ser asisti-
dos los enfermos por los médicos, ciru-
janos y especialistas aue deseen. Con-
sultas externas para catmlleros: lunes y 
viernes, de 11 a 1. Señoras: martes y 
j'jevós a la misma hora Honorarios: $5. 
¿'obres gratuita: sólo los martes par.̂ . 
"••̂ r. -. y sábados, caballeros, de 7 t. 
h p. m. i 
L F R A Ü M A R S A L 
ABOGADO 
O R T E G A - F R A U - L O Z A N O 
Fincas Rústicas 
l o b a c c o a n d sugar landt 
HorM de oficina I » » j ^ ' í ^ ' a o ! ? 
U a 3. Manzana do Gómez. W^J£¡¡1 
.'leléfouo A-4Sii Apartado de correos 
L'l^tt.—Uabana. 
D r . G O N Z A L O P E D R O S O 
Cirujano del Hospital de Emergencias y 
del Hospital Número Uno. E.-p-clalUta 
en vlae urinarias y enfermedades vené-
reas. Cistoecopia. caterismo de los uré-
teren y examen del rlfión por los Hayos 
\ . inyecciones de Ncosalvarsán. Consul-
tas de 10 a 12 a. m. y de 3 a 6 p. n».. 
en ia calle de Cuba, número 60 
0022 30 ab 
D r E R N E S T O R . D E A R A G O N 
Cirujano del Hospital de Emergencia^ 
GinecC-logo del Dispensario Tamaro. C -
rugía abdominal Tratamiento medico y 
D r . J O S E D E J . Y A R 1 N I 
Cirujano Dentista. Consultas de 10 a 12 
y de 2 a 5. Especialidad en el tratamien-
to de las enfermedades de las «nclas. 
(Tiorrea alveolar» previo examen radio-
gnifico y bacteriológico-, llora fija pura 
cada cliente. Precio por consulta: S10. 
Avenida da Italia ói.'. Teléfono A-SS43. 
10(;S4 30 ab 
O C U L I S T A S 
D r . J . M . P E N 1 C H E T 
no A 0121. 
D r . A D O L F O R E Y E S 
Estómago e intestinas exclusivamente. 
Consultas de 7 Va a a. m. y de 1 a 
3 p. m. JLamparilla, 1% altus. Tciéfoob 
A-3582 Habana. 
0207 8 my 
D r . J 0 5 t E . F E R R A i N 
Catearaátlco por oposición de CUAlCS Qal-
rúrgifK. Ha trasladado au domicilio a 
Courcr'iia., número 25. Habana. Consul-
tas tic toa a dov. 
I G N A C I O B . P L A S E N C I A 
i Director y Cirujano de ia Casa de Sa-
lud "JLa Balear." cirujano del Hospital 
nansro L Especialista eu enfermedades 
de mujeres, partos y cirii|{ía en general. 
Consultas: de ^ a -1. Gratis para ios po-
bres, ancipcarado, 50. Telcfuiio A-2óüi>. 
G E 0 R G E B . H A Y E S 
ABOGADO 
Oficinas: New York; ^¿SSSSZ^jSSi 
;bana: Edjficio Kobins. Teléfouo M-
Departamento numero 500. L i ¿ o n o n D U 
•'wuiiam H. Jackson, ex-Juez del U. b. 
Distrlct Court de la Zona del Canal do 
Panamá «e halla al frente del bufete en 
la Habana. „ b 
10616 30 aD 
L U C I L O D E U P E Ñ A 
ABOGADO 
Cbacftn. 17, bajos. Teléfono A-02-ia. Sólo 
•de 10 a 12. JL* Habana. 
Q ogaa la 1* mtM 
M A N U E L R A F A E L A N G U L O 
A b o g a d o 
Amargura, 7 7 . - 2 3 3 Broadwaf. 
Habant . New York. 
80 
F E L A Y 0 G A R C I A Y S A N T I A G O 
NOTARIO PUBLICO 
¡ G A R C I A . F E R R A R A Y D I V W O 
i Abogados. Obispo, número 5a. «itas, Telé-
i fono A-2432. De 0 a 12 a. m. y de 2 a 
6 p m. 
Doctores en M e d i c i n a y C i r u g í a 
D r . F E L I X P A G E S 
Cirujano de ia (Juiata de Dependientes. 
Cirugía eu gcueruL ojreadóBM de Neo-
tialvarsáu. Cousulias: Lunes, Miércoles y 
\ lernes. Ala'-nque, M; - a . Teiefo-
bu M-seliOL iJomailio: Pañoü, cntrn 1̂ y 
.•i, »euauc. icictoiiu h« teMVa 
D r . S . P I C A Z A 
Enfermedades del Estómago, Hígado e 
Intestinos. .Neptuno, 4a, aitos. consulta» 
de ~ a 4. Teléfono M-16VÓ. 
11075 2 Ju 
E L D R . C E L I O R . L E N D I A N 
! Ha trasladado su domicilio y consulta 
a Perseverancia, número ü-, altos. Telé-
' louo M-iMf/l. Consultas todos los dias ba-
I bilcs de - a t p. m. Mediciua interna es-
i pecialmente del Corazón; y de ios Pul-
' uiunes. Partos y enfermeoades de niños. 
116&2 3ü m 
l ) r . A . G O N Z A L E Z D E L V A L L E 
1 Vías Digestivas. Tratamiento moderno de 
i' la diabetes, según el método de Alien. 
1 Itégimcn de alimentación especial. E x a -
meu del azúcar do ia sangre y del aire 
expirado. Consultas: martes, jueves y sá-
: bados; de 1 a ü p. m. Gailauu, 02, Telé-
líouo 1-7101. A-3íyl3. 
C 3527 ind 27 ab 
D r . J O S E F R A Y D E M A R T I N E Z 
Médico-Cirujano. Ex-iuteruo de la Clf-
: nica Núñcz Bustamante. Médico del Sa-
' nator.o Covadonga y ayudante de ia F a -
; cuitad de Ciencias de ia Universidad de 
: la Habana. Cirugía y medicina en ge-
neral. Consulta: de 1 a 3, eu Gaiiano, 52. 
Teléfono A-3M3. Miércoles: gratis. 
0818 10 12 Jn 
ü r . P E D R O A B 0 S C H 
Med'oina. y Cirugía. Con preferencia psr-
los, enfermedades de niños del pecbn y 
Miniare. Consultas de 2 a 4. Jesús Marta, 
114. altos. Teléx'ono A-Ü488. 
0347 30 sb 
D r . M A N U E L D E L F I N 
Médico de niños. Consultas: de 12 a 3. 
Chacón 31, casi esyulua a Aguacate. Te-
léfouu A-^554. 
Dr. L A G E 
Enfermedades secretas; tratamientos es-
peciales; sin emplear inyecciones mer-
curiales, de Salvarsán, Neobulvarsán, etc.; 
cura radical y rápida. De 1 a 4. No vi-
sito a domicilia Habana. 168. 
C 9673 in 28 d 
D r . A B R A H A M P E R E Z M I R O 
Catediático de la Universidad de ia Ha-
bana. Consultas de 3 a 5. Piel y enfer-
medades secreta* Teléfono A-8203. San 
Mlgut-l. 150, alto». 
D r . F . H . B U S Q U E T 
Consultas y tratauiiemos de Vías Urina-
rias y electricidad Médica F.ayos X. Al-
ta frecuencia y corrientes, en Manriquo, 
56; de lá a 4. Teléfono A-4474. 
C 0197 In 31 ag 
D r . M I G U E L V I E T A 
HouieOi-ata. C ra t i cs treñimi iato y U>-
daa Uik tiiferuttxlades del estómago e in-
testiuoa y enfermedades caretas. Cnn-
•dttis por correo y de ^ a 4, en Carlos 
ili, número 20!i. 
D r . N . G O M E Z D E R O S A S 
Cirugía en general y partos. Especiali-
dad : enfermedades de mujeres ^Gineco-
logía) y tumores del vieiure ^estómago, 
luiestinos, üigado, riñún. el"..) Trata-
mleuto de ia ulcera del estómago por el 
proceder de JSmnoru. Consulta do 1 a 3 
(excepto los domingo*). Empedrado, 52. 
Teléfono A-2S60. 
D r . J O S E A L E M A N 
Garganta, naciz y oidos. Especialista dal 
"Centro Asturiano." De 2 a 4 en Virtu-
des, 30. Teléfono A-529a Domicilio: Con-
cordia, número 88. Teléfono A-4230 
0011 30 ab 
D r . R 0 B E U N 
Piel, ¿angre y enfermedades secretas. Cu-
ración rápida por sistema modernísimo. 
Consultas: de 12 a 4- Pobrcé*: gratis. Ca-
lle de Jesús María. 0L Teléfono A-1332. 
D r . F R A N C I S C O J . D E V E L A S C 0 
Enfermedades del Corazón, Pulmones, 
Nervicsas, Piel y enfermedades secretas. 
Consultas: De 12 a 2, ios días laborables. 
Salud, número 34. Teléfono A-5418. 
D r . J . D I A G 0 
Afecciones de las vías urinarias. Enfer-
medades de las señoras. Empedrado, 10. 
De 1 a 4. > / 
D r . E U G E N I O A L B O Y C A B R E R A 
Medicina en general. Especialmente tra-
tamiento de las afecciones del pecbo. Ca-
sos incipientes y avanzados de tubercu-
losis pulmonar. Consultas diariamente, de 
1 a 2. Neptuno, 126. Teléfono A-ISWS. 
D r . A N T O N I O R I V A 
Corazón y Pulmones y Enfermedades del 
pecho exclusivamente. Consultas: de 12 a 
!(, Beiuaz^i. 3-, bajos. 
9023 30 ab 
D r . E N R I Q U E D E L R E Y 
Cirujano de la Quinta de Salud "La Ba-
lear." Enfermedades de señoras y ciru-
gía en general. Consultas: de 1 a & San 
José, 47. Teléfono A-207L 
tíGÓ4 31 mz 
D r . J O S E A . F R E S N O 
Catedrático por oposición de la Facultad 
de Medicina. Cirujano del Hospital nú-
mero Uno. Consultas: de 1 a 3. Consu-
lado, número tíb. Teléfono A-4514. 
R A F A E L P E R E Z V E N T O 
Catedrático de la B. de Medicina. Sistema 
nervioso y enfermedades mentales. Con-
sultas: Lunes, Miércoles y Viernes, da 
' a ^ Bernaza, 82, Sanatorio Bárre-
lo Guanabacou Teléfono BfcilL 
1012 Habana. 
C A L L I S T A S 
F . T E L L E Z 
QüIROPEDISTA C I E N T I F I C O 
Especialista en callos, uñas, ezotoals. 
onicngrifosis y todas las afecciones co-
munes de los pies. Gabinete electro qui-
ropédlco. Consulado y Animas. Teléfo-
no Ai-2390 
A L F A R 0 
QUIKOPKDISTA 
5«, OBISPO, 56. 
Nuevo sistema, fama profesional, rspecia-
lidad .economía, 24 años de estudio y 
práctira. sin bisturí. 
m m i l 
C A L L I S T A R E Y 
pora qne dentro de poeos días los ca 
ñoneros aliados podrán anxlliar a ]os 
roinpañeros qnc se hallan en fierra. 
LA SITI AC ION E \ E L PUERTO DE 
BUENOS A I R E S 
Humos Aires, Xayo 4. 
Los atrentes marítimos loeales con-
flesnn qne los barcos de sns respet* 
fiv;is líneas eritan entrar en Baeno* 
\hr< debido al ''boycoft*' establecido 
por los o b r é i s .T por tener el pobler 
no bn.io sn dominio el pnerfo j los 
cmlijirqncs. ifan entrado en puerftt 
nnos cuantos bureos r «jtros pocos s»-
bailan en camino para esta cindad: 
pero la mayor parle de estos rlennn 
en lastre, línclios están haciendo rs-
jeala en Montevideo. 
Los npentes enviaron reciememen-
te este despacho a Londres: 
"Recomendamos al eobierno Jnsrlés 
qnc evite la salida de barcos aliados 
nnra Rueños Aires, hasta qnc el »ro 
bierno argentino cese en su empeño 
de eípTer el '*boícoteo'r en est»» 
puerto.** 
T>íceso que ins líneas españolas in-
cres:»r¡ín en breve en la combinación, 
marítima, en la que están Inclnídní' 
las linees americanas, Inglesas, fran-
cesas, italianas, holandesas, nonietras 
y suecas. f 
C O N S I D E R A C I O N E S 
(Viene de la PRIMERAS 
"Todos los sistemas y ningún sis" 
Icrin -—dijo nuestro iluminado dwil 
José de la Luz. ' 
E l mejor programa os el que EC ha-
ce y deshace a lo largo de una cru-
zada, según las necesidades del air--
biente. con arreglo a las distinta? 
circunstancias por que hay:' de at a-
vesar el organismo vivo de una ins-
titución humana. N 
No tenemos fe nosotros más qne 
Su»críbaM al D I A R I O D E L A M A -
R í N A y anuncíese en el D I A R I O DF. 
L A M A R I N A 
Nopmno. 5. Teléfono A-3S17 Bu el gabi-
nete o a domicilio. $L Hay servicio de 
manicura. 
F . S U A R E Z 
Quirupedista del "Centro Asturiano," Gra-
duado en Illinois Coilege, Cbicago. Con-
sultas y operaciones. Manzana de Gómez. 
Departamento 203. F'ao lo. De S a 11 y ds 
1 a U. 
01SS 20 ab 
G I R O S D E L E T R A S 
D r . A L F R E D O G . D O M I N G U E Z 
Itayos X. PieL Enfenuedades se retas, 
i 'leugo ISeosalvarsán para inyecciones. De 
•1 a a 'Í. m. Teléfono A-5807. Sí\n itiguel, 
' uumei'o 1U7. Habana. 
1 CU KA R A D I C A L Y S E G L K A D E DA 
D I A B E T E S , POR B L 
D r . M A R T I N E Z C A S T R I L L 0 N 
' Consultas: Corrientes eléctricas y masaje 
¡ vibratorio, en O'Rellly, a y medio, al-
tos; de 1 a 4; y en Correa, esquina a San 
Indalecio, Jesús del Monte Teléfono 
l-lWO. 
D r . G O N Z A L O A R 0 S T E G Ü 1 
Médico de ia Casa de iíej.eficenda y Ma-
ternidad. Especialista eu las eutermeua-
des u> los nidos. Medicas y (jairúrgicaa 
Consultas: De L: a 2, Linea, entre b' y 
U, Vedado. Teléfono F-4233. 
D r . J U A N M . D E L A P U E N T E 
j Medico del Centro Asturiano. Medicina 
< eu general. Consultas diarias (2 a 4). 
U'Rollly, número 76, aitos. Domicilio: 
' Patrocinio, Teléfono 1-11̂ 7. 
D r . J . B . RU1Z 
i De los hospitales de Filadeifia, New York 
! y Mercedes. Especialista en enfermedades 
1 secretas. Exámenes uretroscópicos y cis-
I toscópicos. Examen del riüón por ios R a -
I vos X. Inyecciones del 606 y 914. San Ra-
¡fael. 30. altos. D el p. m. a 3. Teléfono 
A-9051. 
D r . E . F E R N A N D E Z S O T O 
Oarganca, nariz y oidos Malecón, 11. al-
tos^jie 3 a 4 Teléfono A 4465. 
S a n a t o r i o d e l D r . M A L B E R T I 
Establecimiento dedicado ai tratamiento 
y curación de las enfermedades menta-
les y nerviosas. (Unico en su ciase). Crls-
tln.v, 38. Teléfono 1-1914. Casa partici/.iar: 
San Lázaro. 221. Teléfono A-1603. 
D r . F I L I B E R T 0 R I V E R 0 
Especialista eu enfermedades del pecho. 
Instituto de Radiología y Electricidad 
Médica. Ex-interno del Sanatorio de -New 
Vork y ex-director del Sanatorio "La E s -
peran/a." Reina, 127; de 1 a 4 p. m. Te-
léfonos 1-2342 y A-2553. 
D r . R O Q U E S A N C H E Z Q U I R 0 S 
Médico cirujano. Garganta, nariz y oidoa. 
Consultas de 1 a a, eu .Neptuno, oU, (pa-
gas). Manrioue, 107 TeL M-a06& 
8187 30 ab 
D r . G A L V E Z G Ü S L L E M 
Especialista en enfermedades secretas. 
Habana, 49. esnuina a TeJadiUa. Con-
sultas: de 12 a 4. Especial para los po-
bres; de 3 y media a 4. 
D r . A N G E L I Z Q U I E R D O 
Médico cirujano Domicilio: Aguila. 76. 
altos. Teléfono A-123S. Habana. Consul-
tas: Campanario, 112, alCes; de 2 a 4. E n -
fermedades de señoras y niños. Aparatos 
respiratorio y gaa tro - InteatlnaL Inyec-
ciones de Neofalvaraán. 
D r . G A R C I A R I O S 
De las Facultades de Barcelona y Ha-
bana Enfermedades de los Ojos, Gar-
ganta. Nariz y Oidos. Especialista de la 
Asociación Cubana. Consultas particula-
res du 3 a 3. P a n pobres de 8 a 10 a. m. 
un peKo al mes por la inscripción. Nep-
tuno, 09. Teléfono' M-171d Clínica de 
Operaciones: Carlos I I I , número 223. 
L A B O R A T O R I O S 
A N A L I S I S D E O R I N A S 
Completos, $2 moneda oficial. Laboratorio 
AnaJitíio del ductor Emiliano Delgado 
Salud, 60, bajos Teléfono A-3622. Se prac-
tican análisis Químicos eu general. 
D r a . A M A D O R 
Especialista en las enfermedades del es-
tómago. Trata por un procedimiento es-
pecial las dispepsias, ulceras del estó-
mago y la enteritis crónica, asegurando 
la enra. Consultas: de 1 a 3. Reina, 
90. T-iéfor o A-6050. GraMs » los pobrea. 
Lun--». Miércoles v Viernes. 
C I R U J A N O S D E N T I S T A S 
D r E . R 0 M A G 0 S A 
Especialista de la Universidad de Ton-
sylvama. Uapecialidad eu incrustaciones 
de porcelana, ero, coronas y pueutes re-
movibles. Consultas de 9 a 12 y do 2 a 
5. Mirtes. Jueves y sábados, de 2 a 3V& 
para pobres Consulado, 19, bajos. Telé-
fono A-OTUC 
9186 W ab 
N . G E L A T S Y C O M P A Ñ I A 
108, /guiar, 108, esquina a Amargura. 
Hacen pagos por el cable, facilitan car-
tas d i crédito y giran leiras a corta y 
larga vmta. Hacen pagon por cable, gi-
ran letras a corta y larga vista soore 
toda: las capitales y ctudados •>...•• .-
tautes de ios Estados (Julios, xUéjtcu y 
ivurjpa. asi comu sobre todos los pue-
blos de Kspaúa. Dan cartas de crédito 
sobre New xork, Kiiadcilia, New Orleauñ, 
San Francisco, Londres, l'arls, Hambur-
go, Madrid y Barcelona. 
J . B A L C E L L S Y C O M P A Ñ Í A 
S. BN C. 
A m a r g u r a , N ú m . 3 4 
Hacen pagos por el cable 3 giran letras 
a corta y larga vis.ta sob.'.e New York, 
Londies, Paria y sobre todas las capi-
tales v pueblos de España e Islas Ba-
leares y Canarias. Agentes de la Com-
pañía t** íJeguroa contra incendios "Ro-
yai." 
Z A L D 0 Y C O M P A Ñ I A 
C u b a , N o s . 7 6 y 7 8 . 
Hacen pagos por cable, giran letras ^a 
corta y larga vista y dan cartas de cré-
dito sobre: Londres, París , Madrid, Bar-
celona, New York, New Orleans, Filadel-
fla, y demás Capitales y ciudades de 
Ion* Estados Unidos, Méjico y Europa, asi 
como sebre todos los pueblos de España 
y sus pertenencias. Se reciben depósitos 
en cuenta corriente 
C A J A S R E S E R V A D A S 
Las tenemos en nuestra bOveda construi-
uus oon todos los adelantos modernos y 
las aitiuliamos para guardar valores de 
todas clases bajo la propia custodia de 
los interesados. E n esta oficina daremos 
todos los detalles que se deseen. 
N . G E L A T S Y C 0 M P . 
BAiNQüEROS 
I C h3Sl in 9 o 
D r . R E G i N O R O J A S 
Dentista, lloras de consulta de 0 a U S 
a. m. y de 2 a 5 p. ta. Industria. 113. 
entre Neptuno y San Miguel 
6415 4 A 
P i d a J a b ó n 
(Viene ie la PRIMERA) 
|LAS ULTIMAS I M P B S S I O N F S E X 
LA C O N F E R E N C I A DE LA PAZ 
París, Mayo r>, 
Eí *tslfltns'* do Italia n»mo una ti-
las grandes potencias se ha disentí* 
ido por haberse retirado nquclla (i:1 
¡la Conferencia de la Paz. v e>«e "sta* 
tas*' tendrsi la fuerza niveladora rf»? 
¡Indncir a Italia a aceptar la inrit .-
clon que le ha diriorido o", Ccnsej;» 
j de los Tres para que vuelva a ocu-
par el puesto que tenia en la mesa 
'de la Conferencia. E l tratado do paz 
jhace repetidas referencias a las cinco 
grandes potencias como final autori-
dad para refrular muchos asuntos, y 
ese carácter tendría que ser reforma-
do concretándolo a las cuatro «Tan-
dos potencias si Italia permanece 
alejada de la Conferencia. 
En los problemas incidentales de 
las colonias alemanas, que el tratado 
deja a( arbitrio de las crandes po-
tencias, si Italia no rectifica volvien 
do a ocupar su puesto en la Confe-
¡ronda, se la excluirá de la paríJcipa-
cl6n de dichas colonias, ya directa-
mente o como maudataria. 
F.l texto del Tratado se ha puesto 
^n las manos de los impresores, con 
la excepción de. alsrunos pormenores 
fiue serán objeto de revisión cuando 
ÍO baja completado la Impresión del 
borrador. 
Debido • la duda f|iio oxMo por el 
^fatiis'* de Italia el protocolo ten-
drá dos formas, una incluyendo a Ita-
lia como slcnataria y la otra omitién-
dola. Ambas formas y todo el texto 
jdel Tratado, sin esas alteraciones, so 
¡mi rimirán mañana. Hoy el Presi-
dente Wilson le manifestó a uno di 
[los delegados americanos que la o o 
" trega del texto del Trataao a lo» 
¡delegados alemanes se efectuará ma-
;fíana. martes, en la tardí*; pero que 
ese acto se hará probablemente 1;) 
• más tarde para darle » los IfgUanoa 
¡el tiempo necesario nara MI regre-
so y para ultimar algunos ¡I^IIII( «> 
¡pendientes relacionados eíT-.i 'Jélsi 
|c?, 
ílasfa ahora el texto qne s« im-
:j—iniir:) del Tratado n<> rncfóre ' ' 
eláosnla de la respensabilUlad <• •! cx-
IEmperador Guflleifme j <ic otros p<»? 
¡la mierra al los métodos nû  ban :\o 
segñlrse en los juicios ;i ((iie ban de 
someterse, lo cual so a f a i M a úü' 
nía hora. 
La comisión ejecutiva que inauen 
rari la Liga de Xaciones celebrji 
mañana su primera sesión. F I Presi-
dente Wilson o el coronel Honse ro« 
presentarán a los Estados Unidos; 
Lord Robert Cedí a Inglaterra: 
Stephen Pichón a Francia: Tenlzelos 
a Grecia; a España sn Embajador en 
París; j el doctor Epitacio Pcssoa a 
Brasil. Italia no estará representada. 
L a organización de la Liga será per-
feccionada, habiéndose nombrado 
muchas comisiones, r, probablemen-
te se acordará la sesión Inicial de 
la Liga en 'Washington para el raes 
de Octubre de este año. 
Los íntimos del Presidente TTllson 
dicen que el lo. de Junio será, sin 
duda, la fecha de la reunión extra-
ordinaria del £ongreso americano. 
La determinación de la ( onferencfn 
do prlnciiiiar las noiroeinclonps de 
paz con Austria huaediatunéate df«:-
pués de que se haya enfrecado a lo^ 
alemanes el texto del Tratado de paz 
se ha comunicado a Italia. Espéra-
se qn© los anstriacos llegarán a me-
diados de Mayo, habiéndoseles prepa-
rado alojamiento en Saint Germain. 
Si a Hungría se le pedirá que figure 
en dicho Tratado, esto dependerá de 
la terminación de los desórdenes que 
allí existen. Dicen que el Tratado 
austríaco consignará las líneas fron 
terizas de los nuevos Estados que se 
han disgresrado del antbrno imperio. 
D e s p u é s seguirán los Tratados búlgn-
rus y turcos; pero el tiempo para 
convocar a los respectivos delegados 
de esas dos últimas naciones no so 
ha indicado aún. 
E B A C A 8 0 DE L O S A N A K Q C I S T A S 
W{<;E>TI>OS 
Buenos Aires, Hayft 4. 
Dolido H la actividad desplegada 
por las juhtas de vigilancia, la ma-
nifestación anarquista fracasó por; 
(empleto. I* 
A pesar de haberse anunciado que 
se había suspendido la manifestación, 
los miembros de las juntas de vigi-
lancia ocuparon sus puestos en to-
das las plazas para evit:ir que se reu 
nieran los. manifestantes. Los miem-
bros de las juntas llevaban puñnelc* 
blancos en las mangas y se le prohi-
bió a todos los demás paisanos e! 
cruce por las plazas y qne se detu-
vieran en las aceras. 
El doctor Manuel Carlos. Presiden-
te de la Liíra Patriótica arfirentina, 
onjanizador de las Juntas de rlgl-
lancia, las visitó* durante el día ex-
poniendo en cada una de ellas las 
tradiciones argentinas. 
Las plazas que se sabía haber sido 
iesiffBMafl como centro de rennión 
por los manifestantes fueron v U b r 
das por ocho hombres a caballo y 
arnindos de tercerolas. 
"In t rítica'*. periódico publicado 
por el supuesto elemento anarquista-
se queja hoy de que "debido a la lu 
gerencia Inins^ficada de una orgu* 
nlzaclón compuesta de paisanos los 
.obreros no hayan podido llevar a cabo 
la manifestación proyectada. 
LOS ASUNTOS ITALIANOS 
Roma, Mayo 4. 
El poeta italiano Gabriel d*Annnr-
zio. «no de los oradores en la reu-
nión efectuada hoy en el Ancrusteum. 
fué atacado de fiebre al terminar s i 
discurso, viéndose obligado a guar-
dar cama. Sin embargo, tiene espe-
ranzas de poder tomar parte en la 
manifestación que llevarán a cabo 
los romanos el lunes, dirigiéndose al 
Capitolio para proclamar la anexión 
de Fiume y Halmaclu a Italia. 
Según noticias rcelhldas en esta 
ciudad se han celebrado manifesta-
ciones en distintas poblaciones italia-
nas iguales a las efectuadas hoy en 
Koma. E] Municipio de Bressin. qiu 
había acordado presentar al Presi-
dente Wilson un modelo de la famo-
sa estatua de la victoria, fundida en 
bronce, con los cañones capturado?, 
a los anstriacos. ha rectificado y pe-
dirá al señor d'AnnnnzIo que se de-
dique la estatua a Finme. 
MAXIMALISTAS RECHAZADOS 
Arkangel, Mayo lo. 
Las fuerzas aliadas lograron reclm 
zar ayer el primer ataque de los ca-
ñoneros maxlmalistas en el Dvina. 
L a escuadra enemlfira Intentó acercar» 
se a las posiciones ocupadas por los 
americanos, ingleses y rusos en bi 
mararen derecha del río: perp fraca-
só, por haber montado los aliados 
sus cañones de manera que cubrían 
todo el canal. E l fuego de la artille-
ría de la flotilla del río y de las ba 
lorias maxlmalistas continúa en Tili-
cas; pero hasta ahora no lia nabldo 
bajas por parte de los aliados. 
E l río cerca de Arknmcel se halla 
sin hielo y aunque en el canal que* 
dan grandes trozos d^ hielo, se es* 
| en la obra de la individualidad so-
bresaliente. 
Conforme no hay enfermedades, si-
no enfermos, no hay partidos políti-
cos, sino estadistas. 
Los que tachan de "fulanistas" a 
los agentes electorales y cirdadanoo 
de buena fe que se agrupan alrede-
dor de un hombre como bandera-
queriendo poner en el ep'teto algjn 
sabor d^sneclivc, desconocen segura-
mente "que es una etiqueta el nom-
bra—quo el hombre debo ostentar— 
mientras no pueda mostrar—a tra-
vés del nombre, el bonibre". 
Y así son las grandes idealidades 
abstractas. 
Mientrns no encuentran el hombre 
que las incorpora a la vida, no pasm 
de ser meras "exudaciones del cerp-
bro'' o quedan en una estéril explo-
sión de sontimontalidad. 
Por donde vendremos a confiar en 
quo la Revolución religiosa, la fran-
cesa y el "bolshevismo"' tienen el 
mismo "destino manifiesto"' 
Arte de impotencias es el que b':F.-
ca a los dem is para que le ayuden, 
en vez de utilizarlos; como es sabido 
que tier.p bien pocos recursos en sí 
mismo ti que necesita de los demás 
para distroerse. 
Las Sociedades, Clubs deportiv.'-s, 
etc., no tienen precisamente un reclu-
tamiento de cabezas. 
De ahí que los quieren amenazar 
el orden social existente por la fuer-
za del numero protestante, lleven en 
si mismos el arpón que los biore de 
muerte. 
£1 arma que decapita, como ura 
fuerza ciega, dándonos en cambio el 
vaso enfeutemo do que lo qi.e sobre-
venga para sustituir a los actuales 
gobiernos, será "el producto esprn-
tánco de la libertad y la razón'', no 
hallará nunca esta resultante que la 
obligue "a dejar de ser" E n la misma 
abundancia del numero habrá siem-
pre una turbamulta de opiniones. Y 
ya es sabido que el órgano so desa-
rrolla, con el ejercicio y mientras es-
tuvieran surgiendo personificaciones 
del principio de autoridad, estarla 
funcionando la guillotina del "bo's-
hevismo". 
Hasta que acabase como "la Co-
mune*' y demás epilepsias de la hu-
niamdad; volviendo 
MUCe. tanto más T r J r 
nías se demorase I r S 
t o ; - - ¡ los -años mil'. 3 
nuestro refranero p l 
a veces! uwu ĵ¡ 
Por eso. en defintiv» 
queremos que cada n ^ I 
vidual o social t e n L ¿8a,?S 
Que el que le puso ^ b ? ^ 
la naturaleza—proviH6 ,0«1 
No adnmimoSPot?0,df.yaiI, 
el de la Wesia. v e S o 0 > 
f'ere a las conciencias' ^ 
otro asunto. ^as^lo ^ \ 
Hay ácrata incivil q „, • i 
digestan lecturas aberr?^" "J 
re convencer con ia t o 2 v 
un Brcmio, a falta del 
curso. 1 Pro|3 
Hay partidos nolúio^ 
partes del mundo ^ m o ? 1, 
la libertad, igualdad / > ; 
que en ausencia de torin ^ 
ral que les alcen, de ant^ 
programas que les abon^-
nan en la vida pública r S j ! 
Poder, por la concurroneia 7 
fragios universales v '1 e 
leyendas de popularidad "!1 
Y el Poder, tiene nUe „ 
fuerza la locura de Don ¿«flí 
de una manera "consciente" H 
los rebaños por ejércitos 
En resumen, caro señor R 
que levantamos la bandera ^ 
ted nos brinda.- pero sola l ' 
cuenta: como el penacho AÍ, 
No quita, según se dijo el «¿ 
que en este SÍRIO de letal l i 
debamos de alzarnos, unido-, 
jrentee, con "la potenci? ri.'íl 
ción" que nos asegura va ol iJS 
la verdad temporal y eterna'3 
sia; para asentar, en la ' ' n C j 
Cristo, la familia y la Patria 
Cuidos, pero sin con?rpeaij 
bien penetrados todos del nnJ 
partida, para no desviarnos J 
arribada; cumpliendo cada 
cada ocasión que se presente J 
cuenta, resuelto, con todas Vuíj 
zas, en lo que pidan la VbM 
la Patria: garra o ala; solos TÍ 
como el Águila o el león- ¡(jf 
bres misioneros, entre tantos 
tes; más necerarlos que en las 
salvajes! 
¡ E s t a b l o s d e L u z , V a p o r y £ 1 C o m e r c i o 
j A n t i g a o s d e I n c l á n , G a a a l y P é r e z I 
i Carnaje s de lujo, M i p i f i c o servicio p a n Entierros, Bodas y Bso t lm 
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E . P . D . 
E l Señor Don 
José Barraqué y Adué 
H a F a l l e c i d o 
D E S P U E S D E R E C I B I R L O S S A N T O S S A C R A M E N T O S 
DISPUESTO SI' ENTIERRO PARA MAÑANA, MARTES. A L A S CUATRO Y MEDIA VI 
LA TARDE, LOS Q l ü SUSCRIBEN, ESPOSA, HIJOS. HIJOS POLITICOS. HERMANOS, HER-
MANOS POLITICOS, Y DEMAS FAMILIARES Y PERSONAS QUE SUSCRIBEN, SUPLICAN 
A SUS AMIGOS S E SIRVAN CONCURRIR A LA ( ASA MALECON Y L E A L T A D , PARA ACOM-
PAÑARLES E N DICHO ACTO; A LO QUE QUEDARAN AGRADECIDOS. 
HABANA, MAYO .í Di: llllí» 
Gloria González viuda de Barraqué; José Francisco, Joaquín, Santos, Josefina, Jorge y Vi-
centa Barraqué: Esperann de las Cueras de Barraqué; Gloria Mayoz de Barraqué; Dolores Mon 
talro de Barraqué;' ,{iian Sabatés y Pérez: Francisco Pon> j l i m e ñ o ; María Ana, Regla, Frair 
cisco, Jesús y Santiago Barraqué y Adué; Narciso Alacia y Domenech; Octario Poey y Orta; 
Enrique Baguer y Erogues; Santos González y Salando; Eduardo S. Arcilla; Francisco Pons y 
Bagur; Francisco Mnyoz y Julien; Juan L . >Ioiit i Ivo y Morales; Barraqué, Maciá f 
Ca.] Re>. P. Jorge Camarero, S. J . ; Dr. Manuel AnreMo Serra. 
(NO S E R E P A R T E N ESQUELAS.) / 
C3977 lt.-5 
E S T A B L O S ^ M O S C O U ' y ^ L A C E I B A 
C a r r u a j e s d « L i q o d e F R A N C I S C O E R V I T I 
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Rocar 
C o c h e * p M » e n S i e r r o s , 
bodes y bautheo» 
-xocar 
$ 3 - 0 0 en iaBabaaa . ^ ^ ^ z r ^ ^ > ^ 
Z A N J A , 142 . T E L E F O N O S A - 8 5 a s v A ^ 6 2 5 . A L M A C E N i A - 4 6 8 4 H A B A f l j 
F u n e r a r i a C A B A L L E R O 
L a m a y o r e o s u g i r o , p o s e e d o r e s d e t r e s C a r r o z a s N e g r a s 
E x p o s i c i ó n y E s c r i t o r i o : C o n c o r d i a , 3 9 . T e l é f o n o A ' 4 4 
M A R M O L E R I A 
E N G E N E R A L L J j O > ^ 
: Q U I N A R I A M O g j * ^ 
4 < L A F E , ^ d e J U A N C A R B A L L O 
ESTRELLA, NUM. 134. 
otro > ' 







































Iotas de Caza 
>0r el doctor Augusto R e n t é ) 
^ 4 E X BUENA VISTA• 1S01WO 
^ I V S T E L POCTOR E . ALA311-
OBTIENEN LOS r R E U I O S . 
[ xOT V DESAOBADABLE. - 31. 
* y 3IA>TEL C. COCA CA-
vLOS'XBOFEOS E>'CAZADORES 
e E B B O ^ - F L PBOXDIO PO 
MINGO. 
. n.añana ccyno todas las del 
>n una "f/^g espióndida, sin mu-
^ ^ o m - e ni viento que 
f r J nos dirigimos temprano a 
»leste' !Z* de mena Vista para to-
1 v presenciar la discusión 
F J f S A S ^ que tienen 
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ap0, d/nrtor Rocamora y el doctor 
- el íueden sentirse satisfechos 
A m o r e s rendidos a dichos tro-
s' t̂meros disparos Que oii 
L'0S.O r p S c t i c a que efectuaba 
\* f del tiro de revólver núes • 
l?uen amigo e! del Club, Manolo 
ArrarEcurrieron unos minutos, 
' ^ r v a i i o s automóvies llegaron 
ld0 nún e?o de distinguidas da-
C c o T s u presenta dan mayor 
5.' a estos torneos, 
n i salón de lectura comentaban 
F-n « rían del tiro do pichón, que nUevo pian so posen 
p0r^ien S ^ñoritos Sfctrita Ca-
Z anquita AlamiUa, Conchita 
', S S O'Farrill. Leonor Vascos, 
u t Tnlita Aguirre. Cada una 
• L o en que más crallardamente 
a £ e un Premio dándole muerte 
S o n e ^ en el airo, y no en la 
10' W bien por las bellas dami-
^otrog pensamos igual. Las se-
r T.abel Gutiérrez de AlamiUa, 
f r í a Ccopinter de Rocamora y Car-
K n a Saavadra de Corommas, de-
mSLan con nuestro aprecíable 
^ S e í o ri señor Carrión, de "Bo-
S íe decían que ellas pasaban 
iv satiofechas los domingos en el 
Ro^mora, como jefe dol trap, man-
a tocar atemclión y fedos los con-
rsantes pacán sus derechos para 
•cutir a 50 dobletes la copa AlamI-
* En este match rige el handicap 
distancia. Los tiradores se dividen 
tres grupos. A 14 yardas: Veiga, 
Mat Stefani, Replnlto Trufíin y M. 
hn A 16 yardas: Recio, Casso, Ala-
lia, Benito Castro y Renté. A 18 
rdas: Gon/aTfito Andux, Rocamora, 
rominas e Iglesias. 
Lucieron su destreza y eficiencia en 
tiro de codornices: Marcel Le Mat, 
amilla, Iglesias, Gomcallto Andux. 
ofani, Recio y Castro. Muchos nota-
n la falta del excelente tirador se-
rr Eugenio Crabb, que es. uno de los 
e en el trap disipara con más rapi-
. Triunfó un campeón, Isolino Igle-
3. que pulverizó 73 platos, reaili-
..do dobletes muy difíciles. E n el 
gundo lugar quedaron dos buenas 
[copetas: Alberto Recio y Gonzaüiio 
iñux, que hiciea-on polvo 71 platl-
is cada uno E l querido Presidente, 
berto Recio, hizo entregra de la co-
al seuor Iglesias, siendo éste muy 
itado. 
;reve-s minutos y los tiradores nos 
isladamos a la tienda de clampaña 
•a esperar nuestro turno correspon-
«nte en el match de tiro de pichón 
r ¡a copa "Rocamora". 
;lios que lucharon por este premio 
«ron: 
Pepito Veiga, al cual se le dcscom-
iso la escopeta; Repf'.ifto Truffin, 
éfanl, A. Recio. Francisco Casso, E 
lamilla, Gonzallto Andux, Rocamora. 
:lesias. Laureano García, Julio Es-
Mora, Renté y Manolo Crespo 
|6ndc/, duicr: teniendo su famosa es-
»peta en la "enfermería" (casa del 
iero), no pudiendo contenerse tiró 
la escopeta de Rocamora, ya "cu-
y dió muerte a cuatro picho 
* A cinco pichones fue' el conteur-
Empataron Isolino Iglesias y Emi 
AlamiUa. que mataren los cinco 
* uno. En el desempata triunfó 
lairiila, pues se acordó que perdía 
Que errase la primera paloma que 
knzaran las máquinas. L a paloma 
ele salió a Iglesias, aunque herido. 
176 fuera del radio de muerte; c;i 
ibio la de AlamiUa fué atomizada, 
g-te glorieta el doctor Recio entre-
via copa al doctor AlamiUa. con fra-
'-8 de cariño para el veterano cazp-
7 abraaos. Serían las 2 y 30 p. m. 
^ao terminó la fiesta. 
3̂co Casso dió a varios amigos, ba-
la hermosa arboleda de zapotes, un 
coíento almuerzo. Allí quedaban 
fiando nosotros, para cumplid Dios -..̂ .v, uuouLius. i;ara cumplir 
nuestro deber, fuimos al Club de 
Wores del Cerro. Pe 
} 
ínü^T" 'u,ri yj'f-ro- 1Jero al llegar 
^ smo quedamos sorprendidos, al 
^«e a ias trof, menos cinco minu 
atrh í ,an tirado dos ^ d a s en ed Hlctl de platill 
lt.-5 
ir la ív platillos Por la copa donada 
idorê  J ^ V ^ dp la Sociedad de Ca-
C n u f a HabaT5a' cuaná0 re«u-
Tat í J 0 8 match8 se anuncian pa-
s y media y comienzan bien arde 
moo * L Cieno- No Pocemos expll-
sen ]aLapUro' a;hora• <lue las tar-
•arnaía íaS 7 que no ̂  PaspOS de 
1 doctô  v,0r no tiraron 
^ . lsS^0Caf10ra' Is!dro Coromi-
'^dez v ° iglesias' ^ n o l o Crespo. 
^ C a L Cr0"?sta del DIARIO. 
Rocamorl 7 la Habana la C0PR 
^ * de niafrf,dlscut,da ^ a é s del 
^ r r i r nnTl\T' COn el obJeto á* 
' Cazadas ^ f n a / e P ^ s e n t a e i ó n a 
ab^ amimi^1 Cerro- no obst^< 
^ n Z L ^ 0 Para t5r*la Por h 
L0160 ese ¿o h^Dtarse que un t™** 
010 de rnm^.i-j mayo 
hn*] S Q £ Z A O * ^ efectivos Ma 
^ n d o l e e / L ^ 1 1 anii^- ^ne 88.66. 61 bandicap alcanzó un 
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Canto Quinto, - AND AL UCIA -
De los luminosos campos andaluces 
y del fértil solar estremeño, 
arribaron, en naves de ensueño, 
—violas y rosarios, espadas y cruces—, 
los nobles galanes, 
glorias de la raza, 
dé elegantes gestos y amplios ademanes, 
la falange homérica, 
cuyos corazones, bajo la coraza, 
encierran más fuego que arde en los volca..-.-
que devoran los senos morenos de América! 
¡El Sol que en las almas su faro ha prendido, 
el místico incienso que la estirpe aroma; 
los que se han nutrido 
con la férrea médula y la heroica savia 
de la loba augusta de la madre Roma 
y de los gloriosos leones de la Arabia! . . . 
¡Los que por las venas sienten, en un vago 
crepitar de siglos, desbordarse en fuegos, 
sangre de los áureos semidioses griegos 
y de los broncíneos hijos de Cartago! . . . 
(Jardines de flores y frutas sonoras, 
que eran como tirsos cuajados de estrellas 
adornados con cintas de auroras, 
donde las Hespérides, desnudas y bellas, 
vieron con sus negras pupilas ardientes, 
pálidas de asombros y mudas de celos, 
la clava de Hércules girar en los cielos, 
y partir, de un golpe, los dos Continentes!) 
¡Los que levantaron, en gloriosa justa 
con los monumentos del arte romano, 
el maravilloso arco de Trajano 
y el ciclópeo puente de Emérita Augusta; 
disputando al laurel virgiliano 
su más lírico y puro tesoro, 
con los versos de bronce y de oro 
del poema inmortal de Lucano; 
cincelando en el mármol que encierra 
el viril corazón de su tierra, 
para ornar sus floridos edenes, 
esculturas que fueron envidias 
de la% Afroditas que plasmara Fidias 
y de los Apolos que esculpió Cleoménes; 
y dejando, en mitad de la hispálica 
llanura que el Betis pródigo fecunda, 
las gloriosas cenizas de Munda 
y los portentosos escombros de I tá l i ca! . , , 
(A los resplandores de los lampadarios, 
entre los aromas 
que en la sala riegan los turibularios, 
Afrodita deja volar sus palomas 
para que confundan su arrullo en un trino, 
y Dionysos colma las copas de vino, 
mientras de las flautas frigias a los sones 
desfallecen de amor las canciones,-
y sobre el mosaico de jaspe sonoro, 
repiqueteando crótalos de oro 
y desmelenadas las trenzas endrinas 
sobre su impecable desnudez de Leda, 
riman las más dulces voluptuosidades, 
los talles esbeltos y los pies de seda 
de las danzarinas divinas de G a d e s ! . . . ) 
Los que confundiendo si> sangre gloriosa 
—por fenicia, por griega y latina 
tres veces divina— 
con la luminosa 
sangre de las nobles tribus agarenas, 
en las mediovales 
barbaries feudales, 
hicieron de Córdoba una nueva Atenas, 
acendrando en sus nuevos crisoles 
del arte y la ciencia fecundas simientes, 
y poblando el desierto de fuentes 
y sembrando la noche de soles!. . . 
(Con iris de gemas, reflejos de astros, 
con inverosímiles randas de alabastros, 
auroras de aljófar y encajes de llamas, 
teje la pericia de los alarifes 
la gloria inaudita de tantas aljamas, 
de tantas alhambras y gencralifes! . . . 
Alcázares mágicos; fragantes jardines 
que alegran con perlas de luz las fontanas: 
camarines donde sueñan las sultanas 
y alminares donde rezan los muezzines!.. , 
Flotan primaveras 
de verdes banderas, 
de rojos penachos y albos alquiceles;" 
suenan añafiles, trompas y atabales; 
tascando los frenos piafan los corceles,, 
y entre cimitarras, lanzas y broqueles, 
despliega el cortejo sus pompas triunfales!... 
Y resplandecientes cruzan los kalifas 
de los negros ojos y las barbas bellas, 
desgranando perlas en las alcatifas 
y sembrando el suelo con luces de estrellas. 
Y a su paso arden, tras los alhamíes, 
pupilas obscuras, cual constelaciones, 
y los crisopacios de sus borceguíes, 
rugiendo de gozo, lamen los leones!. . . 
Bajo el plenilunio que en los ajimeces 
llueve la dulzura de sus palideces 
como temblorosas lágrimas secretas, 
al son de la guzla, bordan los poetas 
kasidas de ensueño, gacelas de encanto, 
con gemas de besos y perlas de llanto!., 
Llorando comenta su melancolía 
el romanticismo de los surtidores; 
entreabre un suspiro una celosía, 
y se afina el canto de los ruiseñores . . , 
Y el alma, extasiada en su melodía 
el perfume nostálgico siente 
de todos los nardos, rosas y jazmines, 
que hay en los jardines 
de las encantadas leyendas de Oriente! . . . ) 
De esa raza de luz y poesía, 
magnánima y pródiga, que da a manos llenas 
oro de su bolsa, sangre de sus venas, 
corazón y alma, y hasta fantasía; 
tan voluptuosa 
y tan melodiosa, 
tan enamorada del dulce pecado 
que hasta el Paraíso de su fe ha poblatk, 
de besos de huríes y lechos de rosa: 
de esa raiza ardiente son los andaluces; 
por eso aunque besan y adoran las cruces, 
siempre que el alfange de la Luna asoma, 
su alma, como un nardo, se vuelve hacia Oriente. 
y una vaga pena anubla su frente, 
añorando el Edén de Mahoma! . . . 
j Nobles andaluces, tan enamorados 
y tan generosos como sus abuelos, 
que sabéis de guerras, cantos y pecados, 
y morir de amores y matar de ce los! . . . 
Alma toda seda, suavidad y brisa, 
presta al galanteo, pronta a la estocada, 
que a todo se arriesga por una mirada 
y todo lo pierde por una sonrisa! . . . 
Ama el fausto, el lujo; joyeles, cintillos; 
las empuñaduras con incrustraciones, 
y los brocateles para sus justillos 
y los terciopelos para sus jubones; 
y cruzar ufano, 
con la capa al viento, plazas y jardines, 
caracoleante 
sobre su piafante 
potro jerezano 
que con perlas lleva trenzadas las crines! . . . 
Busca la aventura, ama las querellas, 
y los bandolines y la serenata 
bajo las furtivas lágrimas de plata 
que desde los cielos vierten las estrellas; 
la cita de amores 
en la solitaria paz de la calleja, 
junto a los barrotes de la antigua reja 
donde el plenilunio se desborda en floresv 
el destino ciego 
y fatal que ronda las mesas de juego; 
y cuando al capricho dei azar se entrega, 
tranquilo y risueño, con la frente erguida, 
a una sola carta no solo se juega 
toda su fortuna, sino hasta la v i d a ! . . . 
Gusta entre el estruendo de la artillería 
asaltar castillos, abordar galeras; 
penetrar a saco villas y ciudades, 
luchar con las olas de la mar bravia; 
desplegar al viento sus nobles banderas 
retando las furias de las tempestades!... 
Pero tan valiente como generoso 
—igual da vencedor que vencido—» 
siempre tiende su mano al caído 
y sus escarcelas al menesteroso!... » 
En todo derrocha su vida y sus oros, 
raza principesca, soñadora y fuerte, 
que ama los peligros y que se divierte 
jugando a la muerte 
en las luminosas corridas de toros!. . . 
Y que da a las vírgenes de sus catedrales 
las bocas floridas, las carnes morenas 
y las harmoniosas curvas sensuales 
de sus trinitarias y sus macarenas!. . . 
¡Raza de galanes, pródiga y preclara, 
que gusta de besos, de vino y jolgorio, 
cuya alma de fuego florece en Mañara 
y en la capa roja de Don Juan Tenor io ! . . , 
¡Raza que de rosas su camino alfombra, 
que a sus penas pone disfraz de alegría, 
y que cual Don Félix Montemar iría 
hasta el mismo infierno, siguiendo a una sombra!.. , 
¡Quien no vió Sevilla, 
no vió maravi l la ! . . . 
¡Quien no vió Granad?, 
que ciegue los ojos, porque no vió nada! 
¡Quien no vió de Córdoba la Mezquita santa, 
las blancas ermitas y el cielo divino, 
que un nudo de esparto se eche a la garganta, 
y se cuelgue de un roble o de un pino! . . . 
¡Quien entre los labios de una malagueña 
del amor no probó el embeleso, 
que entre en la cartuja y vista estameña, 
porque nunca sabrá que es un beso! . . . 
¡Quien en las pupilas de una gaditana 
no vió las estrellas, 
ni escuchó las amantes querellas 
que una triste guitarra desgrana, 
ni gustó del Jerez la alegría. 
ni ha mirado a la luz de la Luna 
hacerse sonoro cual una 
vihuela de plata el mar de Almería; 
quien no ha visto jamás la Giralda, 
ni entre bosques de viva esmeralda 
de la Alhambra el bermejo destello, 
ni de Ronda lloró los cantares, 
¡que se amarre un peñasco del cuello 
y su pena sepulte en los mares! — 
En naves de ensueño, de gloria y leyendas, 
llegaron los hijos de la Andalucía, 
a plantar un día 
sus nómadas tiendas 
de aventura, de luz y poesía, 
en la exuberante tierra americana, 
¡y esponjóse en fiesta la selva lejana, 
y hasta el Andes saltó de a l e g r í a ! . . . 
Y en lás callejuelas 
de la nueva villa 
—igual que en Granada, Córdoba y Sevilla— 
a la media noche resuenan espuelas, 
cruzan galleantes sombras embozadas, 
y al pie de los altos y férreos balcones 
estrofas de besos tejen las canciones 
y ayes de agonía riman las espadas!. . . 
Y los nuevos* cielos lloraron estrellas, 
oyendo las dulces y tristes querellas 
con las que desgarra 
el blanco silencio de Luna y de flores 
el encantamiento de alguna guitarra 
que a la par se muere de celos y amores, 
recordando, tras la lejanía 
de montes y selvas y mares dormidos, 
las blancas ciudades, los campos floridos 
y los claros cielos de su Andalucía! — 
/ I L L A E S P E S A 
| E n el rremio "D. Lorenzo". Julito 
Estrada Mora tuvo maJas inteaciones, | 
pues mató siete pichones, mientras.; 
que Crabb y Lamuño uno, y las mu-, 
niciones de Suárez y Mercadal no lie* 
garon a tiempo opoirtuno. 
E l domingo 11 de Mayo, por la ma-
fíana, a 100 platillos va1 la valiosa co-
pa "Presidente Reclo"^ y en la galería 
de revólver la copa ''Isidro Coroml-
ras." Será en Buena Vista una fiesta 
como la efectuada ayeK 
En Caladores del Cerro, por la raa-
tñana, tercera y última tirada de pla-
tillos por el premio "Luis L Agui-
rre", una escopeta con dos cañones 
full y cilindrico! 
Por la tarde, en tiro de pichón, el 
premio "Sixto Abreu", una escopeta 
Winchester, automática, calibre 12. 
F I E S T A EN " L O S A R A B O S 
VIAJE A l^S CAMPOS MATANCEROS. 
EL. TRIUNFO DE UN HOMBRE L/ü-
CHAUOR 
A travéss de los campos matanceros 
ft>asaba el tren, veloz y trepidante, annn-
clando con cada uno de BUS silbatos 
lu proximidad de algrún pintoresco case-
río o de un progresivo e Industrioso pu»-
bleclto. Los campos de Matanzas, como 
ÍIOCOS de la República, se dlstlngruen por a belleza de sus paisajes y por la gran, 
fuerza decorativa de sus colores. Son IU 
eos, bellos, exuberantes: todos plenos de 
ventura y de fecundidad, como una bien-
amada del sol tropical. 
En estos hermosos campos es dondtf 
nn astur, honrado, trabajor e inteligrentê  
nue ha sabido posternar a la fortuna an-
te sus plantas, vive una vida activa da 
Gtuchador incansable y de hombre altruis-
ta y filántropo, don Mamerto Orblz, que 
tal' es el nombre del acaudalado caballe-
rro a que me refiero. Llegó hace cuaren-
ta años de la Península hispana y so 
cstableción en Los Arabos, en época en 
que este pueblo, hoy rico y comercial, 
sólo era una arboleda de dichos vegetales, 
y supo, con sus grandes aptitudes, ama-
sarse una cuantiosa fortuna, de las más 
saneadas y codiciables do la isla, que ha 
puesto en relieve su gran talento finan-
ciero y comercial. Pero, ni la fortuna 
cuantiosa, ni el' enorme valor personal de 
haberla adquirido por su propio esfuerzo, 
han enorgullecido a este hombre que, muy 
al contrario, es un demócrata en el sen-
tido amplio del vocablo, y un cabaUero 
distinguido, cortés y amable en todos 
los momentos de su vida. 
El señor Orblz y su distinguida espo-
sa, la culta o Inteligente señora Elisa 
Reyes de Orblz. para la que no tengo 
palabras con que pintar su amabilidad y 
distinción, una cubana ante la que hay 
que admirar como hermosa y caritativa 
y manifestarle el inmenso agradeclmien_ 
to por su atención exquisita para con 
todos los asistentes a la fiesta que en 
honor suyo y de su esposo tuvo efecto 
el día de aver y a la que ful invitado 
por el excelente amigo doctor Enrique 
V. Cuesta, que junto con el doctor Jús-
tiz y el doctor Juan J . Hernández for-
maba parte de la comisión de agasajos y 
festejos organizados en virtud de haber 
llegado a su conocimiento la noticia de 
Va próxima salida en viaje de recreo por 
la patria de nacimiento del señor Orblz y 
por los devastados campos de la gloriosa 
Francia. El señor Orblz. en uno de esos 
instantes en que la nostalgia de la patria 
ee hace más acerba, (acaj-iedó la idea 
noble y remozadora de visitar su dulce 
Asutrias y recorrer los campos en donde 
pasó su infancia. 
La fiesta que voy a detallar fué como¡ 
la ofrenda a un genuino representativo' 
del lugar. Allí en la morada del ma»; 
trlmonlo feliz, estaba lo más granad» 
de la sociedad arabense festejando a lot> 
que dentro de cuatro o cinco días em<: 
prenderán viaje. 
Desde el Casino Español, punto con., 
venido para la salida, no» encaminamos 
hacia la mansión de los esposos Orblz,: 
donde fuimos recibidos a los acordes del; 
himno nacional, maglstralmente ejecuta-, 
do por la niña Ledia Cuesta. Fuimos, 
después, obsequiados con ricos y artíst*-.i 
eos ramilletes traídos del Jardín E l Cla*'| 
vel", do la Habana, y con exquisitos úuhr, 
ees. ¿i 
Todo contribuyó a la mayor Fucidez d '̂ 
la fiesta. Las notas de escogidas pleza^ 
musicales fueron cantadas por la señorita,' 
Ana María Barrionuevo. quien se dlrigU; 
a Los Arabos a Instancias de su faml¡| 
llar la señora Isabel Castell de Cuesta.,! 
persona de lo más distinguido de la so-' 
cledad v en quien pudo observar el ero..; 
nlsta Inteligencia y belleza a la ve,; 
que un espíritu refinado de cultura 3 { 
gran sentimiento. 
Asistieron a la fiesta las distinguida»! 
señoritas de la sociedad arabense Nica; 
González, Rita Carabao, Virginia Serpa.,1 
Amella Morejón, Amparo Tolezano, Be-; 
lén Sánchez, Benita Alvarez, Dolores Cae-/ 
tro. Garmellna Ripol, Rosa Martínez, Ma- ; 
ría Josefa Cartaya. Ofelia Tolezano, Cu« 
Arias, Rosa Arias, Juliana Chávez, Berta 
Rodríguez, las señoras Graciela Mena d»: 
Hernández. Amalla Feljoo de Gonzále?! 
de Chávez. Fe Banionuuevo de Castell 
de Cartaya y las distinguidas señorltaj 
de la sociedad de E l Perico, Gloria Cas- '' 
tro. Casimira Lloren, Ledla Cuesta. 
También vi allí al párroco doctor Gro J 
gorio García, a quien envío mi felicita-•, 
ción no solo por el artístico arreglo del.' 
jardín, sino por la construcción de una,, 
bellísima iglesia con los recursos del pue., 
blo siendo la Presidenta de la recolecta 
la nunca bien ponderada señora de Or-
Entre otros señores asistieron José G6. 
mez. Celstino Rodríguez, Eladio González, 
Ramón Loredo, José M. Lastra, Benjamín 
Fernández, Camilo González, Manuel di 
San Blas. Manuel y Emilio Loredo, Mi-
guel Gómez, Antonio González. Julio Acos-
ta, Rafael Fernández, José María Florea 
Tomás Guzmel y Luis Carreas. 
Angel Prado, doctor Jústlz, Pedro Váz. ; 
quez y otros que siento no recordar. 
Lamentamos todos la ausencia de la se-
Borltn hija de los esposos Orbiz que f« • 
encuentra Internada en un acreditado plan, 
tel de Clenfuegos. 
Después de tal cúmulo no alegrías y 
de horas feHces. entre despedidas afec-
tuosas, volvió a emprender el viaje da 
regreso el cronista, deseándole a lo» es-
posos Orblz un feliz viaje y grata es. 
tancia en la Madre Patria. 
SOMAR. 
U n a n u e v a e s c u e l a 
(Viene de la PRIMERA) 
E l Delegado Apostólico, el Arzo--; 
ti?po de Santiago de Cuba, el Jefe 
de los Saleslonos y el Secretario de: 
la Delegación entraron, después dê  
recorrer los terrenos de la nueva 
Institución, a visitar a nuestro qua*. 
ndo Director en su residencia de Itr 
Loma del Mazo. Hablaron largo ra-; 
ro do aquel nuevo\ centro de Cultura-
de los beneficios que aportará a la' 
juventud estudiosa y al país en ge-
MPtli haciendo el elogio de doa 
Inclán, unode los hombres 
cuyo paso por la vida no supone una 
faución anima; y fisiológica, s ino 
que hacen su nombre perdurable y 
eternamente bendecido. 
"PREMIO D. S. C. HABANA" 
Score 
Rotos de 100 
M. C Coca 
PenitO' Coll 
M. Picos . . . . 
Felipe Martínez 
Luis L . Aguirre 
.Tuan Ibarguen . 
Rodrigo Díaz. fc 







1 Por la mañana en el tiro de pichón 
ganó la copa "Claudio Grande" y el 
Uombrero cazador, obsequio de Daniel 
Lorenzo, el joven M. Areces, que por 
k l método de eliminación en el primer 
match dió muerte a cinco pichones y 
len el segundo a ocho. E l maesüro An-
tonio Márquez nos elogió mucho al 
ganador y a un socio nuevo. Emilio 
Rodríguez, que apenas cuenta un año 
tn el sport cinegético, y en la segun-
da vez que ocupó el trap rompió se-
tenta platillos de cien. 
Aquilino Lamuño en el match por 
la copa " C . Grande'* 1© pisó los talo-
nes a Arooes, pues dió muerte a cua 
tro pichones. ¡Bien por la aproxima-
ción, joven Lamufio! 
J . Suárez. B Crabb, J . E . Mora y A. 
Mercadal no fueron efectivos en sus 
primeros disparos. 
QUEMADURAS GRAVES 
E n la Estación ferroviaria de Du' 
rán, Bufrierooi ayer quemaduras gra« 
ves los esposos Bellsario Alonso y 
Paula González. E l hecho fué casuaU 
MORENO HERIDO 
•En la finca "Primer Paso." del téri 
mino de Nueva Paz. fué herido de b«« 
la en la cabeza el moreno Albertai 
Soto por el cabo del ejército Fran-
cisco Tureyo, hecho que ocarrió por1 
no haber contestado el herido al ¡al-
to! que le fué dado por el cabo. 
Suscr íbase a l D I A R I O D E L A MA* 
R I Ñ A y a n u n c i é s e en e l D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
¡LICOR DE BERRO! 
C i e n t í f i c a y p r á c t i c a m e n t e h a d e m o s t r a d o a l p u e b l o d a C u b a , a u e x q u t a i t e r y s u s p r o p i e d a d e » c u r a -
t i v a s d e l a s e n f e r m e d a d e s e n í a s v í a s r e s p i r a t o r i a s . 
C O M P A Ñ I A L I C O R E R A C U B A N A 
CUSA ANGFEL FEIUUUS9BE 
M a y o 5 d e 1 9 1 9 . DIARIO DE LA MARINA P r e c i o : 3 c e n t a v r » I 
Meditaciones de 
un periodista 
(Por F. E.) 
LAS ( 0>FESIO> ES 1»E LOS GRAN-
DES UÍCREDUEOS 
Sería curioso y sobremanera útil 
la compilación de ciertas verdadeí 
del orden religioso, que a menudo M 
escapan, como furtivamente, de ia 
pluma de agnósticos reconocidos. 
Tiempo hace que ando a caza ua 
ellas y ya he coleccionado centena-
res, esperando que alguna vez puerta 
publicarlas todas con apostillas y co 
menta rio3. 
Por ahora demos paso a los poeta» 
y a algún orador, que era poeta tam 
bfén, pues de todos esos Balaam mo-1 
demos (enemigos que bendicen en lu-
gar de maldecir) los hijos de las mu-
sas, como menos calculadores e Inte-j 
rosados, suelen ser los más francos yj 
sinceros. ¡Bendita sea la verdadera. 
Inspiración que cuando de veras se( 
eleva, buscando la belleza, acierta i 
con la verdad religiosa, t omo Colón l 
buscando una comarca tropezó con uu i 
continente. 
Ya en algunas de nuestras Biemer-
des dimos a conocer a Víctor Hutol 
como apologista y el gran abate Du-
plessy CD ha podido formar una apo-
logía cristiana, casi completa, con la» 
fugas y raptos líricos de aquel inge-
nio poderoso que apenas se entregaba 
enamorado en brazos de la inspira 
clfln, olvidaba prejuicios sectarios, 
compromisos de clase, estímulos de 
vanidad v pactos con la gloria del «!-f 
glo, para decir sólo lo que el corazón 
Inspiraba al espíritu y los coloquuis 
del espíritu con el corazón. 
Muchas son las traducciones qu» 
hemos hecho en malos versos de las 
grandiosas confesiones del insigne lt, 
rico, pero ahora solo publlcaremoo 
las que le Inspiraron las profecías de 
Virgilio en la Egloga IV. 
lEl Mantuano!... ¡un divo muy 
próximo a querube!—¡Qué encanto 
presta a Roma la lira virgiliana!—E3 
que el alba ('e Críete que ya en O r i o 
te sube—Vierte sobre lap musas la 
Inspiración cristiana.—Virgilio canta 
casi cuando el Señor nacía—Es una 
de las almas que sin saberlo ellas.—-
Presienten de los ángeles la mística, 
harmonía.—Y de la noche santa la luz 
de las estrellas.—El astro mjsterlono 
del Salvador colora—Desde el Oriente 
Ignoto tan lóbrego y lejano,—Con Ja 
luz Inefable de celestial aurora,— 
espíritu puro del divo Mantuano.— 
Quiere Dios que la estrella que prece-
dió a los Magos,—Cuando aún la santa 
ruta el gran guía no toma/—Ilumine 
con puros destellos aunque vagos,— 
E l algno del futuro, "La Eternidad de 
Roma"! 
Sigamos con Alfredo de Muss'ít. 
más Impío que Hugo, menos espontá' 
beo y fácil para confesar, pero cuyas 
confesiones son muy valiosas por lo 
mismo. 
"El cristianismo, dice, perdió a lo» 
emperadores, pero salvó a los pue-
blos". 
Confiesa la existencia del almos 
comprende la lucha eterna entre ella 
o c 
V A D i A 
NOVEDAD 
Zapatos Piel de Lobo 
Que en tí todo es divino, la gracia 7 
(el valor. 
Y luego dice: 
AI ver ta alma, hasta el malo sien 
(te temblar la suya. 
Porque refleja el cielo cada lágrima 
(tuya 
Autran es un gran poeta a quien la 
gracia, por medio de la Inspiración, 
volvió gran cristiano. 
L o s p r i m e r o s 
q u e v i e n e n 
a C u b a . 
L A P R I N C E S A 
H e r m a n o s M a t a l o b o s 
M U R A L L A 45, E S Q U I N A A H A B A N A . T E L E F O N O A-4528 . 
Hegeslpo Moreau fué gran Impío 
aegún dice él mismo en la preciosa 
poesía "Un Cuarto de hora de Devo-
ción", muy bien traducida al caste-
llano por autor anónimo. 
"En antiguo templo entré—Sin In-
tenciones de orar—Porque mi perdida 
fe—Ya me veda el suspirar—Y, no 
obstante, suspiré." 
Sigue después contando con indec 
ble ternura la devoción de su Infancia 
y concluye con esta quintilla admira^ 
ble. pero desgarradora: "Pero álceme, 
y al salir—De aquella oscura man-
; sión,—Cesé al punto de sentir—DIsi-
¡ pósa ral ilusión—Y me hube de soa-
relr." 
Sin embargo a la hora de la muer-
te la fe del cuarto de hora del tem-
plo, volvió al poeta y recibió los Sa-
cramentos según dice Augusto Nico-
lás. 
Nos quedan Alfonso Karr, Augíer y 
muchos otros, pero es preciso con 
clulr. 
i Por desgracia, también los hispan.».» 
Idan su contingente de confesiones y 
digo desgracia, porque estas presu-
ponen la triste infidencia 
Castclar, después de decir que él 
np pertenece al mundo de la teolo-ea y de la fe, sino de la razón j de filosofía* agrega desmintiéndose 
con la más feliz elocuencia: "Pero 
B! alguna ver. volviera al seno de don-
de partí, no sería a esa religión pro-
testante cuyo hielo seca mí corazón 
seca mi alma, seca mi conciencia; a 
esa religión protestante enemiga do 
mi patria, de mi raza, de mi historia. 
Volvería a empapar mi alma en el 
aroma del Incienso, en la nota del ór 
gano, en la luz cernida por los cris-
tales de colores de las bóvedas y re-
flejada en las alas de los ángeles, 
eternos compañeros de mi juventaí. 
Volvería, señores diputados, a buscar 
un asilo bajo los venerables brazos d*» 
esa cruz que se levanta sobre el luga^ 
que hay para mí más sagrado en la 
tierra: "La tumba de mi madre!'* (^ 
El mejicano don Justo Sierra, can-
tor de Martí, de quien era excelente 
amigo, en un congreso pedagógico di-
Jo hablando de la Instrucción religio-
sa de la mujer y echando por tierra 
sus doctrinas a la Gambetta: 
"SI queréis que la Joven pase In-
contaminada y pura sobre el mar in-
BAULES ESCAPARATE; 
d e f i b r a v u l c a n i z a d a , 
c o n h e r r a j e s p r o t e g i d o s . M o d e l o s e s p e ^ , 
J u g u e t e s d e N o v e d a d 
La Jafirueterfa de la moda "El Bosque d« Bolonia," Obiaro. 7*, íler.e la fama de ser l i juguetería que. más novedades re-cabe; por eso todo el mundo cuando ne-coiita uu Juguete, va al "Bosque de Be-louia." 
alt. 5 Ab. 
y el cuerpo, que expresó San PabiO 
con tremenda energía, y dice en ver-
sos soberbios que traduciremos en 
mezquina prosa: lAy! el espíritu y la 
materia irán en el hombre, mientras 
el mundo exista, de dos en dos, paso 
a paso, unidos por toda la vida como 
los versos clásicos y los bueyes. E l 
alma dirá al cuerpo: obras mal; el 
cuerpo contestará al alma: es tu cul-
pa: ¡Ah! huéspeda miserable!, dirá eí 
cuerpo; ¡Ah! huésped más miserab;e 
todavía contestará el alma. (¡Ah nd-
serable hotosso! ¡et plus miserable 
hete!) 
Sentimos no poder traducir el avor 
verdadero, que se abreva en el cáliz 
del sacrificio del altar." 
Sentimos no poder traducir el apó^ 
trofe de los monasterios que es ma* 
nífico. "Allí se refugia el amor verda-
dero, que se abreva en el cáliz del 
twiiflclo del ftlta^.,, 
"Cloltre silencieux, voutes des mo-
(nastlere» 
' O'est vous, sombre caveanx, vous sa 
(vez almer 
¡Oh claustros silenciosos, muro* 
(del monasterio 
En vuestras cavidades abrígase el 
(misterio 
Peí verdadero amor. 
Sus reflexiones sobre la revela-
ción son tan bellas como exactas 
Prueba su necesidad, dice, sustancial-
mente, la impotencia de la razón y en 
el grandioso periodo reusenan estos 
versos: 
COCINAS DE P E T R O L E O ^ j ¿ \ y E f Y Q t Y M P I A 
QUE SAUA ES LA SERORA 
YA NO PAGA C0(MIL 
D E D O S A C I N C O M E C H E R O S 
NUESTRAS COCINAS ESTAN PROVISTAS DE HORNOS 
POR EL POCO CONSUMO DE COMBUSTIBLE. FACIL LIMPIEZA Y SENCRXEZ El 
SU MANEJO. RESULTA SER LAS MAS ECONOMICAS Y DURADERAS 
SIEMPRE TENEMOS _ PIOANCUC ATA LOCO 
PIEZAS DE W \ « / • A -m̂ f A. ILUSTRADO OE 
R E P U E S T O mS a I % / I U y%. Y • A NUESTRA COCINA 
E X P O S I C I O N Y V E r N T A 
O f c E l L L Y 2 7 - T E t A - 3 2 3 5 - FLORE5f/^ATADElíO 
Voltalre Jette a bas tout ce qu'Ü 
(veis debout 
(Cuando se halla de pie, Voltalre de-
(rriba.) 
Ponr aller jusqu'au clex 11 vous fa-
(llait des alies 
Vous avler le desir, la fol vous a 
(manqué. 
(Necesitabais alas para subir al el * 
( K 
Pero sin fe, en la tierra quedóse vues-
(tro anhelo.) 
S>i no nos equivocamos todos esos 
versos son de las Stauces de 1828. 
En las cartas de Dupuls a Coton t̂ 
dice: "El Estado ya no tiene religión 
y, digan lo que quieran los humanlta 
ríos, esto es para el pueblo verdadera 
desgracia. El vino barato no le da lo 
que pierde y todas las cantinas de 
París no le valen una iglesita campe 
slna, pues en ésta se olvidan los ma-
les y en la hostia se recibe la espe-
ranza." 
$ 6 0 . 0 0 
í l 
$ 3 0 . 0 0 E 
"LA GRANADA! 
Obispo y tubo. Mercada! y Co. 
Male tas d a c u e r o , d e s d a $ 10, e n todos IQJ 
e s t i l o s . 
terior de la pasión y del Instinto y so-
bre el mar exterior de la seducción y 
la miseria, tended un puente sólido so 
bre el abismo, uno de cuyos extremos 
apoya en buena hora en la escuela. 
pero poned el otro en las manos d* 
Dios." 
Ta alguna vez, lectores, volveremos 
a tocar el asunto de las confesiones 
de los Balaam modernos j 
os reservo sorpresas. 
E l DIABIO DE LA 1 
HA es «1 de clrcnlacMi 
t iva . — — — ] 
Al 
Pedro Gómez Mena 
1 A N Q U E R O P R I V A D O I 
S e r v i c i o m o d e r n o d e B a n c a c o n l a s v e n t a j a s d e l b a n q u e r o privado. I 
¿ T E N C I O N P E R S O N A L y i L - j C U E N T Ú 
José Autran (1818-18TJ) tné segtln 
críticos de nota un poeta Insigne. Sin 
tló el vacío horrible de las creenclp.s 
perdidas y volvió a Dios. 
No traducimos aquí más que unos 
cuantos versos suyos a la plegaria: 
"El pájaro que canta, el céfiro qnc 
(llora. 
Naturaleza entera, ;oh, gran Seftorf. 
(te adora} 
Y basta la florecllla de pequefies ex-
(trema. 
Busca para alabarte una expresión 
(suprema 
También la busca ansioso mi esp̂ rf* 
(tu sombrío 
T no quiero morirme sin decirla 
(Dios mío? 
Tiene al comunismo un soneto mu/ 
Intencionado, o mejor diremos, con-
ceptuoso. 
Ta no hay arrendador ni arrendata-
rio, porque todas las tierras se han 
dividido entre los hombres por partes 
Iguales; y el resultado es que el pro-
pietario, muerto de hambre, busca el 
colono para exigirle la renta atrapa-
da y se encuentra con que éste ip 
busca también para pedirle una llmoq-
na. 
La poesía a la Hermana de la Ca 
ridad es incomparable y en ella re-
suenan estos versos: 
Je ne sais quel parfum s'eleve sur 
(ta trace 
En tol tout est divln. le courage et 
(la grac» 
Y ao sé qué perfume se esparce cu 
(tu redor » 
A B S O L U T A R E S E R V A k 
E N T O D A S L A S O P E R A C I O N E S 
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